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POVZETEK 
Integracija sirskih beguncev je aktualna problematika tako v Sloveniji kot tudi v Evropski 
uniji. Obravnavana tema je odziv na begunski val, ki je zadel tudi Slovenijo in s tem povzročil 
odpor nekaterih državljanov do beguncev. Sirci so ljudje, ki imajo drugačno vero kot večina 
Slovencev, zato prevladuje strah pred islamizacijo Evrope. Državljani pa se bojijo tudi za 
svojo varnost, saj menijo, da se bo s prihodom beguncev povečala možnost terorističnih 
napadov. Ljudje so tudi mnenja, da jim bodo begunci prevzeli delovna mesta in da k nam 
prihajajo le zato, da bi črpali naš državni proračun.  
V okviru analize sem na podlagi podatkov, zbranih z interpretacijo primarnih in sekundarnih 
virov ter nestrukturiranega intervjuja, ugotovila, da je strah državljanov, povezan z begunci, 
neutemeljen. Ker vključevanje poteka dvosmerno, je zelo pomembna tudi aktivna udeležba 
državljanov sprejemnice. Za stroko je bistvenega pomena uspešna integracija, ki pa je 
možna le takrat, kadar se državljani beguncev ne bojijo. Strah izvira iz nepoznavanja ljudi, 
zato bi bilo smiselno državljanom Slovenije preko medijev prikazati tudi pozitivno podobo 
beguncev. Begunci so v glavnem mladi ljudje, kar je lahko odlična investicija za vse bolj 
starajoče prebivalstvo Slovenije. 
Ključne besede: Sirija, islam, migracije, integracija, migrant, begunec, azil.  
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SUMMARY 
THE INTEGRATION OF SYRIAN REFUGEES INTO SLOVENIAN SOCIETY 
The integration of Syrian refugees represents a great challenge both in Slovenia and in the 
European Union. This issue has been chosen as a response to the wave of refugees that, 
among other countries, also hit Slovenia and caused some nationals to develop distrust of 
refugees. Syrians have a different religion from the majority of Slovenians and for this 
reason, people fear the islamisation of Europe. Citizens are also worried about their safety 
as they believe that refugees will increase the risk of terrorist attacks, take their jobs and 
only come to stay in the country to drain the national budget.  
The analysis of the data gathered through the interpretation of primary and secondary 
sources as well as an unstructured interview shows that citizens’ fear of refugees is 
unfounded. As the integration is a two-way process, the active participation of citizens of 
the host country is particularly important. Professionals believe that a successful integration 
is essential, but can only take place when people are not afraid of refugees. Because the 
fear comes from the people’s lack of knowledge, the media should convey a more positive 
image of refugees to the nationals of Slovenia. Refugees are mainly young people and their 
participation could present an excellent opportunity for the ageing Slovenian population. 
Keywords: Syria, Islam, migration, integration, migrant, refugee, asylum.  
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1 UVOD 
Vojne so prisotne skozi celotno človeško zgodovino. Iz držav, kjer besnijo spopadi, kjer 
država ne deluje, kjer ni zagotovljene temeljne varnosti in kjer se prebivalci upravičeno 
bojijo za golo preživetje, so ljudje prisiljeni bežati. Vsled temu raste število beguncev, ki se 
odseljujejo le zato, da bi rešili življenje sebi in svojim bližnjim. Kot posledica sirske vojne se 
je konec leta 2015 v EU začel begunski val. Danes je glavni razlog prisilne preselitve ljudi 
po svetu vojna v Siriji. Ob koncu leta 2015 je bilo zaradi vojne v Siriji 4,9 milijona ljudi 
prisiljenih v izgnanstvo kot begunci in 6,6 milijona ljudi v selitev znotraj države (Figures at 
a Glance 2016). Premiki prebivalstva so danes večji, kot kdaj koli prej v človeški zgodovini, 
zato so postale migracije ena najbolj perečih sodobnih svetovnih težav. »Migracija je 
gibanje ljudi (posameznika ali skupine) prek določenih meja z namenom vzpostavitve 
novega, polzačasnega ali trajnega prebivališča. Za zunanje oz. mednarodne migracije je 
značilno, da ljudje prestopijo mejo za daljše časovno obdobje« (B. Hanlon & Vicin, 2014, 
str. 4).  Malačič (1997, str. 155) opredeli migracije kot prostorsko selitev prebivalcev, saj se 
le ti selijo iz enega v drugi prostor.  
Po zgodovinskem povabilu Angele Merkel je prišlo do navala oseb s kriznih žarišč na 
Bližnjem vzhodu, ekonomskih migrantov, ki so se pomešali med politične in vojne begunce, 
ki brez kakršnih koli listin potujejo čez kontinente v obljubljeno državo Nemčijo. Države EU 
se soočajo s posledicami povabila nemške kanclerke Angele Merkel, ki je beguncem na 
stežaj odprla vrata Nemčije in obljubila, da bo za njih dobro preskrbljeno. S svojim vabilom 
je nemška kanclerka potisnila v migrantsko krizo tudi ostale države, predvsem Grčijo, Srbijo, 
Hrvaško, Avstrijo in ne nazadnje tudi Slovenijo. Begunci so v državah gostiteljicah soočeni 
s pogosto slabimi razmerami. Nimajo dostopa do osnovnih storitev in zaščite, prav tako 
imajo omejene možnostmi, da dosežejo varnost. Zato so prisiljeni tvegati svoje življenje in 
se podajo na nevarne poti preko kopenskih in morskih meja. Amnesty International 
ocenjuje, da je v Egejskem in Sredozemskem morju leta 2015 umrlo 3.771 ljudi, od tega 
30 % otrok (Global Refugee Crisis in Numbers 2016). 
V diplomski nalogi z naslovom Vključevanje sirskih beguncev v slovensko družbo se bom   
osredotočila na begunce iz Sirije, ljudi, ki bežijo pred vojno. Vojna je večplasten, zaostren  
spopad med državami ali družbenimi skupnostmi v neki državi, kjer se sprte strani med 
seboj borijo, da uresničijo določene politične, gospodarske in vojaške cilje (Vojni leksikon, 
1981, str. 508). Zelo podrobno definicijo vojne ponuja Bebler (v Enciklopedija Slovenije, 
2000, str. 315), ki vojno interpretira kot posebno intenziven spopad, v katerem se družbene 
skupnosti, gibanja in države grobo borijo za uveljavitev svojih ciljev z uporabo oboroženega 
boja. Vojna v Siriji pustoši že vse od leta 2011. Sprva mirni protesti zaradi nezadovoljstva z 
avtoritativnim režimom so prerasli v spopade in kasneje v državljansko vojno. Današnja 
Sirija je glavno bojišče bližnjevzhodne vojne, kjer se za prevlado pod vodstvom sunitskih 
monarhičnih diktatur Saudske Arabije in Katarja spopadata sunitski in šiitski blok (Videmšek, 
2013, str. 135).  
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S prihodom migrantov v EU, bo le ta postala še bolj kulturno, jezikovno in etnično raznolika. 
Zato je na tem mestu pomembno razumevanje in sprejemanje različnih kultur, saj bo tako 
manj možnosti, da pride do etničnih konfliktov, nezadovoljstva prvotnega prebivalstva, 
ksenofobije, islamofobije itd. Če želimo dati možnost migrantom, da se vključijo v naš 
prostor, je pomembna strpnost, solidarnost in pozitiven odnos do le teh. Vključevanje oz. 
integracija je zelo kompleksen pojem, za katerega obstaja več razlag. S pojmom integracija 
tujcev razumemo celoto ukrepov in pogojev, ki jih sprejemajo in zagotavljajo pristojni 
državni organi, da bi se tujci čim boljše vključili v gospodarsko, kulturno in družbeno okolje 
(Debelak in Rakočevič, 2004, str. 92). Mednarodna organizacija za migracije opredeljuje 
integracijo kot proces prilagajanja na številnih ravneh; ekonomski, kulturi, socialni, politični 
in verski (IOM, 2004, str. 4). V Sloveniji in tudi v celotni Evropski uniji so mnenja glede 
prihoda beguncev deljena. Nekateri ljudje pozdravljajo begunce in jim nudijo humanitarno 
pomoč ter želijo, da bi se ti pri nas kar najbolje počutili. Nasprotniki beguncev, med njimi 
je veliko takšnih, ki se jih bojijo zaradi njim tuje kulture in vere, so prepričani, da se begunci 
zaradi svoje kulture in vere ne bodo nikoli integrirali k nam in bodo le črpali državni 
proračun. Ob odporu večine prebivalcev EU do prišlekov se pojavlja vprašanje, kako bo 
potekalo vključevanje migrantov. Kot sem že omenila, obstaja več opredelitev integracije, 
enotno pa jim je, da predstavljajo večsmeren proces, s katerim priseljenci postanejo 
enakopraven del večinske družbe, ki temelji na poznavanju zakonodaje, jezika in kulturnih 
vrednot, pri čemer lahko ohranijo svoj jezik in kulturo.  
Konec leta 2015 je bilo po podatkih UNHCR po svetu prisilno razseljenih že 65,3 milijona 
oseb. Leto prej je bilo takšnih oseb manj in sicer 59,5 milijona. Konec leta 2015 je bilo 3,2 
milijona ljudi, ki so v industrializiranih državah čakali na odločitev glede vloženih prošenj za 
azil. V primerjavi s svetovno populacijo (7,349 milijarde ljudi) je trenutno eden izmed 113 
ljudi na svetu begunec, prosilec za azil ali notranje razseljena oseba. Kar polovico vseh 
beguncev na svetu ustvarijo: Sirija s 4,9 milijona, Afganistan z 2,7 milijona in Somalija z 1,1 
milijona beguncev (Figures at a Glance 2016). Leta 2015 je bilo v Sloveniji vloženih 277 
vlog za odločanje o postopku za priznanje mednarodne zaščite, številka je leta 2016 
bliskovito narasla na 1308, od tega je 281 vlog takšnih, ki so jih vložili sirski državljani. 
Slovenija je članica EU in podpisnica Ženevske konvencije, zato je dolžna zagotoviti 
mednarodno zaščito prosilcem za azil. V letu in pol naj bi sprejeli 567 prosilcem za azil. 
Marca 2016 je bilo tako v centru za tujce ter azilnih domovih nastanjenih 373 beguncev in 
migrantov (Svetovni dan beguncev: Med nami in z nami 2016). 
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2 METODOLOŠKI OKVIR 
2.1 OPREDELITEV CILJEV PREUČEVANJA 
Osrednji namen naloge je analizirati vzroke za nastanek begunskega vala ter sistem 
migracijske in integracijske politike v EU. V diplomski nalogi bom skušala poiskati odgovore, 
zakaj Slovenci ne sprejemamo beguncev iz Sirije ter mislimo, da se le-ti ne bodo nikoli 
vključili v našo družbo. Ali je strah pred begunci opravičen ali ne, bom skušala potrditi z 
naslednjimi hipotezami: 
 
Hipoteza 1: Zaradi množičnega priseljevanja beguncev v Evropo se Slovenci bojimo za svoja 
delovna mesta. 
 
Hipoteza 2: Islamska religija se velikokrat pojavlja v negativnem kontekstu medijskega 
poročanja, zato obstaja strah pred islamizacijo Evrope. 
 
Hipoteza 3: Zaradi povečanja terorističnih akcij v Evropi je posledično integracija beguncev 
težja. 
Posamezni cilji pa so: 
1. Opredeliti temeljne pojme: islam, migracije, azil, begunec, varnost, mediji. 
2. Opisati vojno v Siriji ter njene notranje in zunanje akterje. 
3. Pojasniti razlog migracij in sistem integracije. 
4. Razložiti pogoje za pridobitve statusa azila in statusa begunca in opisati konceptualne 
razlike med pojmi, kot so prosilec za azil, migrant in begunec. 
5. Raziskala bom primer dobre prakse integracije beguncev in s pomočjo primerjalne me-
tode skušala predstaviti razlike med integracijo v Sloveniji in Nemčiji. 
6. S pomočjo poglobljena intervjuja bom skušala najti globlje vzroke za razkol med isla-
mom in Zahodom. 
2.2 STRUKTURA NALOGE IN UPORABLJENA METODOLOGIJA 
V tretjem poglavju diplomskega dela bom predstavila islam, saj je večina Sircev 
muslimanov, z drugačno vero, kulturo in običaji. Razlog za predstavitev islama je predvsem 
v tem, da se ljudje največkrat bojimo tistega, kar nam je tuje. Opisala bom kratko zgodovino 
in nastanek islam ter razkole v islamu. Poglavje je nastalo na osnovi zbiranja virov, 
interpretacije primarnih virov in deskriptivne metode. 
V četrtem poglavju bom z uporabo deskriptivne metode predstavila začetek uporov in vojno 
v Siriji, navedla bom njene zunanje in notranje akterje, ter opisala politični sistem države 
ter njihovega predsednika Bašarja al Asada. 
V petem poglavju bom opredelila pojme migracije, prosilec za azil, migrant in begunec ter 
opredelila konceptualno razliko med temi pojmi. Z uporabo deskriptivne metode bom 
opisala migracijsko politiko v EU, sistem varnosti in terorizma v EU ter vpliv medijev na 
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pogled javnosti na islam. Rekonstruirala bom tudi termin diskriminacija in pojasnila 
konceptualno razliko med pojmoma diskriminacija in stereotipi. 
V šestem poglavju bom opredelila termin integracija ter razliko med integracijo in 
asimilacijo. Pojasnila bom dimenzije integracije, opisala najrelevantnejši integracijski model 
za diplomsko nalogo, skušala razložiti sistem integracije beguncev v Sloveniji in skupno 
integracijsko politiko EU. Opisala pa bom tudi vlogo, ki jo imajo nevladne organizacije pri 
vključevanju in pomoči beguncev. 
V sedmem poglavju bom opisala dva primera dobre prakse integracije beguncev v Nemčiji 
ter s primerjalno metodo skušala ugotoviti razlike med integracijo beguncev v Nemčiji in 
Sloveniji. Pri diplomski nalogi bom uporabila opisno oz. deskriptivno metodo za študij 
domače in tuje literature.  
V osmem poglavju diplomske naloge bom skušala odgovoriti na vprašanja, od kod izvira 
strah Slovencev pred begunci ter kateri so glavni vzroki, da jih zavračamo. Udeležila sem 
se okrogle mize, kjer so osrednji gosti govorili o strahovih Slovencev pred begunci. Z metodo 
intervjuja oz. poglobljenega pogovora s politologom Primožem Šterbencem bom skušala 
najti globlje vzroke za migracijske tokove iz Sirije, izpostavila bom temeljne mednarodne 
politične dimenzije omejenega problema ter skušala najti vzroke za strah pred muslimani. 
Pri proučevanih vsebinah in zbiranju podatkov bom uporabila analizo primarnih in 
sekundarnih virov, s katerima bom skušala razložiti ključne pojme in koncepte mojega 
diplomskega dela. Z uporabo primerjalne metode bom skušala primerjati sistem integracije 
migrantov v Nemčiji in Sloveniji. Uporabila bom tudi analizo statističnih podatkov o številu 
migrantov v Sloveniji, ter številu vlog za priznanje mednarodne zaščite. Za namen analize 
bom uporabila nestrukturiran intervju, ki ga bom izvedla s politologom dr. Primožem 
Šterbencem. Z metodo študije primera, bom s konkretnim primerom opisala primer dobre 
prakse integracije. 
2.3 POJMOVNIK  
Migracije so selitve prebivalstva, ki lahko potekajo znotraj neke države ali pa med državami. 
S selitvami se soočajo vse države po svetu saj so kompleksen globalni pojav (Klinar, 1976, 
str. 16). 
Migrant je oseba, ki zapusti svoje prebivališče in se preseli v druge predele izvorne države 
ali v druge države, z namenom, da bi si zagotovil boljše življenje. Ločimo  migrante, ki kraj 
bivanja spremenijo začasno in tiste, ki ga spremenijo za stalno (Bešter in drugi, 2003, 55).  
Iregularen migrant je tisti, ki brez veljavnih dokumentov prečka mejo neke države, torej 
ilegalno oz. nezakonito vstopi v drugo državo (Council of Europe 2007).  
Oseba, ki trdi, da je begunec in išče mednarodno zaščito zaradi preganjanja ali vojne v 
matični državi je prosilec za azil. Na začetku je vsak begunec prosilec za azil, saj status 
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begunca vsakemu prosilcu za azil ni avtomatično priznan. Prosilci za azil so osebe, katerih 
prošnja za azil še ni dokončno rešena in čakajo na dokončno rešitev (Prosilci za azil 2016). 
Po Zakonu o mednarodni zaščiti sta poznani dve obliki mednarodne zaščite: 
‒ osebi, ki na verodostojen in utemeljen način dokaže, da je v nacionalni državi ogrožena 
zaradi narodnosti, vere, rase, političnega prepričanja ali pripadnosti posebni družbeni 
skupini, 
‒ v kolikor prosilec ne izpolnjuje pogojev za priznanje statusa begunca, vendar utemeljeno 
dokaže, da bi ji bila ob vrnitvi v matično državo povzročena resna škoda (smrtna kazen 
ali usmrtitev, mučenje ali nehumano poniževalno ravnanje) se mu dodeli subsidiarna 
zaščita (ZMZ, 2.člen,).  
Integracija pomeni vključevanje priseljencev, v polno in enakovredno članstvo v državi 
gostiteljici (Local Integration 2016). 
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3 ISLAM 
3.1 DEFINICIJA ISLAMA 
V Sloveniji in ostali Evropski uniji se srečujemo z do zdaj drugim največjim begunskim 
valom. Begunci, ki prihajajo k nam z Bližnjega vzhoda, so povečini muslimani. V Siriji, od 
koder prihaja največ beguncev, je 87 % muslimanov. So ljudje z drugačnimi navadami, 
običaji, kulturo, vero in zakoni. Prav zaradi drugačnosti pa se jih dosti ljudi boji in se upirajo, 
da bi se naselili na našem ozemlju. Zato se mi zdi smiselno, da spoznamo islam, da bi jih 
bolje razumeli.  
Islam je več kot religija, je civilizacija. Etienne (2000, str. 35) opozarja, da je islam neločljivi 
del skupnega konstitutivnega debla judovstva in krščanstva. Muslimani, kar pomeni pokorni, 
so pripadniki islama. Islam velja za dosleden monoteizem, verovanje v enega in edinega 
Boga, ki ga imenujejo Alah. Islam (arab.) pomeni podrejenost, odvisnost od boga Alaha. Je 
strogo monoteistična religija, dobesedno pa pomeni mir, predanost Alahovi volji; pomeni 
biti v slogi in miru, pomeni dosežek življenja, polnega miru in občutka večne sreče (Smrke, 
2000, str. 272). Vsebina besede islam je podvrženost in darovanje božji volji. Za muslimane 
je središče življenja Bog, kar dokazuje tudi njihov način življenja, saj je vera njihovo vodilo 
na vseh področjih življenja. Islam je torej način življenja, ki zavrača ločevanje tostranstva 
od onstranstva ter uči, da ima človek svobodno voljo, da se lahko odloči, če želi ubogati 
Božje zapovedi (Thoraval, 1995, str. 92).  
Pripadniki islama so muslimani, za katere je značilno, da je njihova sreča odvisna od 
pokorščine ali nepokorščine Bogu (Verlag, 1998, str. 66). Življenje muslimanov je podrejeno 
Bogu, saj verjamejo, da jih Bog kaznuje za vse napake, ki jih storijo v vsakdanjem življenju. 
Pašić (2002, str. 36) v svoji knjigi navaja, da islam ni le religija, ampak je to način življenja, 
ki vključuje vse aspekte družbenega življenja muslimana, med katere spada vera, 
ekonomija, politika, pravo, izobraževanje, družbo itd. Vse skupaj se združi v islamski državi 
imenovani halafet. Ker islamsko vero najdemo predvsem v deželah Bližnjega vzhoda, bi 
lahko rekli, da je evropskim kristjanom blizu. Tudi zgodovinsko nam je blizu, ker sta obe 
veri trčili druga ob drugo med križarskimi pohodi v srednjem veku (Verlag, 1998, str. 65). 
Islam je med velikimi verstvi najmlajši, njegov ustanovitelj je Mohamed. 
3.2 ZGODOVINA IN RAZVOJ ISLAMA 
Začetek islama sega v leto 610 po Kristusu v mestu Meka1 v Saudski Arabiji. To je tudi sveto 
mesto muslimanov. Ustanovitelj je bil prerok Mohamed (570−633), ki je začel po prvem 
razodetju pripovedovati svoja videnja. Mohamed je bil praktičen in inteligenten človek, 
obenem pa goreče zagnan in strasten. Muslimani verjamejo, da Mohamed ni znal pisati. To 
naj bi bil dokaz, da je Koran zgolj Alahova beseda in ne človeška. Zato je Koran le v 
                                           
1 V tem času je bilo to cvetoče trgovsko središče in hkrati največje središče poganskih romanj v 
osrednji Arabiji (Thoraval,1998, str.140). 
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arabščini, prevod pa imenujejo interpretacija (Ocvirk, 2006, str. 57). Prvi muslimani so bili 
mladi revni ljudje. Vplivni in bogati prebivalci Meke so islam zavračali. Po letu 613, ko je 
prerok začel islamsko vero tudi javno oznanjati, so muslimani v mestu čutili vse večji pritisk 
trgovcev, ki so v novi religiji videli revolucionarno gibanje, ki bi lahko ogrozili njihovo 
poslovno dejavnost. Zaradi vse večjega razkola in strahu pred preganjanjem, se je  po smrti 
svoje žene Hatidže, leta 622, Mohamed preselil v Medino. V tem mestu je imel več uspeha, 
saj je postal državnik, ki je urejal religijska, pravna in diplomatska – vojaška vprašanja. V 
tem času je opredelil tudi pravila, kot so molitve, post, romanja in miloščine, hkrati pa se 
je približal svojemu cilju; prebivalce različnih delov Arabskega polotoka je začel povezovati 
islam (Šterbenc, 2005, str. 922). V islamski tradiciji velja, da je bil Mohamed nepismen, zato 
je božji govor ustno posredoval svojim bližnjim. Njegovi privrženci so si zapisovali njegove 
recitirane besede, iz katerih so šele po njegovi smrti nastali Hadisi. 
V desetih letih svojega delovanja je v Medini2, ki je drugo najsvetejše mesto islama, ustvaril 
novo civilizacijo in novo kulturo, predvsem si je prizadeval spreobrniti tamkajšnje Jude. 
(Pašić, 2002, str. 45). Ena izmed prvih Mohamedovih razodetij govori, da ko je nekoč spal 
v votlini, kamor se je že večkrat odmaknil, obiskal angel Gabrijel, ki je imel v rokah knjigo. 
Ukazal mu je, naj jo bere. O prvih razodetjih je sprva pripovedoval samo svoji ženi in 
prijateljema ter bodočima kalifoma Osmanu in Abu Bakru. Poslančevo pot si je izbral leta 
612, ko mu je bilo ukazano, naj javno oznani svoja razodetja. Sčasoma se je navadil na ta 
prikazovanja in sporočila, ki jih je potem narekoval svojim pisarjem. Na začetku 
oznanjevanja v Meki je Mohamed močno bičal bogate in mogotce, saj islam uči, da naj 
verniki živijo skromno. Od premožnih je zato zahteval, naj se ponižno podredijo edinemu in 
vsemogočnemu Stvarniku, Alahu, ki bo od njih zahteval račun na strašni sodni dan. Sledijo 
naj naukom, torej naj živijo pošteno in skromno ter naj poskrbijo za revne, vdove in sirote 
(Ocvirk, 2006, str. 57−60).  
Oznanjanje enega Boga ter poudarjanje njegove mogočnosti in usmiljenosti, so le ene od 
tem njegovega učenja. Islam ne pozna posredništva in drugih nadnaravnih bitij, ki jih 
pogosto najdemo pri drugih verah. Monoteizem pomeni verovati, da je Bog večen, vreden 
oboževanja in da ni nikomur podoben (Majaron, 2004, str. 518). Mohamedu so prisluhnili 
mladi ljudje iz nižjih družbenih slojev, ki so bili kritično do razmer v Meki, ostali prebivalci 
pa so se mu posmehovali. Mohamed si je poskušal pridobiti naklonjenost vladajočih slojev, 
zato je popustil pri doslednem enoboštvu, da je trem priljubljenim boginjam, ki so jih Arabci 
častili v njim posvečenih templjih v Meki, dopustil nekakšno Alahu podrejeno mesto. To 
dejanje so kasneje pripisali Satanu, saj Mohamed naj ne bi vedel, da ga je Satan prevaral. 
V Medini je Mohamed vzpostavil pravila za skupno življenje različnih arabskih plemen pod 
ustavo Medine, ki so jo poimenovali uma. V tem času še ni zahteval enotne privrženosti 
njegovi veri, zadovoljil se je s plenom, ki so ga naropali z napadi na karavane. Po vojaških 
zmagah se je leta 624 začel oddaljevati od judov, ker so obsojali njegov nauk. Zato se 
njegovi privrženci niso več postili na judovski postni dan, ampak so za post določili mesec 
                                           
2 Nekdaj cvetoča poljedelska oaza, ki se je z Mohamedovim prihodom spremenila v »prerokovo me-
sto« (Thoraval, 1998, str.139). 
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ramadan in se namesto proti Jeruzalemu, začeli klanjati proti Meki. Sčasoma je dal 
pospraviti vse, ki so mu oporekali, ostale judovska plemena pa je izgnal. V Medini je tako 
Mohamed postal neizpodbiten vodja z versko, vojaško, trgovsko in politično močjo. Iz tega 
obdobja je Koran poln predpisov, prepovedi in kazni. Mohamed je močno obogatel, saj je 
prejemal petino od plena in pobiral vazalni davek. Skrbel pa je za vdove, revne in sirote 
(Ocvirk, 2006, str. 60).  
3.3 SMERI ISLAMA 
Razkoli v islamu so se pojavili kmalu po smrti preroka Mohameda. Njegovi privrženci so se 
razdelili in začel se je boj za oblast. Glavne smeri islama so sunizem, šiizem in vahabizem. 
Te tri glavne veje verovanja, pa se medsebojno nasprotujejo glede Mohamedovega 
nasledstva. Nekateri muslimani priznavajo te smeri, oz. vsak tisto v katero verjame. Pašić 
(2002, str. 46) kot »ortodoksen musliman« meni, da islamska vera ne pozna ločin in da 
obstaja le en islam. Različne sekte ali ločine imajo sicer nekaj povezav z islamom, vendar 
pa to ni islamska vera kot taka. Za islam je značilno, da ne  obstaja kolegijska interpretativna 
oblast, kar pomeni, da se lahko vsak razumen in poučen mož povzdigne v interpreta virov 
zakona (Etienne, 2000, str. 32). 
Suniti so večinski pripadniki islama, saj predstavljajo več kot 80% muslimanov. Priznavajo 
suno3 in se štejejo za vernike tradicije. Od drugih muslimanov jih loči drugačno 
razumevanjem Mohamedovega nasledstva. Suniti menijo, da se Mohamedovo nasledstvo – 
ki ga predstavlja kalif – šteje od bližnjih Mohamedovih moških sorodnikov iz plemena Kurajš. 
Prerok Mohamed naj se ne bi izrekel o tem, kdo naj vodi skupnost muslimanov. Za prvega 
kalifa priznavajo Abu Bakhra, ki je bil Mohamedov sodelavec, član plemena Kurajš in oče 
Ajše, tretje Mohamedove žene. Abu Bakhr je združeval politično in versko oblast, vodil je 
javne molitve in s silo obvladoval sredobežne sile. Bil je vrhovna avtoriteta pri razlagi 
Korana. Koran in hadisi so normativna osnova obnašanja sunitov. Suniti štejejo vse 
doktrine, ki niso v skladu s suno za napačne (Smrke, 2000, str. 268). 
Šiiti oz. šiizem je bil sprva legitimno politično gibanje, povezano z vprašanjem, kdo bo 
nasledil Mohameda. Šiiti so pripadniki šie ali privrženci Alija (»Alijeve stranke«), zato so 
imenovani tudi alidi. Alija štejejo za zakonitega naslednika Mohameda. Bil je Mohamedov 
bratranec in zet, saj je bil poročen s Fatimo, ki je Mohamedova hči. Šiiti se ne strinjajo s 
suniti glede prvih treh kalifov, saj jih ne priznavajo. Prepričani so, da je Mohamed pred 
smrtjo, bratrancu Aliju razodel najgloblje skrivnosti islama, ki naj bi jih ta potem prenesel 
na svoje naslednje rodove V šiizmu so prerokovi nasledniki šteti za imame, to so vodniki, 
čuvarji skrivnih znamenj oz. vedenj. Avtoriteta imama je odvisna od sorodstveni povezanosti 
z Mohamedom, na razumevanju skritega pomena Korana in na pobožni inspiraciji. Imam 
naj bi bil nezmotljiv, pobožen in edini, ki zna razložiti islam. Šiiti za šesti steber islama štejejo 
imama. V šiizmu obstajajo različne smeri, razlogi razcepov so različna pojmovanja glede 
prihoda imama, stvarnejši in odločilni razlogi pa so bile različne, rivalske politično interesne 
                                           
3 Pomeni navado ali običaj (Thoraval, 1998, str.218) 
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skupine v prvih dveh, treh islamskih stoletjih. Šiiti menijo, da živi en imam v vsakem času, 
lahko je  tudi skrit − če se Alah razjezi na ljudi (Ocvirk, 2006, str. 97). 
Vahabiti oz. shizmatiki izvirajo iz karidžitov in naj bi jih bilo danes več kot milijon. Vahabizem 
je integristično versko-politično gibanje, katerega začetki segajo v letu 1744 v Arabiji iz 
zavezništva pridigarja Muhammada Ibn Abd Al Vahaba, po katerem se gibanje tudi imenuje. 
Vahabiti so najbolj pomembna smer, in se navezuje na karidžite. Gibanje je ustanovil 
Mohamed ibn Abd al Vahab iz Nedže. Vahab je bil mnenja, da so se muslimani izneverili 
Mohamedovi veri; še posebej, kar zadeva vero v Alahovo edinost, so Karadžiti zavrnili tako 
sunitsko aristokracijo kurajškega plemena kot šiitsko oligarhijo prerokovega sorodstva. 
Menili so, da ima vsak pravico, da postane vrhovna avtoriteta ume. Zavrnili so avtoriteto 
kalifa in s tem tudi trditev, da ima Mohamedovo pleme posebno pravico do politične 
nadvlade, zavrnili pa so tudi podrejenost imamom. Karadžiti so prepričani, da  vrhovna 
avtoriteta pripada Alahu in ljudstvu po Mohamedovi smrti. Bili so neprizanesljivi do še tako 
majhnih grehov in številni grešniki so bili kaznovani z istiradom  − verskim ubojem (Smrke, 
2000, str. 272). 
Sufizem4 je smer, ki je značilna za sunite in šiite. Je duhovno gibanje, ki se oblikuje kot 
odklonilna reakcija na dinastični, materialistični in intelektualistični islam. Nezadovoljneži se 
združujejo v bratovščine, z željo, da se obnovi prvotni islam. Sufisti prakticirajo zikr, to je 
obred, ki naj privede do ekstaze oz. stanja, v katerem lahko sprejemaš atribute Alaha 
(Smrke, 2000, str. 271).  
3.4 ISLAM KOT VERA 
Sociologi vere poskušajo le-to opredeliti na dva načina. Prvi način govori o vsebinski 
definiciji, ki pojasnjuje kaj je vera ter kakšno specifiko mora vsebovati neki pojav, da se 
lahko identificira kot religija. Funkcionalna opredelitev pa razlaga, kaj religija dela in kakšne 
družbene funkcije mora opravljati neki pojav, da se lahko identificira kor religija (Šterbenc, 
2012, str. 24).  Po islamu je vera, kot pravi Nasr (2007, str. 42), vez med verniki in Bogom 
in je kot takšna način življenja muslimanov. 
S stališča religije spada islam v abrahamsko družino religij in je kot tak od vseh nezahodnih 
ver Zahodu najbližji (Smith, 1996, str. 137). Kljub temu, pa prebivalci na Zahodu najtežje 
razumejo prav to vero. To smo videli v času begunskega vala, saj je veliko ljudi zavračalo 
begunce prav zaradi njihove vere; pravzaprav strah izvira iz nepoznavanja te vere in 
stereotipov ter predsodkov. Pozabljamo, da je islam nastal v istem geografskem okolju kot 
judovstvo in krščanstvo, kar pomeni, da v verovanjskem kontekstu lahko najdemo številne 
podobnosti in kontinuiteto (Smrke, 200, str. 266). Podobnosti s področja sociologije religije 
in družboslovja, so družbene funkcije vere, ki se kažejo predvsem v zagotavljanju smisla, 
določanju pravil delovanja, legitimiranju ter opravičevanje obstoja boga, kljub obstoju zla, 
trpljenja in smrti. (Šterbenc, 2012, str. 27). 
                                           
4 Je muslimanski misticizem, ki pa ga islam ne spodbuja (Thoraval, 1998, str.215). 
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Musliman je izraz, ki izvira iz turško-perzijske besede muslim, kar pomeni predan bogu, 
islam (arab.) pa pomeni poslušnost in mir ter vdanost bogu − Alahu. Predanost Bogu se 
kaže predvsem v spoštovanju pravil, ki so zapisna v Koranu. Muslimanska verska dolžnost 
je jesti zdravo in skromno, jesti čisto hrano je bogočastje. Koran prepoveduje svinjsko meso, 
meso, za katerega se ne ve, kako je bila žival zaklana, meso, v katerem je še kri, ter meso 
živali, ki je bila ubita v imenu koga drugega kot Boga. Prav tako je muslimanom 
prepovedano uživati opojne substance ter alkohol. Meja, ki se je ne sme prestopiti, je 
prešuštvo, za katerega je kazen 100 udarcev z bičem, za lažno obtožbo, je kazen 80 udarcev 
z bičem (Ocvirk, 2006, str. 81−82). Tukaj se zelo dobro vidi razlika med njihovim – 
šeriatskim pravom in našim. Pri nas so telesne kazni strogo prepovedane, prav tako ne 
poznamo smrtne kazni. 
Islamsko versko pravo se imenuje šeriat. Beseda šeriat izvira iz arabskega korena, ki pomeni 
»predpisana pot«. Šarija oz. šeriat je celota vseh ožjih zapovedi, kot so navedene v izročilih 
in Koranu (Thoraval, 1995, str. 222). Islamsko pravo je vseobsežni sistem, ki obsega 
celokupno področje človeškega izkustva, je celovit sistem prava in morale. Reguliranje vseh 
vidikov človekovih dejavnosti je cilj islamskega prava (Safi, 1998, str. 55). Šeriatsko pravo 
je močno zakoreninjeno v islamski veri in odvisno od koranskih naukov (Grasmann, 1998, 
str. 486). V islamskih državah so državna oblast, vera in družbeno življenje prepleteni. Za 
muslimane je značilno, da živijo po Koranu oziroma Alahovi pogodbi. V Evropi so odnosi 
med državo in državljani urejeni preko družbene pogodbe, saj živimo po zakonih, zapisanih 
v Ustavi, medtem ko muslimani živijo po naukih iz Korana. 
Koran5 je zadnja Alahova knjiga, razodeta poslancu Mohamedu. Vsaka beseda v Koranu je 
Alahova beseda, torej je avtor Korana Alah in ne Mohamed. Koran v svojem dokumentiranju 
in ohranjanju nima tekmecev. Z razliko od ostalih zapisov, ki jih je popačila in spremenila 
človeška roka, je Koran do zadnje besede ostal nespremenjen. Koran je zadnje razodetje 
človeštvu in krije vse vidike človekovega življenja in odnos le-tega do življenja in smrti 
(Smrke, 2000, str. 267). Koran v nasprotju s krščansko Biblijo ni kronika dogodkov, ampak 
predstavlja osnovna pravila družinskega, družbenega političnega in verskega življenja za 
vsakega muslimana (Etienne, 2000, str. 51). Koran je sveta knjiga islama, vsebuje vse, kar 
je bilo Mohamedu razodeto od Alaha preko nadangela Gabrijela. Sestoji iz 114 sur – 
poglavij. Koran vsebuje 6236 verzov, v pripovedi prevladujejo Alahovi nagovori Mohamedu 
(Smrke, 2000, str. 266). Koran je operativna družbena znanost, ki je nastala v realnem 
gibanju in omogoča celotnemu človeštvu ponovno osvojitev njegove avtentične biti 
(Etienne, 2000, str. 45). 
Razlaga Korana ter pomoč pri uvajanju tega v vsakdanje življenje so Hadisi, zbirke izjav, 
dejanj in tihih odobravanj poslanca Mohameda. Natančno so jih evidentirali poslančevi 
družabniki. Hadisi so izjemnega pomena v islamu, so zbirke besedil, ki vsebujejo besede in 
dejanja Mohameda. Iz Hadisov se izpeljejo pravne norme, ki so navodila za osebno življenje 
in vodenje države (Smrke, 2000, str. 267). Na splošno ima islam stroge prepovedi za 
                                           
5 Je sveta knjiga muslimanov, razodeta preroku Mohamedu (Thoraval, 1998, str.115). 
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prestopke, ki naj bi bili nevarni družbi. Alkohol je eden izmed prepovedi v islamu, za 
katerega je predpisana kazen bičanje, spolnost pred poroko je kaznovana s kamenjanjem. 
Umor je prestopek, ki je kaznovan s smrtno kaznijo. V evropskih državah živeči muslimani, 
so pogosto razdvojeni med tem ali naj se ravnajo v skladu z zakoni in navadami dežele, v 
kateri živijo in med željo, da bi živeli po islamu, kot ga narekuje Koran. Npr. muslimanke 
nosijo burke, kar pa je v nekaterih evropskih državah prepovedano, problem so tudi 
seksualni televizijski oglasi, ki se štejejo za prestopek, saj muslimani naj ne bi gledali 
ničesar, kar je povezano s spolnostjo. Knjige, ki obravnavajo Alaha brez spoštovanja, veljajo 
za bogokletne (Ocvirk, 2006, str. 71).  
3.5 PET STEBROV ISLAMA 
Musliman je lahko le tisti, ki veruje v temeljna načela islama, ki obsegajo vse aspekte 
življenja. Pet stebrov islama ponazarja, kako mora vsak musliman upoštevati vero v 
vsakdanjem življenju. Stebri so navdih za vzpostavitev pravic, enakosti in pravičnosti v 
družbi ter zatiranje krivice, slabih dejanj in zla. Stebri so vidni znaki, da je nekdo musliman 
(Pašić, 2005, str. 27). Stebri islama so verske dolžnosti, ki jih lahko v najširšem smislu 
zajamemo s pojmom šarija. To je islamsko pravo, ki obsega odnos muslimana z Alahom. V 
nadaljevanju bomo predstavili posamezen steber islama. 
1. Pričanje (izreči kelime ali šehadet): prvo izmed petih temeljev je prostovoljno in za-
vestno pričanje. »Ni drugega boga razen Alaha in da je Mohamed Alahov odposlanec« 
(Smrke, 2000, str. 274).  Vse druge dolžnosti sledijo šele po tej trditvi. S tem muslimani 
pokažejo, da verujejo v enega Boga. Šahada je osrednji steber islama. Pri šahadi mo-
ramo razlikovati dva nivoja. Prvi je vsebina sama, drugi pa je, ko to vsebino vernik 
izreče. To so prve besede, ki jih ob rojstvu sliši otrok in zadnje, ki jih bo musliman 
izrekel, pred smrtjo, saj je svetilka za življenje in upanje v onstranskem življenju (Smrke, 
2000, str. 274). 
2. Obvezne molitve (klanjati salate): salat je temelj vere in drugi islamski steber. Salate se 
izvajajo v džamiji in v Alahovih hišah na zemlji. Opravljajo se petkrat na dan, so praktični 
del izkazovanja pokorščine Bogu in verniku pomagajo ohraniti stik z Bogom. Salat ver-
nika nauči samodiscipline, odločnosti in sledenja resnice, kar privede do tega, da posa-
meznik postane bolj potrpežljiv, iskren in resnicoljuben na vseh področjih svojega živ-
ljenja. Gre za oseben stik z Bogom, za nekakšen dvig iz vsakdanjega v popolnejši svet, 
za obuditev zavesti, da je svet postavljen za iskanje višjih ciljev. Musliman se pred mo-
litvijo obredno pripravi na molitev, tako da si v tekoči vodi trikrat umije dlani, roke, 
noge, obraz, ušesa, nosnice in glavo. Imeti mora tudi čisto obleko, kar pomeni, da si 
pobožni musliman preobleče perilo petkrat na dan. Če musliman ne moli v mošeji, spada 
k bistvenim sestavinam obreda iskanje primernega čistega prostora za molitev. Zato 
muslimani nosijo s seboj na potovanjih tudi molilno preprogo (Smrke 2000, str. 274). 
3. Miloščina (verski prispevek oz. zekat) je obvezna dajatev muslimanov glede na letne 
prihranke. Zapravljena je lahko le v pomoč revnim in moči potrebnim in za splošno 
blaginje družbe. Zekat je eden temeljnih zakonov islamske ekonomije, ki zagotavlja 
vzpostavitev pravične družbe, kjer ima vsak pravico prispevati in dajati. Koran poudarja 
kakovost daru, s katero je miloščina podarjena in se ne s količino. Pravniki so določili 
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posebne sisteme izračunavanja davkov, pri tem so upoštevali premoženjsko stanje dru-
žine in še nekatere druge dejavnike, ki se gibljejo od dežele do dežele. V povprečju 
morajo muslimani za miloščino nameniti 2,5 % letnega dohodka nad minimalno vsoto. 
Ta zbrani denar se uporabi tudi za gradnjo pol, bolnišnic in verskih objektov (Smrke, 
2000, str. 275). 
4. Post (sawm): pomeni, da se je treba postiti v mesecu ramadanu6 − devetega meseca 
muslimanskega koledarja. Post je poznan tudi drugim veram, le da ga verniki izvajajo 
na drugačen način. Musliman se mora od jutranje zore do sončnega zahoda odreči je-
dači, pijači, kajenju in spolnim odnosom. Post velja za vse, ki so starejši od 15 let, z 
izjemo ostarelih in bolnih (Pašić, 2002, str. 31−35).  Post razvije vernikov občutek za 
moralne in duhovne norme, preprečuje sebičnost, pohlep itd. Je letni trening, ki okrepi 
vernikovo odločnost, da izpolni obvezo Alahu. Verniki v mesecu ramadanu več molijo, 
pogosteje obiskujejo mošeje in se več družijo med seboj in skušajo biti v medsebojnih 
odnosih prijaznejši. Proti koncu ramadana (navadno je to 27. ramadana) praznujejo 
muslimani »noč moči«, spomin na noč, v kateri he Mohamed prejel prvo razodetje Ko-
rana. Post se konča s prvim dnem meseca šavala (Smrke, 2000, str. 275). 
5. Romanje (izvršiti hadždž) je letni dogodek, obvezen za tiste muslimane, ki si to lahko 
privoščijo vsaj enkrat v življenju. Gre za romanje v Alahovo Hišo (Kaba7) v Meki v Sa-
udski Arabiji. Prvi obred romanja je obhod Kaabe, ki mu sledi sedemkrat prehojena 
razdalja med dvema hriboma. To je spomin na pot Hagare in Izmaelam, ki ju je Abraham 
odvedel v Arabijo. Nato se romarji podajo na goro Arafat, ki je oddaljena nekaj kilome-
trov in predstavlja vrhunec romanja. Tu romarji opravijo obred »stanja«, ko od poldneva 
do sončnega zahoda prebijejo v premišljevanju pred Bogom (navadno gre za obžalova-
nje grehov.) Med potjo nazaj proti Meki prenočijo v kraju Mazdalifa, kjer vsak nabere 
49 kamenčkov, ki jih naslednji dan ob klicanju Allahu Akbar – Bog je največji − obredno 
zmeče na tri kamnite stebre v sosednji vasi Mina. Ob tem se spominja trenutkov v 
Abrahamovem življenju, ko se je ta uprl. Hadždž simbolizira enakopravnost človeštva, 
saj se muslimani vseh ras in nacionalnosti združijo skupaj v enakopravnosti in bratstvu, 
da bi častili Boga (Pašić, 2005, str. 28−32). 
3.6 POLOŽAJ ŽENSK V ISLAMU 
Pogledi na ženske v islamu so si različni, res pa je, da ne ustrezajo merilom OZN. Ob 
prebiranju Korana ne dobiš jasne podobe, kako naj bi ženska živela. Enkrat je enakopravna, 
drugič spet ne. Nikjer ne piše, da bi se mogla islamska ženska umakniti iz javnega življenja 
niti ni govora o popolni zakritosti s tančico ali o tem, da je ženska v islamu brez pravic. 
Ženska in moški imata iste pravice. Vendar pa Koran vsebuje tudi zapise, da so moški 
stopnjo nad ženskami (Ocvirk, 2006, str. 106). 
                                           
6 Deveti mesec islamskega koledarja, ki označuje sveti mesec počitka (Thoraval, 1998, str.199). 
7 Glavni romarski kraj Arabije (Thoraval, 1998, str.100). 
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Obstajajo številna prepričanja, predvsem v zahodni družbi, da so pripadnice islama 
neizobražene, da so manj vredne kot moški ter, da nimajo nobenih pravic. V islamu so vidne 
razlike med moškim in žensko v vsakdanjem življenju, vendar pa je v Koranu zapisno, da 
sta moški in ženska enakopravna. Nasr (2007, str. 76) razloži, da je v muslimanski družbi 
družina osrednjega pomena. Moški in ženska v islamski družini imata dve različni funkciji, 
ki pa se dopolnjujeta. Ženska sicer ima pravico, da se zaposli, če želi, vendar je njena 
primarna funkcija skrb za dom in otroke. Moški pa je  tisti, ki je odgovoren za preživetje in 
zaščito svoje družine. Muslimani dojemajo feminizem kot neizpodbitno zahodni koncept, ki 
je je sekularen, individualističen in sovražen žensk (Mirza, 2002, str. 313). Intelektualke z 
islamskim poreklom, feministke,  ki živijo na Zahodu, uporabljajo termin islamski feminizem 
za označevanje islamskih alternativ zahodnemu feminizmu. Zagovarjajo kompatibilnost 
islama in feminizma ter priznavajo, kot edino pravo pot k enakopravnosti med spoloma in 
družbeni pravičnosti v muslimanskem svetu tisto, ki je znotraj islamskih okvirjev (Mojab, 
2001, str. 130). Islamski feminizem je pojem, ki stremi, da se izboljša položaj muslimank 
na svetovni ravni. Islamske feministke so religiozne muslimanke, ki jim nošenje burke 
predstavlja svobodo in ne ponižnosti. V nekaterih muslimanskih državah kot sta Iran in 
Saudska Arabija je zakrivanje pri ženskah obvezno, v ostalih državah pa je to le odraz njihov 
volje. Islamske feministke so verne muslimanke, ki uporabljajo islamsko tradicijo in načela 
za krepitev moči žensk ter kot okvir za širjenje ženskih pravic (Willis, 2006, str. 185−187). 
Predislamski Arabci so pred nastopom islama imeli za rojstvo deklice kazalnika zle usode, 
zato so imeli navado zakopati žive ženske otroke. Od tod izvira neenakost med ženskim in 
moškim spolom. Vzrok za neenakost je tudi izključitev žensk iz razvoja islamskega prava in 
drugih delov javnega življenja. Koran ni kriv za skrajne oblike neenakosti žensk, saj ga lahko 
tolmačiš ženski v korist ali škodo (Ocvirk, 2006, str. 107). Pri nas velja enakopravnost med 
moškim in žensko, prav tako ženske lahko zasedajo vodilne položaje v podjetjih ter so 
enakovredne moškim tudi v kazenskih zadevah. V islamskem pravu moška beseda še vedno 
velja več kot ženska in tako sodniki bolj zaupajo v verodostojnost moških prič. 
V islamu je poroka dolžnost. Poroka predstavlja družbeno pogodbo, ki ima božje sankcije. 
Je zakonita zveza med žensko in moškim, ki naj bi ustvarjala trajnost in odgovornost 
odnosov in sprejetje medsebojnega dogovora med zakoncem, da bosta živela skupaj v 
skladu z islamom. Za muslimana v splošnem ni dovoljeno, da se poroči z ne muslimanom. 
Izjemoma se lahko moški poroči z judinjo ali kristjansko, vendar pa se ženska ne sme 
poročiti z judom ali kristjanom, če ta ne prestopi v islamsko vero (Ocvirk, 2006, str. 105). 
Tu se vidi, da ženska in moški v muslimanskem svetu nimata enakih pravic za razliko od 
nas, ki se lahko svobodno odločamo ali se sploh bomo poročili in imamo možnost živeti s 
partnerjem v izven zakonski skupnosti. V muslimanskem svetu je dovoljena tudi poligamija, 
vendar pod določenimi pogoji. Poligamija predstavlja zakonsko zvezo, v kateri ima soprog 
več kot eno ženo. Moški ima lahko največ štiri žene, s katerimi mora ravnati enakovredno 
in pravično, mora pa biti sposoben, da jih vse ekonomsko priskrbi (Nasr, 2007, str. 77). 
Poligamija pod določenimi pogoji in z določenimi omejitvami je v Koranu dovoljena. Kot 
smo že prej omenili, Koran ne opredeljuje le vere, temveč je to način življenja in prav zato 
predmet poligamije v islamu ne more biti ločen od ostalega načina življenja v muslimanskem 
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svetu. Za muslimanke je nošenje naglavnih pokrival dokaz njihove visoke verske identitete, 
ponosa in tradicije. Za Evropejce pa je nošenje naglavnih pokrival odraz podrejenosti in 
pokorščine. 
3.7 ISLAMSKI MODERNIZEM  
Konec 19. stoletja se pojavi islamska modernizacija, takrat so prvi islamski modernizatorji, 
hoteli v muslimanski svet vpeljati nekatere reforme na osnovi evropskega načina življenja. 
Sprejemanje zamisli modernistov o posodabljanju islama so privedli do predlogov za 
reformiranje islama, med katerimi so poudarek dali prednosti razumu, pred vsemi drugimi 
oblikami misli in verovanja. Kot posledica prednosti razuma je ukinitev vseh odlokov, ki 
pozivajo k umoru ter odprava telesnih kaznovanj, suženjstva ter trgovine z ljudmi in 
telesnimi organi (Ocvirk, 2006, str. 139). Ena od reform islamskih modernistov je tudi na 
novo razlagati svete tekste, saj so se pojavili številni novi in različni pristopi razlage 
koranskih naukov, ki pa niso pisani v obliki koranskih razlag, temveč v obliki teoretskih 
razprav (Stowasser, 1998, str. 37).  
Modernizacija islama je z osvoboditvijo izpod kolonialnih sil dosegla svoj vrh. Treba je bilo 
zgraditi ustrezno državo, ki naj bi temeljila na evropskih demokratičnih načelih, če tudi 
države niso bile demokratične. V državah so se pojavila prva gibanja za zaščito človekovih 
pravic, feministična gibanja ipd., ki so pripomogla k spremembam v sistemu norm in vrednot 
v arabskem svetu. Pri procesu modernizacije so se pojavila prva radikalna 
fundamentalistična gibanja, ki so dobila moč ob kasnejšem težkem  socialnem in 
gospodarskem stanju v arabskih državah (Milot, 1982, str. 128). Modernisti menijo, da je 
islam v fundamentalistični ali integristični obliki bolezen. V tem primeru ni alternativa 
integrizmu običajna delitev islama na dobrega in slabega, saj vsak razglaša svoj islam za 
dobrega in drugega za slabega. Zato tudi ni moč iz začaranega kroga, ki pa se vedno konča 
v obliki nasilja. Modernizem spravlja v nevarnost verski tradicionalizem, saj odpira vrata 
dvomu, pluralnosti in izbiri, prišel je od zunaj in zato žali islamsko samozavest (Smrke 2000, 
str. 278). 
Modernisti  se zavzemajo, da je treba Koran razlagati po duhu in ne dobesedno, ter so 
pristaši države, ki naj bo manj odvisna od islama. Modernisti želijo uvesti določene moderne 
reforme v islamsko skupnost z namenom posodobitve islama. V miselnosti nekaterih oz. 
večine muslimanov je, da če se bo islam reformiral, ne bo več to, kar je, bo le religija 
napredka, ki se ji upirajo (Etienne 2000, str. 90). Islamski fundamentalisti oz. integristi 
zahtevajo vrnitev h koreninam, k enotnosti vere in politične organizacije. Radikalni islamisti, 
tako želijo ponovno zavzetje celotne družbe pod zastavo tradicionalnih vrednot in verovanj 
in zavračajo posodobitve islama, tako da predlagajo islamizacijo modernosti (Ocvirk 2006, 
str. 140).  
Negativen pogled zahodne družbe na fundamentalizem, izvira predvsem zaradi straha pred 
islamskimi skrajneži in njihovimi terorističnimi dejanji. Islamski skrajneži so manjšina, ki s 
svojimi terorističnimi dejanji bijejo bitko proti njim modernimi vrednotami Zahoda. Na žalost 
so dejavnosti teh skrajnežev bolj opazne, kot je opazna večina muslimanov, ki se zaveda, 
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da z nasiljem ni mogoče ustvariti ugodnih družbenih razmer. Večina muslimanov želi 
vzpostaviti in pokazati, da islamska vera ni nasilna in da so nauki islama, nauki miru in 
enakosti. Javno obsojajo terorizem in želijo, da se val nasilja čim prej ustavi.  
3.8 ISLAM V EVROPI 
Za arabskim in otomanskim valom v preteklosti je začel tretji islamski val preplavljati Evropo 
v 70. letih dvajsetega stoletja. Ena najbolj perečih in kompleksnih problematik v svetu, so 
danes odnosi med zahodnim in islamskim svetom, saj jih opredeljujejo tudi ene od najbolj 
zahtevnih situacij na mednarodni politični sceni: terorizem, integracija muslimanov v EU in 
razvoj demokracije na Bližnjem vzhodu. To stanje še bolj zaostrujejo vzajemni predsodki, 
pomanjkanje zaupanja med obema stranem ter tudi razlike v zgodovini, tradiciji, razvoju in 
vrednotah. Glede na migracijski val, ki k nam prihaja iz Bližnjega vzhoda, je nujno potrebno, 
da postane odnos med Zahodom in islamskim svetom kar se da skladen.  
Evropa je imela do muslimanov zelo liberalno politiko s ciljem, da se jim olajša integracija. 
Z napadom na dvojčka v New Yorku se je izkazalo, da so se teroristi novačili in usposabljali 
v islamskih centrih v Evropi. Islamski teroristi niso prizanesli niti Evropi, saj so že marca 
2004 udarili v Madridu in pomorili več sto ljudi. Ta primer, kot tudi naslednji napadi, ki so 
se vrstili po Evropi, kažejo eno lice in težnjo sodobnega islama, ki se v Evropi predstavlja 
kot tradicionalen. Dejansko ima za seboj dolgo tradicijo in ga njegovi zagovorniki 
utemeljujejo tako s Koranom kot Mohamedovim delovanjem. V islamu obstaja samo ena 
oblast, božja oblast, ki jo predstavljajo božji prerok in njegovi nasledniki. Kolikor muslimani 
v Evropi vztrajajo pri takšnem pojmovanju islama, se bodo konflikti le še večali, Evropa pa 
bo na poti komunitarizma in getoizacije, se pravi zapiranja posameznih verskih, kulturnih 
skupnosti vase. To bi bila islamizacija Evrope, ker bi sprejela ureditev družbe po islamskih 
pravilih, ki pa bi izpodrinila demokratična. Ne gre torej samo za problem pomembnosti 
arabske − muslimanske integracije niti za vprašanje nezadostnih družbenih in političnih 
predstav. V srcu tega je spopad vrednot, kako se posamezniki in skupine postavljajo drugi 
proti drugim. Islam ne določa samo religije, ampak tudi določeno vrsto družbe in celo 
političnih dejavnosti. Njegovi zakoni se ne nanašajo samo na posameznika, kot vernika, 
ampak tudi na družbeno in politično bitje. Zato je neizogiben spopad med republikanskim 
državljanstvom, enakostjo pred zakonom in s svobodo ter na drugi strani z islamskim 
verskim okvirom, povezanim heteronomijo, neenakostjo pred zakonom. Razlog vsega tega 
je, da v nobeni islamski državi ni demokracije, ker ni enakosti pogojev, enake delitve 
dediščine, suverenosti ljudstva. Da bi se ta nekoč razvila, bi bile potrebne reforme družbenih 
struktur, običajev in načinov mišljenja (Ocvirk, 2006, str. 137). 
Muslimani so v Evropi naleteli na vrednote, ki so jim tuje, vendar se  večina muslimanov, ki 
živijo v Evropi, zaveda prednosti te družbene ureditve. Evropska družba jih ne ovira pri 
izražanju svoje vere in jim omogoča enakost pred zakonom.  
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4 SIRIJA 
Večina beguncev, ki k nam prihaja, je Sircev. Na začetku si je treba postaviti vprašanje, kaj 
je spodbudilo ljudi, da so se odpravili in zapustili svoj dom in bližnje ter odšli v neznane 
kraje. 
Iz države, kjer besnijo spopadi, kjer ni zagotovljene temeljne varnosti in kjer se prebivalstvo 
opravičeno boji za golo preživetje, prihajajo begunci, ki iz svoje izvorne države bežijo zato, 
da rešijo življenje sebi in svoji družini.  
Sirija ali sirska arabska republika država na  Bližnjem vzhodu (slika 1). Na zahodu meji na 
Sredozemsko morje, na Izrael in Libanon, na jugu na Jordanijo, na vzhodu na Irak na severu 
pa na Turčijo. Leta 2006 je Sirija štela 19 milijonov prebivalcev (Ferfila, 2017, str. 16). 
Statistični podatki kažejo, da je število prebivalcev drastično upadlo, kar je posledica vojne. 
V letu 2014 je bilo v Siriji 17.951.639 prebivalcev. Od tega naj bi bilo približno 90,3 % 
Arabcev ter približno 9,7 % Kurdov in Armencev ter drugih narodnosti. Uradni jezik v Siriji 
je Arabski, nekateri prebivalci pa govorijo tudi angleško in francosko, kar je posledica 
kolonizacije. Večina Kurdov na severovzhodu države govori kurdščino, ostali pa aramejščina 
(sirščina), armenščina, cirkaščina in narečja turških jezikov. Večina prebivalcev v Siriji je 
muslimanov, kar 87 %, od tega 74 % sunitov, 13 % pa alavitov in šiitov. Približno 10 % 
prebivalcev je ortodoksnih kristjanov in 3 % judov (The world factbook 2014). 
Največji delež glede na starostno skupino predstavljajo prebivalci stari med 25 in 54 let 
(graf 1). Sledi mladina do 14 leta starosti in mladi stari med 15 in 24 let. Povprečna starost 
prebivalca je 23,3 leta.  
Grafikon 1: Starostna struktura prebivalcev Sirije 
 
Vir: The world factbook (2014) 
Leta 2014 je bila v državi ocenjena negativna rast prebivalca, približno -9,73 %, razlog temu 
je vojna v državi. Pričakovana življenjska doba je 68,41 leta, za moške približno 61,4 leta 
in 75,84 leta za ženske po oceni iz leta 2014. Približno 84,1 % prebivalca starejšega od 15 
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let je pismenega, od tega je pismenih več moških, in sicer 90,3 % in 77,7 % žensk. 
Brezposelnih v družini je 19,2 %, od tega približno 15,3 % moških in 40,2 % žensk (The 
world factbook 2014). 
4.1 ZGODOVINA SIRIJE 
Na območju današnje Sirije so imeli v preteklosti velik vpliv Rimljani, ki so območje razdelili 
na province. Sirija je ostala po razdelitvi Rimskega cesarstva na dva dela, v Bizantinskem 
delu cesarstva. Ta prostor so v prvi polovici 7. stoletja začeli osvajati Arabci in začela se je 
islamizacija Sirije, ki se je kazala na način, da so imeli muslimani več pravic kot kristjani in 
judi. Sirijo so leta 1516 priključili Otomanskemu cesarstvu, ki je zavzelo to območje. Vladar, 
določen za to ozemlje, je imel popolno oblast nad območjem. Nadziral je administracijo in 
vojsko, pobiral davke in vzdrževal red v državi. V tem obdobju je bila ekonomija v državi 
slaba, prebivalci pa niso imeli veliko možnosti za razvoj, zato se je veliko naselij izpraznilo, 
število prebivalcev pa se je zmanjšalo za 30 %. Obdobje Otomanskega cesarstva se je 
končalo leta 1918, takrat se je začel  francoski mandat nad Ozemljem Sirije (Country studies 
2014; v Berginc, 2014, str. 10). 
Leta 1946 je francoska vojska zapustila Sirijo in predala oblast lokalnim oblastem, takrat se 
začne moderna sirijska oblast. Po odhodu Francije je bila Sirija urejena na demokratični 
osnovi, ostale so stranke, ki so se borile proti francoskim nadoblasti. Na parlamentarnih 
volitvah leta 1947, so največ glasov dobili člani Nacionalne stranke zaradi onemogočanja 
delovanja Arabske socialistične stranke in Panarabske stranke, vendar niso ustvarili 
stabilnega okolja (East Time 2014). Politiki, ki so v tem času vodili Sirijo, kot parlamentarno 
republiko, so bili iz starih pomembnih družin. Izvoljeni so bili zaradi svojih vodilnih položajev 
v sirski družbi in zavezništva, ki bi ga lahko izvrševali. Parlamentarni poslanci naj bi zastopali 
svoje volivce, a so se v praksi ukvarjali s posebnimi interesi skupin, ki so jih podprle med 
volilno kampanjo. Neodvisni člani, ki niso imeli partijske pripadnosti so bili najvišji blok v 
parlamentu, politične stranke pa so bile šibke, nedisciplinirane in slabo organizirane 
(McHugo, 2015, str. 114). 
Zaradi nestrinjanja v vladi in tudi znotraj stranke Bass je 13. novembra 1970 minister za 
obrambo Hafez al Asad izvedel vojaški udar, s katerim je prevzel vlogo predsednika sirske 
vlade. Najprej je preoblikoval stranko Bass, da je postala organizacija z namenom slepe 
podpore svojega voditelja, kar je bilo popolnoma v nasprotju z namenom njenih 
ustanoviteljev. Njej se je po novem moral pridružiti vsak posameznik, ki je imel ambicije 
zasesti kak pomembnejši položaj v državi, obenem pa je z njo Hafez lahko kontroliral tudi 
celotno dogajanje v Siriji (Ferfila, 2017, str. 20). Hafez je na oblasti uspel utrditi politično 
oblast in začel prenovo države, spodbujal je trgovino in naložbe zasebnega sektorja. 
Nekatere spremembe je uvedel tudi v političnem sistemu, saj je s »palačnim tipom« 
političnega organa nadomestil prejšnji sistem vodenja. S tem sistemom je na dominanten 
položaj postavil predsednika, ki je prevzel položaj nadzornika vseh drugih institucij (Dostal, 
2014, str. 152). Naftna industrija je pripomogla k razvoju države, predvsem v času naftne 
krize, ko je imela nafta višjo vrednost. Po islamski revoluciji v Iranu 1980, sprožijo 
muslimanske skupnosti upore in nemire v mestih Alep, Homs in Hama, Asad pa začne 
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poudarjati zavezanost Sirije do islama. V iransko-iraški vojni se Sirija postavi v bok Iranu. 
Dve leti zatem Izrael napade Libanon in Sirsko vojsko prisili, da odstopi na več področjih v 
Libanonu, vendar Asad leta 1987 ponovno pošlje vojsko nazaj v Libanon z namenom 
prekinitve ognja v Bejrutu. Leta 1990 Irak napade Kuvajt. Sirija se pridruži ZDA pod 
vodstvom koalicije proti Iraku, kar vodi k izboljšanju odnosov z Egiptom in ZDA. Leta 2000 
Hafez al Asad umre (McHugo, 2015, str. 192−203). 
4.2 POLITIČNI SISTEM SIRIJE 
Sirija se šteje kot enotna republika s pol predsedniškim slogom vladanja. V praksi pa državo 
nadzorujejo stranke z avtoritativnim režimom in večino politične moči v rokah družine al 
Assad. Predsednik države imenuje člane sveta ministrov, rešuje vprašanja zakonodaje, 
lahko spreminja ustavo, napove vojno in odobrava vladne 5-letne načrte. Predsednik služi 
7-letni mandat in je lahko ponovno izvoljen. Predsednik vlade je hkrati uradni predsednik 
države. Poleg funkcije predsednika je vlada sestavljena tudi iz Ljudskega sveta in Sveta 
ministrov. Svet ministrov predstavlja izvršilni organ vlade, ki je sestavljen iz predsednika 
vlade, poslancev in ministrov. V letu 2011 je celoten svet odstopil in predsednik je imenoval 
nove člane. Glavni politični stranki, ki zastopata Ljudski svet, sta Narodno napredna fronta 
in Ljudska fronta za spremembe in osvoboditev. V letu 2012 je bilo prvič, da so bili člani 
sestavljeni iz več kot ene politične stranke (Worldatlas 2016). Obstaja pa še politično 
organiziranje opozicije v obliki sirskega nacionalnega sveta, ki so ga ustanovili avgusta 2011 
in je imel sedež v Istanbulu. Začel je delovati kot sirska vlada v izgnanstvu, ter si prizadeva 
ustoličiti moderno demokratično državo, seveda po koncu Asadovega režima. V svoji ustavi 
je navedel človekove pravice, avtonomijo pravne veje oblasti, svobodo tiska, demokracijo 
in politični pluralizem kot temeljna vodila. Povezal se je z drugimi opozicijskimi skupinami v 
Nacionalno koalicijo sirskih revolucionarnih in opozicijskih sil oziroma Sirsko nacionalno 
koalicijo, v kateri je imel 22 od njenih 60 sedežev. V letu 2014 je nato izstopil iz koalicije, 
češ da se ne strinja z njeno odločitvijo, da prisostvuje ženevski konferenci o dokončanju 
vonje v Siriji. Postavil se je na stališče, da se bo udeležil pogajanj šele, ko bo predsednik 
Asad sestopil z oblasti. Njegovo članstvo sestavljajo izgnani člani sirskega krila Muslimanske 
bratovščine ter trdi, da predstavlja 60 % sirske opozicije (Syrian National Council 2016). 
Vse takšne in podobne organizacije slovesno prisegajo na zahodne politične in državljanske 
vrednote predvsem s ciljem, da od zahodnih držav pridobijo materialno in drugo podporo 
(Ferfila, 2017, str. 77). 
4.3 BAŠAR AL ASSAD 
Po očetovi smrti leta 2000 so morali najprej spremeniti ustavo, ki je najmanjšo dovoljeno 
predsedniško starost s 40 zmanjšala na 34 let, kolikor je bil Bašar takrat star. Bil je generalni 
sekretar stranke Bass, ki ga je tudi nominirala za predsedniškega kandidata. Na 
referendumu je bil izvoljen s 97,29 % prejetimi glasovi in postal predsednik s 7-letnim 
mandatom. Izbran je bil tudi za voditelja stranke Baath in vrhovnega poveljnika vojske. 
Mlajše generacije so videle Bašarja kot arabskega voditelja, ki bo prinesel v Sirijo 
spremembe. Bil je dobro izobražen in sprva se je zdelo, da želi uvesti kulturno revolucijo v 
Siriji. Na začetku te demokracije je navedel orodje za boljše življenje ter obljubljal reformo 
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proti korupciji v vladi (McHugo, 2015, str. 204). Sirija je leta 2001 pokazala veliko znakov 
sodobne družbe mobilnih telefonov, satelitsko televizijo in interneta. Vendar pa se veliko 
obljubljenih gospodarskih reform ni uresničilo. Zaradi prevelikega števila sistemskega 
osebja in skorumpirane državne birokracije se je Bašar zdel ljudem nesposoben, menili so, 
da je treba veliko sistemskih sprememb, ki bi Sirijo pripeljale v 21. stoletje. Večina analitikov 
trdi, da je Bašar nadaljeval očetovo zunanjo politiko, ki zagotavlja neposredno podporo 
militantnih skupin, kot so Hamas, Hezbolah in Islamski džihad, kar pa Sirija zanika. Postopen 
umik iz Libanona leta 2000 se je hitro pospešil, ko je Sirija obtožena vpletenosti v umor 
nekdanjega libanonskega premierja Rafika Haririja. Obtožba je pripeljala do javne vstaje v 
Libanonu, pa tudi mednarodnim pritiskom, da se odstranijo vsi vojaki. Od takrat so se odnosi 
z Zahodom in številnimi arabskimi državami poslabšali in zdi se, da je edini prijatelj Sirije 
na Bližnjem vzhodu Iran. Kljub obljubljenim reformam o človekovih pravicah se ni veliko 
spremenilo, pravzaprav je leta 2007 sirski parlament sprejel zakon, da se vsi komentarji na 
forumih javno objavijo. Leta 2011 so nato blokirali družabna omrežja, kot so Facebook in 
YouTube. Skupine za človekove pravice so poročale, da so politični nasprotniki Bašarja 
mučeni, zaprti ter ubiti (Biography 2014).  
4.4 ZAČETEK NEMIROV V SIRIJI 
Začetek nemirov v Siriji se začne leta 2011, ko izbruhnejo protivladni protesti, navdahnjeni 
z arabsko pomladjo. Udeleženci velikega protestnega shoda v Damasku in potem v drugih 
sirskih mestih, so na krilih arabske pomladi zahtevali demokratične reforme, svobodo, 
enakost, pravice in konec avtoritativnosti predsednika Bašarja al Asada in njegovega režima. 
Zahtevali so tudi izpustitev političnih zapornikov, tistih protestnikov, ki so bili aretirani pod 
vladajočim režimom predsednika Asada. Protesti so se začeli hitro spremljati v nasilje in 
streljanje, ki pa jih je sirska vlada nasilno zatrla. Ti dogodki pa se štejejo za začetek trenutno 
najhujšega svetovnega konflikta, v katerem najbolj trpijo prebivalci države, saj so velikokrat 
tarča teroristov, ki napade izvajajo tam, kjer je veliko ljudi. Mnogo ljudi je umrlo, veliko se 
jih je izselilo, tisti, ki živijo na območjih, kjer je sirska vlada že pregnala upornike, pa ne 
morejo več živeti v miru, saj so postali tarča različnih uporniških skupin (Britanica 2014c). 
Razmeram v državi je pripomoglo dejstvo, da v državi ni dovoljena nobena druga stranka, 
razen stranke Baath. Bathska stranka je bila ustanovljena s strani pravoslavnega Christiana 
Michela Aflaqa in sunitskega muslimana Salah Al DinBitara. Cilj stranke je združitev vseh 
Arabcev, ki so bili po pripadnosti opredeljeni v smislu skupnega jezika in kulture v eno 
Arabsko državo (Dostal, 2014, str. 151). Večina prebivalcev v Siriji je sunitov, vendar imajo 
Alaviti največjo državno moč saj so pripadniki iste vere, kot Bašar al Asad. Največ 
pripadnikov in poveljnikov vojske je alavitov, med tem ko je največ  protestnikov sunitov, 
zato prihaja med njimi do še večjih trenj. Več deset let je sirsko ljudstvo živelo v strahu 
pred državnim terorjem in sirskimi obveščevalnimi službami, ki so zatrle vsak njihov poskus 
upora. Sirci so režim vzeli za življenjsko dejstvo in se niso upirali. Do sprememb je prišlo, 
ko so obveščevalne službe nasilno zatrle mirne proteste (Manfreda, 2013). Režimu se 
upirajo predvsem mlajši ljudje, saj so zaradi povezave s spletom videli, kako drugače živijo 
ljudje v demokratičnih državah. 
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Po prvih dveh tednih protestov, se je predsednik Assad le oglasil in nagovoril parlament. Za 
nemire je okrivil bližnje in daljne sovražnike, v spregi z ekstremističnimi islamskimi 
skupinami in družbenimi omrežji. Celoten govor ni bil mišljen kot opravičilo, ni vključeval 
napovedi globljih reform. Verjetno je bil to eden zadnjih dogodkov, ki bi lahko še zaustavil 
pot Sirije v katastrofo. Vlada je skušala z vrsto ukrepov potlačiti nezadovoljstvo ljudi. 
Zamenjali so guvernerje mest, kjer so bile demonstracije; oznanili, da bodo številnim 
Kurdom podelili sirsko državljanstvo; obnovili so vladne subvencije za gorivo. Za utišanje 
konservativnih islamistov so sprejeli še ukrep zaprtja igralnic in ustanovili islamski satelitski 
kanal. Vendar to protestnikov ni umirilo niti ustavilo, zahtevali so mednarodno vojaško 
posredovanje proti režimu predsednika Bašarja al Asada. Večtisočglava množica 
protirežimskih protestnikov je tako vzklikala, da si želi vojaško posredovanje, oborožitev 
Svobodne sirske vojske in padec režima (Ferfila, 2017, str. 55). Začetni upor miroljubnih 
sirskih aktivistov je bil obsojen na neuspeh, saj je bilo jasno, da je Sirija geostrateško 
prevelika, da bi lahko padla ter da bodo protestniki v boju prepuščeni sami sebi. Njihov 
pravični boj je bil prisiljen, da se z uličnih protestov preseli na frontne črte. Tako so se gesla 
o svobodi in demokraciji spremenila v samomorilske napade in pozivi k maščevanju 
(Videmšek, 2012, str. 132). 
4.5 VOJNA V SIRIJI 
Avgusta 2012 so v Alepu tekli zadnji dnevi ramazana, ko so nad mestom poleteli režimski 
bombniki in začeli sejati smrt. Mesto so zravnali z zemljo, ubitih je bilo najmanj 42 ljudi, 
ranjenih pa 130 oseb. Vladni bombniki so začeli v večjih uporniških mestih v bližini turške 
meje vsak dan sejati smrt, a vendar so prebivalci pod vodstvom Svobodne sirske vojske in 
drugih milic, ki so se pridružile uporu proti režimu Bašarja al Asada, začeli z delovanjem 
vzporednih institucij. Svobodna sirska vojska je začela v improvizirane zapore zapirati 
Asadove lojaliste in jim soditi na sodišču, ki združuje prvine klasičnega in šeriatskega prava 
(Videmšek, 2012, str. 144). 
Nasilje v državi se je stopnjevalo, zato je Sirija vedno bolj drsela v državljansko vojno (slika 
1). Leta 2011 je bila ustanovljena sirijska opozicija, katere nasprotnik je predvsem sirijska 
vojska. Sirijska vojska je napadala upornike z letali, helikopterji, predvsem na ozemljih, ki 
so jih zasedali in jih ponovno osvojili. Zaradi uporabe letalstva so uporniki začeli uporabljati 
protiletalska obramba in napadati letalske baze. Raslo je število smrtnih žrtev in ranjencev, 
nastala je velika gmotna škoda, mesta so bila opustošena, saj je sirska vojska s topovi 
velikokrat zadela tudi civilno prebivalstvo (Boxx, 2013). 
Slika 1: Zemljevid konfliktov v Siriji 
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Vir: BBC (2015) 
Bombni napadi vladnih sil so se stopnjevali in v Siriji ni bilo več dosti varnih območij. Sirski 
državljani so postali begunci, iz porušenih domov in s strahom za življenje so bežali, največ 
jih je šlo v Turčijo in Jordanijo. Število beguncev je vsak dan raslo, mnogi so se nezakonito 
pretihotapili v sosednje države in tam niso zaprosili za begunski status. V Turčiji, ki svoj 
odnos do Sirije prirejajo tako dnevnim kot tudi dolgoročnim strateškim načrtom, postajajo 
begunci velik politični problem. Turški politiki in humanitarni delavci so že vnaprej opozarjali, 
da Turčija ne bo sprejela več kot 100.000 beguncev. Ob meji s Sirijo so postavili begunska 
taborišča, kjer so vladali obupni pogoji, begunci pa so na sirski strani meje čakali na božjo 
in turško milost (Videmšek, 2012, str. 148). 
Na ozemlju Sirije se borijo mednarodni in regionalni akterji, ki na različne načine 
uresničujejo svoje interese v tej vojni. Vojno v Siriji sestavljata dva bloka; en blok je 
nasprotnik režima, sestavljajo ga ZDA, Velika Britanija, Francija, Izrael, Turčija in Saudska 
Arabija. Drugi blok sestavljajo države, podpornice režima, kot so Kitajska, Rusija, Iran ter 
Hezbolah. Kot mi je v intervjuju povedal dr. Šterbenc, je Irak pomembna država tako za 
sunite kot za šiite, in s tem, ko so Američani napadli Irak, so zrušili sunitskega oblastnika 
Sadama Huseina. S tem so omogočili šiitski večini, da so prišli na oblast v Iraku in s tem 
tudi okrepitev ambicij po oblasti ter možnost, da se oblikuje t. i. šiitski polmesec, se pravi 
nepretrgana črta šiitsko dominiranih entitet, držav, v katerih imajo šiiti glavno besedo. 
Polmesec se začne z Iranom, preko Iraka in Sirije, kjer je tudi alavitska šiitska oblast, in pa 
do Libanona. Ker se je šiitski vpliv povečal, je to zelo razjezilo Saudsko Arabijo, ki je sunitska 
sila, da so postali skupaj s Kuvajtom in Katarjem odločeni, da presekajo ta šiitski polmesec. 
Sirija je postala zato glavno bojišče, saj so spoznali, da je tam najlažje pretrgati ta polmesec. 
Zato so od samega začetka te sunitske države začele radikalne islamiste podpirati, zato v 
Siriji ves čas rušijo oblast Bašarja al Asada in njegov šiitski režim. Tako v Siriji razdira državo 
predvsem sunitsko šiitski spor. Druga vojna, ki divja v Siriji, pa je ta, ki poteka med Rusijo, 
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na drugi strani pa so ZDA in Izrael ter Velika Britanija in Francija. Treba je razumeti vzročno 
posledične zveze ter da je napad na Irak odgovoren oz. je bil del procesa vojne v Siriji. 
Ameriška invazija na Irak in nato vojna v Iraku je imela za posledico 1,2 milijona beguncev 
v Sirijo. Tisti z denarjem so najemali in kupovali nepremičnine v Damasku ter s tem 
povzročili porast cen hiš in stanovanj. Reveži pa so s Sirci tekmovali za slabo plačana dela 
in obremenili sirski izobraževalni sistem (Ferfila, 2017, str. 38). 
4.6 MEDNARODNI AKTERJI  
Sirija je pomembna tranzitna država, saj preko nje surovine potujejo v Evropo. Nafta in 
zemeljski plin sta najbolj pomembna dejavnika za nastanek vojne v Siriji, saj državi 
prinašata dobiček. Sirija ima dve nahajališči nafte, ki sta za državni proračun zelo 
pomembni. Naftni dohodek se je zaradi sankcij EU, ki je bila uvoznica večjega dela nafte, 
in vojne škode zmanjšal. Mednarodni akterji v vojni v Siriji so želeli državo destabilizirati in 
tako doseči, da bo bolj odprta za prihod tujcev, zato so spodbujali nemire v državi (Butter, 
2014). Šiiti so začeli razmišljati o šiitskem plinovodu, ki bi potekal po državah šiitskega 
polmeseca proti mediteranski obali do Evropske unije. Suniti pa želijo zgraditi sunitski 
plinovod, ki naj bi potekal iz Katarja preko Saudske Arabije, Jordanije in spet preko te iste 
Sirije v Turčijo, od tam pa v EU. Ta sunitski plinovod pa bi prizadel Rusijo, ki je glavni 
uvoznik zemeljskega plina v Evropi. Velika težava pri tej vojni je, da je umrlo že veliko ljudi, 
veliko domov je podrtih in nastala je velika gmotna škoda (Tabler, 2013). 
Katar je kot največji izvoznik utekočinjenega plina imel v cilju, da bi skozi Sirijo v EU speljal 
plinovod, vendar se s tem nista strinjala Sirija in Rusija, saj je bil njun cilj, da bi bil plinovod 
speljan iz Irana in Iraka. Tu tiči razlog, da Katar v Siriji podpira upornike, saj želi, da se 
oblast v Siriji spremeni in bo tako plinovod speljan iz Katarja skozi Sirijo v EU (Austin, 2013). 
Leta 2000 je Katar predlagal nov plinovod, ki bi prek Turčije povezal Bližnji vzhod z Evropo. 
Ta plinovod pa bi ustrezal tako Evropi kot Turčiji, saj bi s taksami na plinski poti veliko 
zaslužila. Rusiji zamisel novega plinovoda ni bila všeč, saj v Evropo izvaža 70 % vsega 
izvoženega plina. Tako je Sirija kot dolgoletna zaveznica Rusije, le to podprla v 
nasprotovanju novemu plinovodu. Po al Asadovi izjavi, da plinovoda čez Sirijo ne bo, je CIA 
začela finančno podpirati uporniške skupine v Siriji. Pomembno je dodati, da je al Asad iz 
šiitsko usmerjene družine, države, ki pa so imele v interesu nov plinovod (Turčija in Saudska 
Arabija), pa so sunitske (McHugo, 2015, str. 232).  
Turški pristop na začetku dvojen. Predsednik Erdogan je ohranjal stike s predsednikom 
Assadom, ga spodbujal k političnim reformam in svaril pred naraščajočim nasiljem. Po drugi 
strani pa je bil v stiku s sirsko opozicijo ter celo koordiniral sodelovanje med uporniškimi 
skupinami. Po napadu podpornikov Assadovega režima na ameriško in francosko ambasado 
v Damasku pa se je odnos mednarodne skupnosti do Sirije spremenil. Poleg ZDA in Savdske 
Arabije so Sirijo obsodile ter zaostrile odnos tudi arabske države in Turčija (Ferfila, 2017, 
str. 64). Turčija, Katar in Saudska Arabija so se povezale s ciljem, da oslabijo šiitski režim 
in da vodstvo v Siriji prevzamejo suniti. Turčijo pa grožnjo predstavljajo kurdi, saj jih v 
Turčiji živi kar 14 milijonov in zato obstaja možnost, da bodo zahtevali svojo avtonomijo 
(Kaya 2014 v Boni-Kuzma 2016). 
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V Siriji se posredno spopadata dve velesili, Amerika in Ruska federacija, njuna diplomatska 
vojna postaja vedno bolj napeta, saj pozabljata na previdnost. ZDA pošilja sirijskim 
upornikom hrano, orožje, denar in borce ter skušajo s svojimi zavezniki odstraniti Bašarja 
al Asad z oblasti. Na ta način skušajo destabilizirati Sirijo in tako posledično oslabiti Rusko 
federacijo ter prekiniti vojaško trgovino s Sirijo in odstraniti Rusko vojaško pristanišče s 
sirijske obale. Pomen Sirije za Rusko federacijo je v naftnih poljih, ki jih želijo razširiti in si 
tako povečati dohodek (Margolis, 2013). Mednarodna trgovina med Sirijo in Rusijo se lahko 
uspešno nadaljuje, če na oblasti ostane Bašar al Asad, kar je cilj Ruske federacije, saj bi se 
z destabilizacijo Sirije lahko začeli nemiri tudi na Kavkazu in posledično v Ruski federaciji, 
kar bi jim lahko prineslo tudi vojno (Tucker, 2013). Velika težava pri tej vojni je, da je umrlo 
že veliko ljudi, veliko domov je podrtih in nastala je velika gmotna škoda. Zaradi stanja v 
državi se še povečuje kriminal in terorizem. Ljudje zaradi vojne bežijo iz države in se selijo 
v druge države, s tem poslabšujejo življenjske razmere državljanov teh držav (Tabler, 
2013). 
Iran je na strani podpornikov Bašarja al Asada, podpira jih materialno kot tudi z vojaškim 
orožjem. Pomen Sirije za Iran je v dostopu do Libanona in Levatana, ki ga ima preko 
njenega ozemlja. Iran bi s padcem režima izgubil pomembno pot do Libanona. Libanon ima 
za Iran predvsem strateški cilj pred morebitnim napadom iz Izraela na iranske cilje. Eden 
od akterjev je tudi Hesbolah iz Libanona, ki je na vladni strani, proti njemu pa se borijo 
ekstremisti. Na strani upornikov so Turčija, ki jih oskrbuje z orožjem in opremo ter poziva 
k odstopu predsednika Sirije, ter suniti, ki jih podpirata Katar in Saudska Arabija (Kaya 2014 
v Boni-Kuzman 2016). Posredni zunanji akter je tudi EU, ki dovoljuje državam članicam 
dobavljanje orožja sirski opoziciji, ki jo Unija priznava, in sicer za zaščito civilistov. Francija 
in Velika Britanija naj bi upornikom nudila pomoč pri njihovem urjenju in rokovanjem z 
orožjem(Tharoor, 2013). 
4.7 NOTRANJI AKTERJI  
Za umiritev nestabilnih razmer v državi, se proti upornikom bori vlada Bašarja al Asada. 
Sirska profesionalna vojska in prostovoljci, ki so združeni v narodno obrambo ter rezervna 
sestava sirijske vojske, se borijo proti upornikom. Proti njim se bori tudi veliko šiitskih milic, 
ki jim pri urjenju pomaga sirijska vojska. Na vladni strani, v bližini meje z Libanonom, se 
borijo tudi pripadniki Hezbolaha (Lister & McCants, 2014). Na strani opozicije je veliko 
skupin, ki pa niso združene med seboj. Nekatere uporniške skupine se celo borijo druga 
proti drugi, saj imajo različne poglede. Sirijski nacionalni svet je glavna skupina na strani 
upornikov, vendar se z njim ne strinjajo vse uporniške skupine. Naslednja skupina je 
Islamska fronta, ki si prizadeva za uveljavitev Šeriatskega prava, ter Svobodna sirijska 
armada ter Fronta Al Nusar, ki sodeluje z Al Kaido(Wagner & Cafiero 2013). Pomembna 
uporniška skupina pa je Islamska država, katere cilj je združiti ozemlja Levanta v eno državo 
in je pomemben akter v sirijski vojni. IS je do leta 2014 spadala pod mednarodno 
teroristično organizacijo Al Kaida, potem pa ni več hotela upoštevati navodil vodstva in so 
hoteli sami ustvariti novo z novim vodstvom. Ta skupina sodi med notranje akterje, saj so 
pripadniki te skupine tako prebivalci Sirije kot Iraka, pridružili pa so se jim tudi drugi iz 
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različnih koncev sveta. IS bi sicer lahko opredelili pod zunanje akterje, saj pridobiva večino 
svojih borcev in sredstev za delovanje izven Sirije. Na severu države v bližini meje s Turčijo 
so v spopad vključeni tudi Kurdi, ki jih podpirajo turški Kurdi v borbi za osvojitev ozemlja 
na severu države z namenom, da bi ustanovili  kurdsko pokrajino. Turška oblast se tega 
boji, saj bi lahko nastale težave, če bi Kurdi podpirali Kurdsko delavsko stranko v Turčiji in 
si na ta način prizadevali za večjo uveljavitev le te (Wagner & Cafiero 2013). 
Vojna v Siriji ima veliko več akterjev danes, kot jih je imela na začetku konflikta. Kot smo 
videli, so se na stran režima sirski vojski pridružile še protirežimske milice, šiitski borci, rusi 
in borci iz Irana. Na drugi strani pa se proti režimu bori več uporniških skupin, nemir v Siriji 
pa je unovčila tudi skrajna sunitska Islamska država. Kot kaže, se vojna v Siriji še ne bo 
končala, večina države je opustošena. Največjo ceno v tej vojni pa plačuje civilno 
prebivalstvo.  
4.8 REŠEVANJE KRIZE V SIRIJI 
Vsak mesec je v Siriji umrlo med 5000 in 6000 ljudi, do avgusta 2014 so število mrtvih 
ocenjevali na 191.000. Okoli 6000 je bilo civilistov, 10.000 otrok. Poleg vseh ubitih in 
ranjenih je bilo 4,3 milijona beguncev notranje razseljenih (Ferfila, 2017, str. 90). 
Mednarodna skupnost si prizadeva, da bi se stanje v Siriji umirilo, kar želijo narediti z 
mirovnimi pogajanji, ki pa še niso obrodili sadov (Tharoor 2013). Vse, kar jim je do zdaj 
uspelo, je to, da so zamenjali dosedanjega odposlanca Staffana de Misture z Ibrahimom 
Brahiminijem. Vendar je tudi on nadaljeval po isti poti kot njegov predhodnik, potoval je 
med prestolnicami držav, vpletenih v sirsko vojno, in se dogovarjal glede prekinitve ognja, 
ki jih nihče ni imel za mar (Sands, 2016). Januarja 2014 so v Ženevi sklicali mednarodno 
konferenco o Siriji, imenovano Ženeva II. Na njej so se prvič srečale sirska vlada in 
opozicijske skupine s ciljem doseči politično rešitev vojne. Dogovorili naj bi se za uresničitev 
ženevskega komunikeja iz junija 2012, ki so ga oblikovali na prvem mednarodnem srečanju 
o Siriji. Sprejel ga je tudi Varnostni svet ter je vseboval korake postopne prekinitve 
spopadov. Konferenco je pripravljal odposlanec OZN Lakhdar Bramini v sodelovanju z Rusijo 
in ZDA. Sirijo naj bi zastopali dve delegaciji – vladna in druga, sestavljena iz opozicijskih 
skupin. Poleg štirih mednarodnih organizacij, OZN, Evropske unije, Arabske unije in 
Organizacije za islamsko sodelovanje je na konferenci sodelovalo še 40 držav. ZDA in Sirska 
nacionalna koalicija sta zahtevali odstop predsednika Asada, njegov zunanji minister je to 
označil za zunanje vmešavanje v sirske nacionalne zadeve. Po dveh krogih medsebojnih 
pogajanj niso dosegli nobenega napredka (Geneva II Conference 2016).  
Leta 2015 je bilo že 6 milijonov sirskih beguncev razseljenih znotraj Sirije, kar je 
predstavljalo 60 % sirskega prebivalstva. Do decembra 2015 je Visoki komisariat OZN za 
begunce zabeležil 4.390.000 pribežnikov, do junija 2006 pa več kot 4.800.000. Največ jih 
je pribežalo v Turčijo, in sicer 2.739.000, v Libanon 1.048.000 in Jordanijo 655.000. Od 
800.000 beguncev, ki so leta 2015 prešli Turčijo, Grčijo, balkanske države in Slovenijo, jih 
je bilo 93 % iz Sirije, Iraka in Afganistana (Škufca, 2016). Sirski institut za človekove pravice 
je decembra 2016 število smrtnih žrtev ocenil na 450.000, od tega je bilo 50.000 otrok. 
Vladne sile naj bi bile odgovorne za 93 % vseh umrlih (Ferfila, 2017, str. 107). 
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5 MIGRACIJE 
Ljudje se torej že od nekdaj selijo, razlogi za to pa so različni: podnebne spremembe, iskanje 
boljšega življenja, gospodarski in ekonomski razlogi, vojne. V zadnjih letih v EU prihaja 
vedno več migrantov, kar predstavlja izziv za nacionalno varnost 21.stoletja in pod vprašaj 
postavljajo suverenost države. Migracije so posledica neprimernih in nekakovostnih 
eksistenčnih razmer, ki jih največkrat povzročajo med seboj prepleteni dejavniki (Malešič, 
2000, str. 227).  
Pojem »migracija« je latinskega izvora (migrare) in pomeni selitev. Za nastanek različnih 
opredelitev migracij sta odgovorna kompleksnost in raznolikost migracijskega procesa. 
Malačič definira migracije kot premike ljudi iz odselitvenega v priselitveno območje. 
Življenjske selitve so tiste, kjer se rojstni kraj razlikuje od kraja stalnega prebivališča 
(Malalčič, 1997, str. 155). Migracija je gibanje osebe ali skupine oseb iz enega prostora v 
drugi prostor z željo po stalni ali začasni naselitvi v kraju, ki ni rojstni kraj (IOM, 2003, str. 
8). Bogue (v Mesić, 2002, str. 245) trdi, da je termin migracija rezerviran za spremembe 
bivališča, ki vključujejo popolno spremembo in ponovno prilagoditev posameznikov neki 
skupini. Migracija je gibanje ljudi, posameznika ali skupine, ki si želijo začasno ali trajno 
preseliti v drugi kraj. Razlikujemo med notranjimi in zunanjimi oz. mednarodnimi 
migracijami, za katere je značilno da, ljudje v tej državi ostanejo več kot leto dni (Hanlon & 
Vicin, 2014, str. 4).  
Mesić (2002, str. 283−286) meni, da je z eno teorijo težko pokriti vse vrste in oblike 
migracij: prostovoljne in neprostovoljne, notranje in mednarodne. Zato razlikuje dve 
migracijski teoriji, ki odgovarjata povezovanju različnih konceptov raziskav, ki pa vseeno 
delijo neka skupna izhodišča. 
Prve je poimenoval tradicionalna, saj so njeni modeli nastali na začetku 20. stoletja. Temelji 
na dveh ključnih zasnovah: funkcionalistična teorija socialnega ravnotežja in zakoni trga, ki 
težijo k ponovni vzpostaviti ravnovesja prav z mednarodnimi migracijami. V svoji empirični 
konceptualizaciji se omejijo na prostovoljnost ali mikrosociološko raven odločanja 
racionalnih akterjev. Tradicionalna teorija migracij počiva na modelu družbenega reda in 
ravnotežju, saj se migracija pojasnjuje med neravnotežju med državama, ki sprejema in 
pošilja migrante. Migracija služi ponovnemu vzpostavljanju ravnotežja. 
Drugo teorijo je poimenoval nova, saj se je začela uveljavljati od leta 1970. Združil je več 
različnih teoretičnih modelov s skupnim izhodiščem. V veliki meri imajo strukturni pristop in 
kritičnost nasproti tradicionalni konceptualni dediščine na tem področju. 
Klinar (1976, str. 16) razdeli pojem migracija na emigracijo in imigracijo. Emigracija pomeni 
izselitev iz države z namenom preselitve v drugo državo, imigracija pa pomeni priselitev v 
novo državo. Obstaja pa še remigracija, ki pomeni odhod priseljenca iz imigrantske države 
ter vrnitev v izvorno državo in vnovično vključitev v izvorno družbeno okolje. Migrant je 
vsakdo, ki se seli zaradi ekonomskih razlogov in si prizadeva za boljše življenjske pogoje 
zase in za svojo družino. Migranti zapuščajo svoje domove za krajše ali daljše časovno 
obdobje in gredo tja, kjer so boljši ekonomski pogoji (Malačič, 2006, str. 159). 
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V času begunske krize so ljudje govorili, da k nam ne prihajajo begunci, ampak ekonomski 
migranti, ki si želijo živeti na plečih naše države. Vendar je treba dodati, da ljudje iz Sirije 
bežijo pred vojno, zato jih ne moremo vreči v isti koš kot migrante, ki so se pomešali med 
begunce ter izkoristili begunsko krizo, da si ustvarijo boljše življenje. Klinar (1976, str. 
34−41) meni, da se v ekonomske migracije vključujejo delavci emigranti in imigranti, glavni 
razlogi za te migracije pa so v ekonomskih vzrokih in motivih ter iskanju boljših delovnih 
razmer in želja po napredovanju in strokovnem usposabljanju. 
Migranti so torej osebe, ki spremenijo kraj bivanja za daljše časovno obdobje. Razlogi za 
selitev migrantov so različni, nekateri se selijo zaradi ekonomskih, spet drugi pa zaradi 
osebnih razlogov. Glede na to, da ljudje migrirajo zaradi različnih vzrokov, poznamo tudi 
različne vrste migracij. Za begunce iz Sirije so značilne prisilne migracije, saj so zaradi vojne 
primorani oditi iz svojih domov. O prisilnih migracijah govorimo, kadar so ljudje prisiljeni v 
selitev, da bi rešili svoje življenje (Mežnarič, 2003, str. 130). Razlog prisilnih migracij so 
vojni konflikti, nasilje in nestabilnost v državi. Nekateri se zaradi stanja v svoji državi 
preselijo v drugo državo, ostali pa se preselijo v bolj varna območja na ozemlju svoje države, 
to so notranje razseljene osebe (Grabska & Mehta, 2008, str. 9). 
Poleg notranje razseljenih oseb se nekateri migranti odločijo zapustiti svojo izvorno državo 
in velikokrat kar brez osebnih dokumentov vstopijo v drugo državo. Te migrante imenujemo 
ilegalni migranti, saj so vstopili v neko državo brez dovoljenja za stalno bivanje ali pa jim je 
to dovoljenje že poteklo, pa kljub temu države niso zapustili. Ilegalne migracije so tiste, pri 
katerih migranti nezakonito prečkajo meje med državami s pomočjo  kriminalnih organizacij 
(Geografski terminološki slovar, 2005). Kopač ugotavlja, da migracije postanejo ilegalne 
takrat, ko migranti skušajo prečkati mejo z izogibanjem mejni kontroli ali z ukradenimi oz. 
ponarejenimi identifikacijskimi dokumenti (Kopač, 2007, str. 201−202). Diskusije o tem, 
kdo so ilegalni migranti, so komplicirane, saj obstaja več definicij v političnih in akademskih  
krogih. Uporabljajo se pojmi, kot so ilegalni, tajni, nedovoljeni, nezakoniti migranti. Kljub 
temu pa Evropski svet za begunce in izgnance zagotavlja, da se kljub ilegalnemu vstopu 
migrantov le-teh ne sme prikrajšati za njihove osnovne človekove pravice. Dolžnost držav 
je, da zavarujejo ilegalne migrante predvsem na področju zdravstva, pa tudi pred zlorabo 
med državljani, npr. delodajalci. Ilegalni migranti so upravičeni do plačila za delo ter 
razumnih delovnih pogojev, prav tako se jim mora zagotoviti enak dostop do zdravstvenih 
storitev, dostop do sodišča in možnost da branijo svoje pravice in svoboščine. 
V zadnjem času naraščajo neregularne migracije, v Evropo prihajajo migranti, ki bežijo pred 
vojnami, lakoto in nasiljem v državi. Neregularne migrante so tisti, ki prihajajo iz tretjih 
držav in ne izpolnjujejo pogojev za vstop v državo po 5. členu Zakonika o schengenskih 
mejah ali drugih pogojev za vstop (Sabbati & Poptcheva, 2015). V EU prihaja veliko 
neregistriranih priseljencev, ki k nam pridejo iz držav, ko so, Afrika, Azija, Albanija, Srbija. 
V primerjavi z registriranimi priseljenci je med neregistriranimi priseljenci veliko 
neizobraženih ljudi, predvsem mlajših moških. Države nadzorujejo svoje meje, najbolj 
splošen nadzor migracij je nadzor meja, ki pa je drag in težko izvedljiv, na enakem obsegu 
skozi daljše časovno obdobje. Druga oblika nadzora pa poteka v državi preko državnih 
uradov.  
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Definicije so si v osnovi med seboj podobne, saj gre za poudarek na menjavi bivališča. 
Vendar pa niso zgolj pojav fizične premestitve, temveč gre za kompleksen proces, ki v sebi 
združuje več komponent. Človeka namreč opredeljuje njegovo okolje – med drugim z 
jezikom in kulturo – kar v procesu migracij prinaša s seboj še veliko več kot samo fizični 
premik. Migracije veliko prispevajo k demografski raznolikosti ter k spodbujanju 
sprejemanja drugačnosti, zato bi jih mogli doživljati kot pozitivne. V Sloveniji so se kljub 
temu postavile žičnate ograje na meji, ljudje so protestirali, saj niso želeli sprejeti beguncev. 
Takšno ravnanje je nemoralno, saj ljudje bežijo pred vojno in edino pravilno je, da jim 
pomagamo. 
5.1 MIGRACIJSKA POLITIKA EVROPSKE UNIJE 
Posledica vojne v Siriji je begunski val, ki je dosegel Evropo. Največ migrantov prihaja iz 
Bližnjega vzhoda, njihova pot pa poteka preko Turčije, Grčije, balkanskih držav, Slovenije 
in nato Avstrije v Nemčijo. Leta 2015 se je preko omejene poti v Evropo podalo 800.000 
oseb, od tega 93 % migrantov prihaja iz Sirije, Afganistana in Iraka. V prvi polovici leta 
2016 je prek omenjene morske poti prišlo 224.033 migrantov, od tega 158.159 Sircev 
(Europe refugee and migrant crisis in 2016.). EU je kot območje miru in dobrega 
ekonomskega položaja držav članic v primerjavi z državami tretjega sveta privlačen cilj za 
ljudi, ki si želijo bolje živeti. Cilj držav članic EU je, da same odločijo, kdo in pod kakšnimi 
pogoji sme priti in prebivati na njihovem ozemlju. Treba pa se je zavedati, da nimajo vse 
države članice enake gospodarske rasti, razmer na trgu dela in integracije tujcev, zato so 
nekatere privlačnejše kot druge. Sirski begunci so tako kot ostali imigranti veliko bolj 
naklonjeni državam, kot so Avstrija, Nemčija, Švedska itd., kot pa Madžarski, Hrvaški in ne 
nazadnje tudi Sloveniji. 
Skupna migracijska politika EU je pomembna predvsem iz vidika prostega pretoka ljudi med 
državami članicami, kar vključuje tudi izobraževanje, bivanje in zaposlitev. Migracijska 
politika zajema ukrepe in aktivnosti, s katerim država skuša vplivati na proces migracijskih 
tokov. Vsebuje različne ukrepe za urejanje, nadzorovanje in usmerjanje. Države članice 
morajo z vstopom v EU svoje migracijske politike uskladiti z migracijsko politiko Evropske 
unije. Ekonomska globalizacija je eden od glavnih razlogov za sodobne migracije, pri katerih 
prosto krožijo dobrine in kapital, v EU pa obstaja tudi možnost zaposlitve izven državnih 
meja. Države pa so kljub prostemu pretoku ljudi dolžne nadzorovati migracije na več 
načinov, najbolj splošen je nadzor meja.  
Najbolj pomemben nadzor meja je na zunanjih mejah EU, saj so bile s konvencijo 
Schengenskega sporazuma odpravljene notranje meje med državami članicami. Ukrepe 
Schengenskega sporazuma, vezane na prošnje za azil je nasledila Dublinska regulacija8 iz 
leta 1990, katere cilj je bil zagotoviti, da je za vsako prošnjo za azil odgovorna le ena država 
članica. Na takšen način naj bi preprečili prelaganje odgovornosti na druge države članice, 
                                           
8 Članice EU so leta 1990 podpisale sporazum, v katerem so poenotile glede prošenj za azil (Azilna 
politika Evropske Unije 2016). 
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saj prosilci za azil ne morejo vlagati prošnje v ostalih državah (Azilna politika Evropske unije 
2016). Države članice EU so se odpovedale nadzoru notranjih meja v EU, pa so poostrile 
nadzor zunanjih meja (Geddes, 2000, str. 81). Države članice EU so dolžne varovati svoje 
zunanje meje, da pa lahko izpolnjujejo svojo dolžnost varovanja vhodov v državo, morajo 
vračati ilegalne migrante v njihovo izvorno državo.  
EU, ki se spopada z ekonomsko krizo, na migracijsko krizo ni bila pripravljena in se je v 
reševanje vključila prepozno. Nekatere države so na meji postavile ograje, da bi na ta način 
omejevale pritok migrantov v državo. To so storile Makedonija, Madžarska in Slovenija. 
Novembra 2015 je predsednik vlade Miro Cerar sporočil odločitev vlade glede migracijske 
politike, da se bo na schengenski meji s Hrvaško začele postavljati tehnične ovire. Kot je 
premier povedal, meja ostaja odprta, a nadzorovana. S tem naj bi se preprečilo, da migranti 
razpršeno prečkajo mejo, saj bi se jih usmerilo proti nadzornim vstopnim točkam. Ob tem 
je dejal, da gre za nujen in začasen ukrep, ki je potreben zato, da se zaščiti država in njeni 
državljani, kot tudi za zaščito migrantov. Poudaril je tudi, da ostaja Slovenija odgovorna 
država članica EU in varuhinja schengenske meje. Razlog za bodečo žico naj bi bilo tudi to, 
da sta Avstrija in Nemčija omejili dotok pribežnikov in bi se zaradi tega lahko zgodilo, da 
ostane v Sloveniji na tisoče ljudi. Če bi ti pribežniki čez zimo ostali v Sloveniji, bi to lahko 
povzročilo humanitarno katastrofo, saj Slovenija nima dovolj namestitvenih centrov, hrane, 
obleke in oskrbe (Postavitev tehničnih usmerjevalnih ovir na schengenski meji nujen in 
začasen ukrep 2015). 
5.2 DILEMA VARNOSTI 
EU je zasnovana kot območje svobode, varnosti in pravice brez notranjih mej za državljane. 
Pomembno je, da se ljudje v EU počutijo varno in da niso ogroženi. Definicija varnosti se 
nanaša na stanje, v katerem je zagotovljen fizični in gmotni obstoj posameznikov, skupnosti 
in naravnega okolja ter dejavnosti za zagotavljanje takšnega stanja. Poleg tega je 
pomembna tudi državna oziroma nacionalna varnost, torej državljani ter njihovo 
premoženje (Voglar, 2000, str. 139). Ena od groženj varnosti današnjega časa je vsekakor 
terorizem. Terorizem je neka vrsta nasilja, ki jo izvajajo uporniki. Gre za načrtovanje, 
organiziranje, izvajanje in podpiranje nasilnih dejavnosti, večinoma proti nedolžnim civilnim 
ciljem, v smeri doseganja političnih ciljev. Pri terorizmu gre za dvojna merila: kdor je za 
nekoga terorist, je za drugega borec za svobodo (Primoratz, M.Leiser &Macmillan, 2004, 
str.12). Definicija terorizma označuje gibanje, ki se bojuje za svobodo in je večinoma javno 
dejanje, saj želijo teroristi doseči, da za njihov napad izve čim več ljudi. Teroristi z grožnjami 
in z nasiljem sejejo strah med ljudmi, vendar je njihov boj dejansko usmerjen proti 
obstoječemu sistemu, oblasti (Vukosavljević, 2006, str.14). Terorizem vsebuje zločinska 
dejanja, ki temeljijo na nasilju ali grožnjah z njim, naperjena pa so proti določenem ozemlju 
oziroma njenim prebivalcem. Teroristično dejanje je lahko individualno, praviloma pa gre 
za organizirane skupine (Purg, 1997, str. 28).  
Terorizem je nedvomno eden večjih izzivov tega časa v svetovnem merilu. Boj, ki bo 
potreben, da se terorizem zmanjša in eliminira, bo dolgotrajen in zahteven. Širjenje 
terorizma je treba omejiti že na temeljnih ravneh, ob tem pa je treba upoštevati pravne 
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okvirje in varstvo človekovih pravic. Glavno orožje za boj proti terorizmu bi moralo biti 
spoštovanje človekovih pravic in vladavina prava. 
5.3 VPLIV MEDIJEV 
Medij so ob vsakem terorističnem dejanju preplavljeni z zgodbami in slikami o napadih, kar 
je seveda prav. Vendar pa premalokrat pišejo o tem, kako so varnostne službe pripomogle, 
da se teroristični napadi niso zgodili. Pašić (2002, str. 180) meni, da imajo mediji v današnjih 
družbah skoraj ekskluzivni nadzor nad viri simbolov, ki so potrebni za oblikovanje ljudskega 
soglasja. Kar pa je lahko nevarno, saj spreminjanje negativnih mnenj in prepričanj traja 
zelo dolgo. Medijska slika je tista, ki določi ali bodo prišleki v novi državi sprejeti ali izločeni. 
Mediji se pogosto izgovarjajo, da je slika odraz javnega mnenja, vendar je potrebno dodati, 
da je javno mnenje največkrat izhaja prav iz te medijske slike, kjer so begunci prikazani kot 
slabi, kriminalci ali kot nezaželeni. Preko medijev se oblikuje družbeno jedro interpretacij – 
zagotavljajo določen pogled na islam in družbo ter odražajo prevladujočo ideologijo v 
družbi, ki ji mediji služijo. Na akademijah je poročanje o islamu bolj difuzno predvsem na 
Zahodu, saj je bolj vplivno in prepričljivo, kot katerokoli drugo poročanje ali interpretacija. 
Razlog temu gre pripisati političnem vplivu tistih ljudi  in institucij, ki jim je to bolj pomembno 
od resnice ali točnosti (Said v Pašić, 2002, str. 188). Medijska moč je velika, saj ljudi 
usmerjajo, kaj in o čem naj razmišljajo. Ker se begunci največkrat pojavljajo v negativnem 
kontekstu, jih ljudje povezujejo z negativnimi – posilstva, kraje, grožnje, terorizmom ipd. 
Zaradi takšne slike imajo ljudje o beguncih negativno mnenje in se jih bojijo. 
Žal tukaj niso izjema slovenski mediji, ki o beguncih negativno pišejo, premalokrat pa 
prikažejo primere dobrih praks vključevanja beguncev v slovenski prostor. Ljudje bi na ta 
način videli, da se begunci trudijo vključiti v družbo. Vojna v Siriji je večinoma prikazana le 
v kratkih odsekih, ljudje tako ne dobijo dejanske slike trpljenja sirskega prebivalstva. Če bi 
bila vojna večkrat in bolj slikovito prikazana, bi ljudje drugače gledali na begunce. 
5.4 TUJCI V SLOVENIJI 
Tujec je vsakdo, ki nima državljanstva RS. ZTuj v 2. členu določa, da lahko tujec vstopi v 
Slovenijo na podlagi potne listine, osebne izkaznice ali mednarodnega sporazuma. 
Izogibanje mejni kontroli in vstop v državo kljub temu, da mu le ta ni bil dovoljen, uporaba 
nedovoljenih ali ponarejenih listin ter navedeni lažni podatki, se štejejo za nezakonit oz. 
nedovoljen vstop v državo (Uradni list RS, št. 50/2011). 
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Grafikon 2: Skupno število prebivalcev Republike Slovenije v obdobju 2012−2016 
glede na državljanstvo (v 000) 
 
Vir: SURS (2016) 
Kot je razvidno iz grafa 2, se je v zadnjih letih struktura prebivalstva v Sloveniji spremenila. 
Število državljanov upada, predvsem zaradi staranja prebivalstva in nizke stopnje rodnosti. 
Narašča pa število tujcev. To so predvsem ekonomski migranti, ki k nam prihajajo z Balkana, 
delajo pa predvsem na slabše plačanih delovnih mestih. V času begunske krize se je število 
tujcev pri nas še povečalo. 
V Ustavi RS je odnos države do tujcev opredeljen demokratično, saj imajo tujci v Sloveniji 
vse pravice, zagotovljene z ustavo in zakoni, razen tistih, ki jih imajo samo državljani RS. 
Tujcem so tako zagotovljene temeljne človekove pravice in svoboščine, ne glede na raso, 
narodnost, spol, jezik, vero in politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, 
izobrazbo, družbeni položaj ter enakost vseh pred zakonom (Mesojedec-Prvinšek, 2002, str. 
11).  
Sinonim za državljanstvo predstavlja enakopravno članstvo v posamezni družbi (Kejžar, 
2009, str. 179) in daje fizični osebi status, skladen s pravnim redom države.  Gre za pogodbo 
med posameznikom in državo, ki ju zavezuje k pravicam in dolžnostim. Pravica države je, 
da odloča o tem, koga bo štela za svojega državljana in na kakšen način je mogoče pridobiti 
njeno državljanstvo (Debelak in Rakovičevič, 2004, str. 44). Kdor nima državljanstva RS, ga 
smatramo za tujca, ki lahko vstopi v državo le na podlagi veljavnega osebnega dokumenta 
ali na podlagi mednarodnega sporazuma. 
Če tujec nezakonito biva v državi in jo sam ne zapusti, se ga lahko prisilno odstrani. Prisilna 
odstranitev oz. vrnitev tujca v matično državo pa ni dovoljena, če je njegovo življenje ali 
svoboda v matični državi ogrožena, zaradi njegove vere, rase, narodnosti, pripadnosti 
posebni družbeni skupini ali političnega prepričanja. Če se smatra, da bi lahko bil v državi 
izpostavljen mučenju, izgon ni dovoljen. O zadrževanju v RS govorimo takrat, ko je prisilna 
odstranitev v nasprotju s tem ali če ga zaradi drugih razlogov, ni mogoče odstraniti. Policija 
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za tujca, ki ne zapusti države, odredi nastanitev v Centru za tujce ali izven Centra. 
Nastanitev ne more biti daljša od šestih mesecev (Mesojedec-Pervinšek, 2002, str. 13). 
5.5 AZIL 
Na začetku je vsak prosilec za azil begunec, vendar vsem ne bo priznan status begunca. 
Prosilci za azil so osebe, ki čakajo na  dokončno odločitev. Pojem prosilca za azil nam pove 
le, da je nekdo vložil prošnjo za azil. Ali je prosilec za azil upravičen do mednarodne zaščite, 
se presoja v okviru mednarodnih nacionalnih azilnih sistemov. Osebe, za katere se med 
postopkom ugotovi, da niso begunci in torej ne potrebujejo mednarodne zaščite, pristojni 
organi vrnejo v njihovo matično državo (Prosilec za azil 2016). Pogostokrat ljudje mešajo 
pojma prosilec za azil in begunec. Begunci so tisti, ki bežijo iz svoje države, zaradi strahu 
pred preganjanjem in lahko v drugi državi zaprosijo za mednarodno zaščito. Prosilci za azil 
pa so osebe, ki v drugih državah zaprosijo za mednarodno zaščito in čakajo na dokončno 
odločitev države(Goodwin – Gill, 1998, str. 3). Azil je mednarodna zaščita, za katero lahko 
zaprosi tujec ali oseba brez državljanstva, ki meni, da je v matični državi sistematično 
preganjan, zaradi svojega političnega prepričanja ali zaradi svoje verske, rasne, 
narodnostne ali etične pripadnosti. Prav tako lahko za mednarodno zaščito zaprosi, kdor 
meni, da bi bila ob vrnitvi v njegovo matično državo ogrožena njegovo življenje ali svoboda 
oz. bi bil lahko izpostavljen mučenju ali nečloveškemu ravnanju ali kaznovanju (Zazil,1. čl.). 
Sektor za statusne zadeve Ministrstva za notranje zadeve odloči o prošnji za azil. (Zazil, 20. 
čl.). Postopek odločanja o tem, ali je neka oseba begunec ali ne, temelji na učinkovitem 
azilnem sistemu, ki deluje hitro in učinkovito ter je pošten. Tak sistem omogoča, da bo 
vsakemu prosilcu za azil, ki resnično potrebuje mednarodno zaščito, dodeljen status 
begunca in onemogoča ostalim, da bi izkoriščali sistem. 
Tabela 1: Število prošenj za azil v RS 
Leto Število 
vlog 
Rešene 
zadeve 
Priznan 
status 
Zavrnjene 
prošnje 
Ustavitev 
postopka 
Zavržene 
prošnje 
Varna 
tretja 
država 
Begunska 
kriza 
2014 385 360 44 51 216 49 /  
2015 277 265 45 87 89 44 / 141 
2016 1308 1136 170 96 621 249 / 1184 
Vir: MNZ (2016) 
Iz tabele 1 je razvidno, da se naša država pred letom 2014 ni soočala s takšnim številom 
azilantom, v času begunske krize pa je število azilantov drastično narastlo. V tem obdobju 
se je spremenila tudi državljanska struktura prosilcev za azil, saj je do leta 2014 večina 
prosilcev prihajala iz bivše Jugoslavije, sedaj pa je večina prosilcev državljanov Sirije, 
Afganistana, Iraka, Irana. RS je v letu 2016 sprejela največ prošenj, med katerimi so bili 
tudi mladoletnih prosilcev brez spremstva. Največ prosilcev je bilo iz Sirije, Afganistana, 
Pakistana in Kosova. V letu 2016 je bila mednarodna zaščita priznana 1308 prosilcem, 
največ statusov je bilo priznanih državljanom Afganistana (419), Sirije (281), Iraka (120), 
Irana (78) (Statistični podatki o tujcih v Sloveniji 2016). 
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5.5.1 ZAKON O AZILU 
Azil je eno izmed razmerij, ki ureja vez med posameznikom in državo. Za azil lahko zaprosi 
le oseba, ki nima državljanstva RS (Zazil-UPB1, 1. člen) Tako je lahko tujec oseba, ki ima 
državljanstvo neke tretje države, ali oseba brez državljanstva. Po definiciji EU pa je tujec 
katera koli oseba, ki ni državljan države članice (Rakočevič, 1999, str. 31). Azil vključuje 
zlasti pravico do prebivanja v RS, pravice, ki pripadajo tujcem na podlagi Ženevske 
konvencije, ter pravice, ki so beguncem zagotovljene z zakonom. Tujec, ki je vložil prošnjo 
za azil, je od trenutka vložitve do sprejetja pravnomočne odločbe prosilec za azil, oseba, ki 
ji je priznana pravica do azila, pa dobi status begunca (Zazil-UPB1, 24. člen). 
Postopek na prvi stopnji se formalnopravno začne, ko tujec vloži prošnjo za azil pri 
ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve. Pri policiji in v azilnem domu pa lahko prošnjo 
vloži tujec, ki je nezakonito vstopil v RS (Zazil-UPB1, 24. člen). Prednostno so obravnavane 
prošnje za azil mladoletnikov brez spremstva. To so tujci, ki so mlajši od 18 let in ki pridejo 
v RS ali po prihodu v RS ostanejo brez spremstva staršev ali drugih zakonitih zastopnikov. 
Pristojni organi takšnim osebam postavijo pred začetkom postopka zakonitega zastopnika 
in morajo v najkrajšem možnem času ugotoviti mladoletnikovo istovetnost ter preveriti, če 
so v resnici brez spremstva (Zazil-UPB1, 14. člen). 
Slovenski azilni postopek se tako nikoli ne začne po uradni dolžnosti, ampak vedno na 
zahtevo tujca oziroma stranke. Ker pa tujci po navadi ne govorijo slovensko, se mora 
prosilcu za azil po 12. členu tega zakona omogočiti, da postopek spremlja in v njem sodeluje 
v jeziku, ki ga razume ali pa se mu zagotovi tolmača. Plačilo za tolmača gre iz proračuna 
RS v skladu s predpisi o sodnih tolmačih. Če ima prosilec za azil lastna sredstva, si lahko 
zagotovi pomoč lastnega tolmača (Zazil-UPB1, 12. člen).  
Ljudje so se v času največje begunske krize pri nas spraševali predvsem, zakaj lahko 
migranti vstopijo v državo brez dokumentov. Ljudje bežijo pred vojno, iz porušenih domov 
seveda želijo rešiti najprej sebe in svoje bližnje in se ne ozirajo na materialne stvari, kot so 
dokumenti. Dostikrat ostanejo brez vsega, le z željo za preživetjem. Ravno zaradi tega, 
azilni postopek temelji na podlagi obsežne preučitve dejstev in okoliščin ter pojasnil in 
obrazložitev prosilca za azil. Odločba pristojnega organa ni odvisna od predložitve nobenega 
formalnega dokaza (Zazil-UPB1, 33. člen). Osebam, pri katerih obstaja utemeljen sum, da 
so zagrešile hudodelstvo proti miru, vojno hudodelstvo ali hudodelstvo proti človeštvu se 
po 4.členu, ne prizna pravica do azila.. Do pravice do azila niso upravičene osebe, ki so 
zgrešile hudo kaznivo dejanje nepolitične narave zunaj RS, preden so bile sprejete v državo 
(Zazil-UPB1, 4. člen). 
V primeru, da prosilcem za azil ni priznana pravica do azila, se jim lahko prizna posebna 
oblika zaščite v RS, ki jo imenujemo načelo non – refoulement. Po tem načelu nihče ne sme 
biti vrnjen v državo, kjer bi bilo ogroženo njegovo življenje (Zagotavljanje pravne zaščite 
2016).  
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5.6 BEGUNCI 
Begunec je posameznik, ki zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem (zaradi rase, 
vere, narodne pripadnosti, pripadnosti neki družbeni skupini ali političnega prepričanja) beži 
iz izvorne države (Begunci 2015). Jasnih predpisov za razlikovanje beguncev od migrantov 
ni. Države uvajajo za migrante strožje postopke, pogosto se jih označi za ilegalne pribežnike 
ter se jih vrne v matično državo (Bešter in drugi, 2003). 
Ko posameznik izrazi namero za vlogo prošnje za mednarodno zaščito, se postopek začne. 
Prošnjo lahko vloži pri katerem koli državnem organu; policiji, carini, občini. Begunec je 
najprej obravnavan na policijski postaji, nato pa ga odpeljejo v azilni dom, kjer je nato 
informiran s pravicami in dolžnostmi ter pravili postopka za mednarodno zaščito. Ko prosilca 
pregleda zdravnik se vzamejo prstni odtisi in postopek se začne. Prosilec je ves čas 
obravnave prošnje nastanjen v azilnem domu (ZMZ-UPB2, 9., 30., 37., 38. člen). 
V drugem člena Zakona o mednarodni zaščiti sta določeni dve obliki mednarodne zaščite: 
‒ Oseba, ki utemeljeno in verodostojno izkaže, da je v matični državi ogrožena zaradi 
rase, vere, narodnosti, političnega prepričanja ali pripadnosti posebni družbeni skupini 
se prizna status begunca. 
‒ Oseba, ki se ji ne prizna status begunca, vendar obstajajo utemeljeni razlogi, da bi ji ob 
vrnitvi v matično državo, bila povzročena resna škoda ali celo smrt, se prizna subsidiarna 
zaščita (ZMZ-UPB2, 2. člen).  
5.6.1 PRAVICE IN DOLŽNOSTI BEGUNCEV 
Prosilca za azil se po sprejemu prošnje za mednarodno zaščito nastani v azilni dom, kjer 
ima pravico do osnovne oskrbe, ki poleg nastanitve vsebuje tudi prehrano, obleko, obutev 
in sredstva za osebno higieno. Prosilec za azil ima pravico do bivanja v Sloveniji in sicer v 
azilnem domu, če tam ni prostora, se ga lahko nastani tudi v drugih institucijah. Po tednu 
dni bivanja v azilnem domu, ter opravljenem osebnem razgovoru, se ga lahko nastani na 
zasebnem naslovu, vendar mu mora biti omogočena finančna pomoč. Medresorska komisija 
je tista, ki odloča o prošnji za nastanitev na zasebnem naslovu (ZMZ-UPB2, 37. člen). Prav 
tako je ena od pravic tudi ta, da je prosilec za azil, v primeru bolezni deležen zdravljenja. 
Prosilcu se mora zagotoviti tudi ustrezno informiranje o postopkih, če prosilec jezika v 
katerem teče postopek ne razume, se mu mora zagotoviti tudi tolmača. Osebe, ki so 
zaprosile za azil in si želijo izobraževati in delati, se jim to mora omogočiti, vsi prosilci pa  
imajo pa tudi pravico do žepnine, ki je nujna za njihove osnovne potrebe (ZMZ-UPB2, 78., 
79., 80. člen). 
Prosilci za mednarodno zaščito se lahko gibljejo po ozemlju RS. Po vložitvi prošnje, mu 
uradna oseba izda kartico prosilca za mednarodno zaščito, s katero lahko uveljavlja svoje 
pravice in dokazuje, da lahko biva na ozemlju RS (ZMZ-UPB2, 51. člen). Če pa mu pravica 
do mednarodne zaščite ni priznana, pa se tujca v skladu z Zakonom o tujcih preda policiji, 
ki izvede postopek vrnitve v izvorno državo (ZMZ-UPB2, 99. člen). 
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6 INTEGRACIJA 
S sprejeto Resolucijo o migracijski politiki leta 1990, so bili postavljeni temelji za slovensko 
integracijsko politiko. Cilji integracijske politike so zgrajeni na načelih vzajemnega 
sodelovanja, svobode in enakopravnosti ter zagotavljanju ugodnih pogojev za kakovost 
življenja priseljencev. Poudarek je na spodbujanju integracije in omogočanju priseljencem, 
da postanejo odgovorni udeleženci razvoja slovenske družbe (Bešter, 2002, str. 13). 
S terminom integracija razumemo proces, ko se priseljenci vključujejo v družbo 
sprejemnico. Pojem integracija je zelo priljubljen hkrati pa tudi kompleksen, zato zanj ni 
enotne definicije. Bešterjeva (2007b) meni, da je integracija dinamičen in postopen proces, 
v katerem novi naseljenci postanejo aktivni udeleženci v ekonomskih, socialnih, civilnih, 
kulturnih zadevah nove domovine. Poudarek je na vrednotah medsebojnega spoznavanja, 
prilagajanja in razumevanja. Pomembno je, da imajo v sprejemni družbi vsi enake možnosti, 
da ohranijo svojo vero, kulturo in etnično pripadnost. Medsebojno prilagajanje je 
odgovornost priseljencev, kot tudi družbe same, ki jim mora spodbujati in jim tako olajšati 
vključevanje (MNZ 2015c). Vrečarjeva opredeli integracijo kot dvosmeren proces, v katerem 
se migranti vključujejo v družbo sprejemnice, a jim hkrati ni odvzeta možnost prakticiranja  
svoje izvorne kulture v javnosti. Avtorica meni, da ne moremo enačiti integracije in 
asimilacije. Pri asimilaciji za enosmeren proces, med tem ko gre pri integraciji za dvosmeren 
proces, ki vključuje prilagajanje priseljencev kot prilagajanje dominantne družbe (Vrečar, 
2007, str. 24). 
Integracija dinamičen in dvosmeren proces, ki vodi v enakovredno članstvo v sprejemni 
družbi. Za uspešnost integracije morajo biti zagotovljene pravice, ki vključujejo: svobodo 
gibanja, dostop do izobraževanja in trga delovne sile, dostop do javnih storitev, možnost 
lastništva nepremičnin ter možnost pridobitve državljanstva v prihodnosti (Local Integration 
2016). Obstajajo torej različni pristopi oz. prilagoditve priseljencev v novo okolje, v 
nadaljevanju bomo opisali asimilacijo, segregacijo, multikulturnost in integracijo. 
Če gre pri integraciji za dvosmerni proces, pa asimilacija od priseljencev pričakuje, da bodo 
svoji kulturi obrnili hrbet in prevzeli navade države gostiteljice. Migranti naj bi govorili jezik 
gostiteljice ter njene vrednote, kulturo, običaje, religijo. Gre za enosmerni proces 
prilagajanja, kjer se sčasoma migranti ne bodo več razlikovali od domačinov (Bešter, 
2007b). Da gre za asimilacijo lahko rečemo takrat, ko narodne manjšine prevzamejo 
lastnosti dominantne narodne skupine in se odrečejo svoji identiteti. Pojem asimilacija ima 
občutno negativni prizvok, saj gre v večini primerov za prisilno asimilacijo (Mackerras, 1994, 
str. 7). Pri asimilaciji gre za enostranski proces povzemanja običajev in vrednot dominantne 
družbe.   
V nasprotju z asimilacijo pa multikulturnost družbe spodbuja, da se vidiki kulture stikajo, 
spreminjajo, razhajajo in prepletajo. Sirci izhajajo iz drugačne kulture, kot smo je vajeni 
prebivalci EU, zato jih je treba spodbujati, da ohranijo vez s svojo kulturno identiteto. 
Multikulturnost je pojem, s katerim razločujemo ljudi na podlagi njihove kulture, saj se na 
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ta način družijo ljudje, ki prihajajo iz različnih etničnih skupin in se razlikujejo glede na 
nacionalnost, kulturo (Repič, 2006, str. 208). Pomen multikulturnost je v tem, da se 
priseljenci ne odpovedo svoji verski pripadnosti, jeziku ter kulturi, a hkrati ostanejo v 
enakopravnem položaju kot večinska družba (Bešter, 2007b). Problem multikulturalizma je 
verjetno v tem, da nekateri priseljenci zaničevalno gledajo na jezik in kulturo večinske 
družbe in zato v državnih uradih ne želijo govoriti jezika sprejemne družbe. Pomembno je, 
da se jim dovoli ohranjati svoje kulturo, jezik in navade, vendar jim je potrebno dati jasno 
do znanja, da se morajo tudi oni potruditi in spoštovati jezik, kulturo in običaje dominantne 
družbe. Priseljenci, ki želijo po določenem času bivanja v državi, pridobiti državljanstvo 
države sprejemnice, morajo znati govoriti jezik ter poznati zgodovino in kulturo te države 
(Kymlicki, 2005, str. 476). 
S priselitvijo priseljenci v nov kraj, se začne več let trajajoč proces integracije. Na začetku 
prilagajanja je bistvenega pomena, da si priseljenci poiščejo delo in dom ter se začnejo učiti 
jezik družbe sprejemnice ter princip delovanja družbe. To stopnjo bi lahko rekli adaptacija 
in je osnova za gradnjo bolj tesnih z večinsko družbo. Integracijski cilj je, da priseljenci 
postanejo enakopravni soudeleženci na vseh področjih družbenega življenja. Na končni 
rezultat integracije vplivajo različni elementi, ki so odvisni od osebnih lastnosti posameznika 
ali od značilnosti priseljenskih skupin (Bešter 2007a, str. 112). Kejžar pravi, da je pri 
integraciji pomembno, da so manjšine enakopravne z večinsko družbo ter da imajo enake 
možnosti in pravice na vseh področjih družbenega življenja. Pomemben sestavni del 
integracije je vrednotni kontekst, ki posamezniku omogoča, da postane enakopraven član 
neke družbe, a vseeno individualist (Kejžar, 2004, str. 18). 
6.1 DIMENZIJE INTEGRACIJE 
Model integracije je usmerjen k vključevanju imigrantov na vseh področjih družbenega 
življenja, zato mora integracijska politika vključevati ukrepe, ki se dotikajo različnih dimenzij 
integracij (Bešter, 2007a, str. 111): 
Pravna integracija se nanaša na varnost statusa stalnega prebivališča. Priseljencem je treba 
omogočiti enake pravice, kot jih imajo državljani, predvsem pa je pomembno, da se družine 
ne ločuje (Bešter, 2007, str. 111). Kot primer dobre prakse, bi izpostavila italijanski sistem 
za zaščito prosilcev in oseb z mednarodno zaščito SPRAR, ki ga sestavljajo različni akterji 
(MNZ, združenje italijanskih občin, lokalne skupnosti in nevladne organizacije), ki skupaj 
zagotavljajo več kot 22 tisoč nastanitvenih mest za prosilce in osebe z mednarodno zaščito. 
Velik poudarek dajejo decentralizaciji integracije in razpršenim oblikam nastanitve v 
običajna stanovanja, ki se ponujajo na trgu. Samo v Trstu je na tak način trenutno 
nastanjenih tisoč prosilcev za mednarodno zaščito (SPRAR 2017). Pri pravni integraciji je 
pomembno izpostaviti naturalizacijo, ki je vez med posameznikom in državo. Naturalizacija 
je pridobitev državljanstva na podlagi prošnje. Postopek za pridobitev državljanstva, je 
mogoče uvesti le na podlagi vloge osebe, in ne po uradni dolžnosti. 
Pri politična integraciji gre za to, da se priseljenci vključujejo v politični proces države 
sprejemnice, pomembna je predvsem volilna pavica pomeni (Bešter, 2007a, 112). Dejavno 
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sodelovanje priseljencev v procesih odločanja v družbi ali lokalni skupnosti je ključno pri 
preprečevanju njihove izključenosti in marginalizacije. V ta namen je bil ustanovljen projekt 
»Spodbujanje politične participacije priseljencev«, ki poteka v devetih državah Srednje in 
Vzhodne Evrope. Iz Slovenije pri projektu sodeluje Slovenska filantropija (Aktivni za strpnost 
2016). 
Ekonomska integracija se kaže v možnosti dostopa in vključitve priseljencev na trg dela ter 
v sistem države blaginje. Močna ekonomska integracija se kaže v enakem ekonomskem 
statusu migrantov in državljanov. Bešterjeva (2007, str. 112) meni, da ekonomska 
integracija zajema enakopravnost imigrantov na trgu dela ter preprečevanje diskriminacije 
na etnični osnovi na področju zaposlovanja, napredovanja na delovnem mestu, delovnih 
pogojev ter dohodkov. Ekonomska integracija je predpogoj za integracijo na vseh drugih 
dimenzijah, kaže pa se v stopnji revščine, odstotku nezaposlenih, socialnih ugodnosti itd. 
(Vrečar, 2010, str. 62). Danska izvaja triletni uvajalni program, ki omogoča dobre možnosti 
učenja jezika in promovira možnosti zaposlovanja. Program je v veliki meri prilagojen 
potrebam in individualnim okoliščinam posameznika, ima pa tudi določene negativne 
elemente, npr. osredotočenost na sankcije in manj na spodbude, premalo pozornosti se 
namenja tudi različnim oblikam indirektne diskriminacije (Aktivni za strpnost 2016). 
Družbena integracija se nanaša na neformalne socialne stike, ki jih priseljenec vzpostavlja 
s svojo okolico, to so vezi, ki jih posameznik stke, kadar je v šoli ali službi, saj je tam 
vsakodnevno obkrožen z ljudmi. Pri socialni integraciji je pomembno odpravljanje 
predsodkov in stereotipov do manjšinske družbe (Bešter, 2007, str. 113). Kadar ljudje 
določene fizične, psihične, družbene, vedenjske lastnosti pripisujejo družbenim skupinam 
ali segmentom družbe imenujmo predsodki. Ta prepričanja in stališča, ki so utemeljena 
samo na osnovi njegove pripadnosti družbeni skupini, so predsodki (Šabac, 2006, str. 43). 
Predsodke in stereotipe pa najlažje odpravimo tako, da damo ljudem priložnost, da jih 
spoznamo in na ta način spremenimo mnenje o njih.  
Kulturna integracija se nanaša na pozitivno vrednotenje kulturnega pluralizma; pri tem gre 
za spodbujanje medkulturnega dialoga, ki temelji na medsebojne spoznavanju in tako 
omogoča priseljencem ohranjanje svoje kulture in jezika (Bešter, 2007, 113). Kulturna 
integracija pomeni spoznavanje drugih kultur, vere in jezika, ki zadevajo migrante, hkrati 
pa tudi večinsko družbo, saj je integracija dvosmeren proces. 
Priseljenci imajo dolžnosti do države sprejemnice, država pa jim mora zagotoviti pravice na 
področju zdravstvenega in socialnega varstva. Zagotavljati mora možnost ekonomskega, 
kulturnega in političnega vključevanja. Od priseljencev pa se pričakuje, da se bodo v družbo 
kar najbolje vključili in prispevali svoj delež k skupnemu družbenemu blagostanju in boljši 
gospodarski učinkovitosti države. Integracija se najbolj učinkovito izvaja na lokalni ravni, na 
kateri so pomembni akterji lokalna društva, kulturne in nevladne organizacije in mediji. 
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6.2 INTEGRACIJSKI MODEL 
Skoraj vsaka država ima prilagojen svoj model integracije priseljencev, ki je odvisen od 
ciljev in vrednot te države.  Bauböck (1994) loči tri modele integracije. 
Socialna vključenost/državljanska izključenost: ta model je značilen predvsem za države kot 
so Švica, Nemčija, Avstrija. To so države, ki so bile po drugi svetovni vojni deležne 
rekrutacije začasnih gostujočih delavcev (Baubock, 1994). Te države so priseljencem sicer 
oteževale dostop do naturalizacije, vendar pa so jim postopoma  podeljevale vse več 
socialnih in državljanskih pravic, vendar pa so bili za pridobitev državljanstva pogosto 
izključeni potomci imigrantov. Ta model predvideva, da se bodo priseljenci vrnili v svojo 
izvorno državo. Na imigrante se gleda kot na pojav, ki bi ogroza sprejemno družbo z 
ekonomskega, socialnega, kulturnega in političnega vidika (Castles, 1995). 
Pravna integracija preko naturalizacije: za razliko od prejšnjega, ta model spodbuja 
naturalizacijo imigrantov in jim omogoča, da ostanejo v državi kot tujci (nedržavljani)  
neomejeno (Baubock, 1994). Priseljence spodbujajo, da se odločijo za naturalizacijo, 
predvsem s kratkimi roki in nizkimi stroški. Otroci priseljencev, ki so rojeni v državi 
imigracije, dobijo državljanstvo na podlagi rojstva te države ali polnoletnosti. V tem modelu 
je naturalizacija glavni mehanizem za pravno integracijo. Zlitje priseljencev z dominantno 
kulturo je končni cilj tega modela (Castles, 1995). 
Model pluralističnega vključevanja: v tem modelu se k državljanski integraciji pravna 
integracija meri v smislu državljanskih pravic in ne v smislu formalnega državljanskega 
statusa (Baubock, 1994). Za priseljence je eden od najpomembnejših načinov za 
pridobivanje pravic naturalizacija. Naselitev v eni ter ohranjanje socialnih ter drugih vezi z 
drugo državo se v tem modelu medsebojno ne izključujeta. Pridobitev dvojnega 
državljanstva je v tem modelu lažje dostopno (Castles, 1995). 
6.3 INTEGRACIJSKA POLITIKA EU 
Razlogi, da EU nima skupne integracijske politike izhajajo iz razlik med državami članicami, 
predvsem iz drugačnih tradicij in interesov držav članic, ter razlik v razvitosti in potrebah. 
Kljub temu pa so se izvajali ukrepi integracije priseljencev; od sprejetih dokumentov so tudi 
Skupna načela za integracijsko politiko priseljencev v EU iz leta 2004 ter Agenda za 
integracijo iz leta 2005. S področjem integracije priseljencev se na evropski ravni ukvarjata 
dve instituciji, in sicer Evropska komisija in Evropski svet. Njun glavni cilj je vključitev 
priseljencev v družbo sprejemnico na način, da imajo možnost enakopravnega sodelovanja 
in da lahko samostojno živijo (Bešter, 2003, str. 17). Kljub razlikam med državami, glede 
integracijske politike, pa obstajajo skupna načela za integracijo priseljencev, ki jih je podal 
Evropski svet v sporočilu za javnost (2004, str. 19−25). 
Integracija zahteva sodelovanje migrantov in državljanov držav članic EU, torej gre za  
dinamičen in dvosmeren proces, ki zajema prilagajanje priseljencev in jim omogoča 
določene pravice. Državljani EU bi morali omogočiti vključevanje migrantov v ekonomsko, 
socialno, kulturno in politično okolje (Zaletel, 2012, str. 35). Vsi prebivalci EU se morajo 
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prilagoditi in spoštovati osnovne vrednote ter zakonodajo držav članic(Evropski svet v 
sporočilu za javnost, 2004, str. 20). Bistvenega pomena za vključitev priseljencev je 
zaposlovanje, saj na ta način priseljenci prispevajo v družbo države sprejemnice; s 
priznavanjem kvalifikacij in spodbujanjem možnosti usposabljanja, s katerimi bi pridobili 
znanja, ki ustrezajo potrebam trga se jih lahko vključi na trg dela (Evropski svet v sporočilu 
za javnost, 2004, str. 21). 
Ključnega pomena je poznavanje jezika, zgodovine in institucij sprejemne družbe (Evropski 
svet v sporočilu za javnost, 2004, str. 22); kar pripomore k hitrejši prilagoditvi priseljencev 
v novo družbo. Znanje jezika imigrantske družbe je predpogoj za normalno delovanje in 
življenje, saj so v primeru neznanja jezika imigranti izločeni iz kakršnihkoli oblik 
komunikacije in participacije ter s tem potisnjeni na raven socialne manjšine (Klinar, 1976, 
str. 72). Izobraževanja je bistvenega pomena tako za priseljence kot tudi za njihove 
prihodnje generacije.  
Za vključevanje priseljencev je pomemben tudi pravičen dostop priseljencev do institucij, 
javnih in zasebnih dobrin ter storitev; enakopravno obravnavanje in sodelovanje 
priseljencev  v družbi države sprejemnice ter zaščita pred diskriminacijo, pozitivno vplivajo 
na vključevanje. To se lahko doseže s spodbujanjem medsebojnega delovanja, na različne 
načine;  z uporabo skupnih forumov, medkulturnim dialogom ter različnimi dejavnostmi.  
Vključevanje priseljencev pa izboljšuje tudi udejstvovanje priseljencev v demokratičnem 
procesu in pri oblikovanju integracijskih politik in ukrepov, zlasti na lokalni ravni. Kadar 
priseljenci sodelujejo pri oblikovanju politik, ki jih neposredno zadevajo, s tem krepijo tudi 
svoj občutek pripadnosti. Nujno je potrebno tudi oblikovanje jasnih ciljev, kazalnikov in 
načinov vrednotenja za prilagoditev politik, ocenjevanja napredka procesa integracije in 
učinkovitejšo izmenjavo informacij. Na takšne načine lahko ugotovimo, ali so ta 
prizadevanja učinkovita in napredna, kar služi predvsem izmenjavi informacij med državami 
članicami, kar se je izkazalo za koristno (Evropski svet v sporočilu za javnost, 2004, str. 
19−25). 
Agenda za integracijo iz leta 2005 poudarja, da je potrebno okrepiti integracijske politike v 
državah članicah in določiti skupni okvir za vključevanje državljanov tretjih držav, ki zakonito 
bivajo v EU, na vseh področjih družbe (Klinar, 2006, str. 23). V nadaljevanju bom predstavila 
sistem integracije beguncev in pomen nevladnih organizacij, ki sodelujejo pri vključevanju 
oseb z mednarodno zaščito v slovenski prostor. 
6.4 SISTEM INTEGRACIJE BEGUNCEV V SLOVENIJI 
Cilji integracijske politike v RS so enakopravnost, svoboda in vzajemno sodelovanje 
priseljencev in družbe sprejemnice. Pomembna je večkulturnost družbe, ki priseljencem 
zagotavlja pravico do svobodnega izražanja etnične pripadnosti, kulture in do uporabe 
maternega jezika. S slovensko ustavo je priseljencem zagotovljena enakost pred zakonom, 
sem štejemo socialne, ekonomske in civilne pravice ter prepoved diskriminacije (Medica, 
Lukič & Bufon, 2010, str. 46). 
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Resolucija o migracijski politiki se nanaša na državne in družbene ukrepe, da bi se zagotovili 
ugodni pogoji za kakovost življenja priseljencev, saj bi se na ta način spodbudila integracija, 
priseljencem pa bi se omogočilo, da postanejo odgovorni udeleženci razvoja Slovenije 
(Medvešek & Bešter, 2010, str. 29). Sistem integracije v Sloveniji temelji na 
posameznikovem vključevanju, kar pomeni, da se svetovalci za integracijo posvetijo 
vsakemu priseljencu posebej, saj je tako vključevanje bolj kakovostno. Pomembno vlogo 
pri tem imajo tudi nevladne organizacije, ki nudijo pomoč beguncev v skoraj vseh procesih 
vključevanja v slovenski prostor. Da je bil proces integracije uspešen, vidimo tako, da je 
oseba zmožna živeti samostojno. 
30. junija 2008 je vlada sprejela Uredbo, s katero so določeni načini in pogoji za vključitev  
v kulturno, gospodarsko in družbeno življenje Slovenije, ki se nanašajo na tujce, kateri imajo 
v RS dovoljenje za prebivanje. Na ta način so tujci upravičeni do učenja slovenskega jezika 
in seznanjanja s slovensko zgodovino, kulturo in ustavno ureditvijo (Ztuj-ZPPreb-B, 2. člen). 
Veliko skrb državam članicam EU in s tem tudi Sloveniji povzročajo imigranti, ki slabo ali pa 
sploh ne znajo jezika družbe sprejemnice, saj je to ena glavnih ovir uspešne integracije. 
Spodbujanje žensk k obiskovanju jezikovnih tečajev je izrecnega pomena, saj so predvsem 
one tiste, ki vzgajajo otroke in bistveno vplivajo na znanje jezika bodočih generacij (Europan 
Commission, 2003, str. 20).  
Tujci, ki si želijo izobrazbe in strokovne usposobljenosti za določen poklic, so do tega tudi 
upravičeni (Ztuj, ZPPreb-B, 2. člen). Država jim to omogoča, saj ima v cilju, da se priseljenci 
zaposlijo  in tako prispevajo v državi proračun. Vlada je poskrbela tudi za informiranje tujcev 
v zvezi z njihovim vključevanjem v slovensko družbo, zlasti glede njihovih pravic in dolžnosti, 
možnostih zaposlitve, izobraževanja in osebnega razvoja. Imigranti dobijo informacije v 
obliki priročnikov ali brošur. 
Vlada z Uredbo o integraciji tujcev spodbuja k medsebojnemu spoznavanju in razumevanju 
s slovenskimi državljani, kar je  predvsem pomembno iz vidika spoznavanja in odpravljanja 
predsodkov ter stereotipov.  V Sloveniji se odvijajo programi z namenom medkulturnega 
dialoga s priseljenci. Z vzpostavljanjem medkulturnega dialoga se spodbuja udeležence k 
aktivnejšem sodelovanju v slovenski družbi.  
MNZ skupaj z Evropskim skladom za vključevanje državljanov tretjih držav, omogoča 
priseljencev učenje slovenskega jezika, kjer so vključene tudi vsebine slovenske zgodovine, 
ustave in kulture. Brezplačni program Začetna integracija priseljencev se izvaja v obliki 180- 
120- in 60- urnega tečaja in zajema tudi brezplačno prvo opravljanje izpita, za vključitev v 
program, jim upravna enota izda potrdilo o izpolnjevanju pogojev za udeležbo. Do katerega 
programa so državljani tretjih držav upravičeni, je odvisno od tega, koliko časa že prebivajo 
v Republiki Sloveniji in katere vrste dovoljenja za prebivanje imajo (Ztuj, ZPPreb-B, 10. 
člen). Do brezplačne udeležbe v programu so upravičeni državljani tretjih držav, ki  imajo v 
RS dovoljenje za stalno prebivanje ter njihovi družinski člani, če imajo v Sloveniji izdano 
dovoljenje za prebivanje z razlogom združitve družine.  Upravičeni pa so tudi tujci, ki imajo  
v Sloveniji dovoljenje za začasno prebivanje, pri čemer morajo v Sloveniji neprekinjeno 
bivati vsaj dve leti (Ztuj, ZPPreb-B, 3. člen). 
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Ključnega pomena za državo je, da se migranti izobrazijo o družbenem in političnem okolju, 
ter da se seznanijo z ustavno ureditvijo, saj bo na ta način država lahko kar najbolje 
izkoristila potencial migrantov. Med bistvene elemente vključevanja štejemo tudi možnost 
zaposlitve, socialne, zdravstvene in pokojninske pravice ter možnost pridobitve 
državljanstva. Posebno pozornost pa je treba nameniti tudi mladoletnim migrantom, za 
katere je ključnega pomena izobraževanje. 
6.5 INTEGRACIJA IN INKLUZIJA 
Izobraževanje in vzgoja sta torej najbolj pomembna elementa integracije, ki se nanašata 
na družbene in kulturne procese vključevanja prišlekov v sociokulturni sistem države, ki pa 
jim je kljub temu omogočeno prakticiranje svoje kulture v javni sferi. Torej gre za 
prilagajanje tako družbe kot priseljencev, kar kaže na dvosmernost procesa. Na eni strani 
se prilagajajo priseljenci, na drugi strani pa večinska družba, ki je do priseljencev pozitivno 
naravnana (Vrečar, 2007, str. 35). Bešter (2008, str. 170) ugotavlja, da je zaposlitev 
ključnega pomena za vključevanje priseljencev, saj jim omogoča samostojnost. Da pa do 
zaposlitve pride morajo priseljenci imeti ustrezno izobrazbo in kvalifikacije.  Izobraževanje 
je še posebej pomembno za tiste migrante, ki se priselijo še kot otroci ali mladostniki, saj 
vpliva na možnosti posameznika na kakovostno življenje (Bešter, 2008, str. 173). 
Integracija in inkluzija sta dva koncepta na vzgojno-izobraževalnem področju, ki se 
nanašata na »drugačne učence« oz. priseljence. Pojem inkluzija se pojavlja v zadnjih letih 
na področju šolanja in izpostavlja potrebe učencev, ki so izpostavljeni diskriminaciji (Peček 
& Lesar, 2009, str. 29). Resman (2001, str. 84) pravi, da gre pri inkluziji za oblikovanje 
kulture, v kateri je poudarek na drugačnosti, a enakopravnosti. 
Otroci so si različni, zato je potrebno upoštevati razlike med njimi, vendar pa je pri inkluziji 
pomembno sodelovanje vrstnikov med seboj. Otroci naj delajo v skupinah, vsak po svojih 
zmožnostih, saj je pomembno sodelovanje skupine. Na ta način se spletejo prijateljske vezi 
in se odpravijo predsodki, hkrati pa otroci krepijo samopodobo in doživljajo občutek 
uspešnosti. Inkluzija je kultura, ki spodbuja spoštovanje različnih potreb in sprejemanje 
posebnosti, ki jih pogojujejo spol, jezikovna pripadnost, posamezne pomanjkljivosti in 
motnje (Kavkler, Clement Morisson, Košak Babuder, Pulec Lah in Viola, 2008, str. 117). 
Inkluzija temelji na prilagajanju družbe posamezniku. Celotna družba se mora spremeniti in 
se naučiti sprejemati različnost, ukiniti mora stereotipe in predsodke. 
6.6 VLOGA NEVLADNIH ORGANIZACIJ 
V Sloveniji so za vključevanje priseljencev v dominantno družbo pristojne državne in 
občinske ustanove, poleg njih pa je treba izpostaviti tudi humanitarne organizacije,  
nevladne organizacije in društva. MNZ pri nudenju pomoči beguncem sodeluje s številnimi 
nevladnimi organizacijami. Pravno-informacijski center (PIC), je nevladna organizacija, ki 
že na prvi stopnji pomaga prosilcem za azil, saj prosilce informira in jim tudi pravno svetuje. 
Na ta način se prosilcem za mednarodno zaščito pomaga, da poznajo svoje pravice in 
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obveznosti v postopku, ter vedo kako in na kakšen način teče postopek, kar pa olajša tudi 
delo državnim organom. PIC dobi sredstva za izvajanje pomoči prosilcem za azil od 
Ministrstva za notranje zadeve ter s strani Evropskega sklada za begunce (Javni razpisi MNZ 
2017). Nevladne organizacije delujejo v korist prosilca in so na nasprotni strani MNZ, ki pa 
skrbi za nadzor projekta in njegovih sredstev.  
Nevladne organizacije so prostovoljna telesa, katerih cilj ni dobiček (MOV 2017). Njihova 
vloga je, da pomagajo ranljivim skupinam in posameznikom pri varstvu njihovih temeljnih 
pravic. Prostovoljci pri nevladnih organizacijah si prizadevajo, da osebam z mednarodno 
zaščito nudijo informacije o pravicah in dolžnostih oseb s pridobljeno mednarodno zaščito 
in prosilcev za mednarodno zaščito, nudijo jim svetovanja in psihosocialno pomoč, pomoč 
pri učenju slovenskega jezika, spremstva na upravne enote in pomoč pri pridobitvi davčne 
številke, odprtju bančnega računa ter ureditvi denarne socialne pomoči in spremstvo na 
pristojne Centre za socialno delo. Pomagajo jim pri izpolnjevanju raznih obrazcev in 
vprašalnikov, naročajo in spremljajo jih k zdravniku ter seznanjajo s pravili in postopki, 
vezanimi na zdravstveno zavarovanje. Pomagajo jim tudi pri vpisu v vrtec in šolo ter pri 
iskanju zaposlitve in nastanitve (Slovenska filantropija, 2017). 
6.7 DISKRIMINACIJA IMIGRANTOV 
Imigrant ali priseljenec je oseba, ki stalno prebiva v državi, v kateri ni rojena (Bešter, 2006, 
str. 10). Razlika med migranti in begunci je v vzroku njihovega odhoda iz primarne države. 
Migranti svoje domove zapuščajo v želji po boljših življenjskih razmerah v drugi državi. Za 
razliko od njih, pa se begunci odločijo svoj dom zapustiti in oditi v drugo državo, zaradi sile 
razmer, oz. ker so v to prisiljeni. Pobeg v drugo državo jim omogoča ohranitev življenja in 
svobode. Primarna država beguncev ne ščiti, večkrat jih celo preganja, kar jih postavlja v 
zelo ranljiv položaj. Zavrnitev beguncev in vrnitev v njihovo primarno državo je zanje celo 
škodljiva, saj jim tam lahko grozi resna škoda ali celo smrt. 
Če nekoga zaradi rase, spola, etničnega porekla, izobrazbe, spolne usmerjenosti itd., 
obravnavamo drugače v primerjavi z drugimi, to imenujemo diskriminacija (Klinar, 1976, 
str. 68). V diplomski nalogi se osredotočam na sirske muslimanske begunce, zato je 
potrebno opredeliti termin islamofobija. Zafar Iqbal (2009, str. 574−590) opredeli 
islamofobijo kot obliko rasizma, ki zajema predsodke, strah in sovražnost do islama, kar 
posledično vodi do diskriminacije muslimanov. Debeljak (1995, str. 31−36) meni, da 
sovražnost do islama traja že od časa islamskega ekspanzionizma, ko se je islam začel po 
svetu hitro širiti in tako postal teološki, politični in kulturni izziv za zahod. Islamofobija 
muslimane prikazuje kot hudobne, nasilne, nazadnjaške, k čemur velikokrat pripomorejo 
mediji. Manjšine se soočajo tudi s predsodki in stereotipi. Za predsodke štejemo stališča, ki 
so neutemeljena in se v družbenem življenju kažejo v obliki nespoštljivega, zaničevanega 
ali manjvrednega odnosa do drugih oziroma drugačnih. Predsodki so najbolje vidni v 
vsakdanjem življenju ljudi, izražajo pa se v vsakdanjem govoru, šalah, frazah (Šabec, 2006, 
str. 20). Pomembno je izpostaviti, da je treba stereotipe in predsodke ločevati. Definicij 
stereotipa je več, skupno pa jim je, da s poudarjanjem pripisane lastnosti presojajo razlike 
med skupinami, ter jim pripisujejo določene fizične, psihične, družbene in vedenjske 
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lastnosti. Stereotipi so družbeno zakoreninjeni, saj izhajajo iz tradicije predhodnih generacij 
in so vpeti v družbeno kulturni prostorna (Šabec, 2006, str. 20). V okviru EU znotraj projekta 
Media Watch, je skupina za spremljanje medijev v svoji raziskavi evropskih medijev prišla 
do zaključka, da je skoraj 65 % prispevkov o etničnih in verskih manjšinah v Evropi, situaciji 
v nerazvitih državah, Bližnjem vzhodu in islamu, negativnih. Izrazi, ki prevladujejo, so: 
revščina, nerazvitost, konflikti, umori, fanatizem, terorizem in vojne (Pašić, 2005, str. 16). 
Priseljenci se soočajo z različnimi težavami v državi, v katero so se preselili. Še posebej so 
izpostavljeni muslimani, saj ima veliko ljudi o njih negativno mnenje, zaradi terorističnih 
dejanj po svetu. Nekateri delodajalci se zato raje odločijo, da bodo zaposlili koga drugega, 
kot muslimana. Tu nastajajo težave, saj kot smo rekli, je zaposlitev eden ključnih elementov 
integracije. Priseljenci diskriminacijo občutijo tudi takrat, ko si iščejo stanovanje, saj jim 
ljudje na zaupajo. 
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7 PRIMERJAVA NEMČIJE IN SLOVENIJE 
7.1 STRUKTURA IN STARANJE PREBIVALSTVA V EU 
Na začetku leta 2015 je v EU živelo 508,5 milijona ljudi. V celotni EU leta 2015 so mladi (od 
0 do 19 let) predstavljali 20,9 % celotnega prebivalstva, delovno aktivno prebivalstvo (od 
20 do 64 let) pa je predstavljalo 60,2 %, kar pomeni, da so starejši (stari 65 let in več) 
zajemali 18,9 % prebivalstva. Posebno visok delež starejših v celotnem prebivalstvu je bil 
zabeležen v številnih podeželskih in oddaljenih regijah Grčije, Francije, Španije ter v več 
regijah vzhodne Nemčije.  Rast prebivalstva je v EU je izražalo predvsem gibanje naravnega 
prirasta prebivalstva (skupno število rojstev minus skupno število smrti) in ne migracijskih 
vzorcev. Najvišji naravni prirast prebivalstva v EU je bil leta 1964, ko je bilo zabeleženega 
3,6 milijona več rojstev kot smrti. Pozneje se je stopnja rojstev progresivno zniževala, 
pričakovana življenjska doba pa podaljševala, kar je upočasnilo naravni prirast prebivalstva. 
Do leta 2003 se je naravni prirast v državah članicah EU skoraj izenačil, saj je število rojstev 
preseglo število smrti za manj kot 100.000. Pozneje sta se število rojstev in naravni prirast 
prebivalstva v več državah članicah EU znova nekoliko povečala, a se je ta vzorec korenito 
spremenil zaradi finančne in gospodarske krize med letoma 2008 in 2013, ko se je po 
naravni poti prirast prebivalstva zmanjšal s 578.000 na 82.000, vendar se je leta 2014 
ponovno povečal na 191.000 (Eurostat 2016). 
Grafikon 3: Struktura prebivalcev Nemčije (levo) in Slovenije (desno) glede na starost 
v letih 2007, 2012 in 2016 (v 000) 
 
Vir: Eurostat (2016) 
Kot je razvidno iz grafa, se prebivalstvo v EU stara, beležimo pa upad rojstev ter porast 
prebivalstva z migrantskim poreklom. S staranjem prebivalstva bo naraščala tudi potreba 
po oskrbi in razmeroma majhno število mladih v evropskih državah tega povpraševanja ne 
bo dohajalo. Pri tej težavi EU lahko pomagajo pribežniki, saj, kot smo že omenili, je v Siriji 
veliko mlade populacije, vendar je pomembno, da se asimilirajo, naučijo jezika ter tudi da 
so priseljenci zakonito nastanjeni in plačujejo prispevke v javni pokojninski sistem. 
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Zaradi demografske strukture v EU je Evropska komisija sprejela sporočilo z naslovom 
Demografska prihodnost Evrope, kako spremeniti izziv v priložnost, v katerem je 
poudarjenih pet ključnih odgovorov politike: 
‒ boljšimi pogoji za družine,   
‒ spodbujanje zaposlovanja, 
‒ produktivnejša in učinkovitejša EU, 
‒ zagotavljanje vzdržnih javnih financ, 
‒ sprejemanje in vključevanje migrantov v EU (Eurostat 2016). 
7.2 POLITIČNI SISTEM V SLOVENIJI 
Slovenija je demokratična republika ter socialna in pravna država, oblast je v rokah ljudstva, 
saj jo državljani izvršujejo neposredno z volitvami (Ustava RS, 1., 2. ,3. člen). Po podatkih 
statističnega urada RS živi v Sloveniji 2.065.895 prebivalcev. BDP Slovenije znaša 38.570 
mio EUR (Statistični urad RS). 
Ustava RS je bila sprejeta 23. decembra 1991 in zagotavlja demokratični politični sistem s 
parlamentarno obliko državne oblasti. Najbolj pomembna ustavna načela so; načelo delitve 
oblasti, ljudska suverenost, varstvo človekovih pravic, posebne pravice italijanske in 
madžarske narodne skupnosti ter načelo ločitve države in verskih skupnosti (Cijan, Toplak 
& Dubrovnik, 2006, str.7). Predmet ustavnosti pa niso vse pravice in dolžnosti človeka, 
ampak samo tiste, ki so za družbo in državo temeljnega pomena. Ostale pravice in dolžnosti 
določajo zakoni in drugi pozitivni predpisi, ki so sprejeti na podlagi ustave (Rupnik, Cijan & 
Grafenauer, 1996, str.31). 
Iz parlamentarne oblike državne oblasti izhaja delitev oblasti na zakonodajno, izvršilno in 
sodno. Vlada RS je najvišji organ državne uprave in hkrati tudi organ izvršilne oblasti, 
funkcija vlade pa se deli na politično izvršilno in upravno funkcijo. Vlada je sestavljena iz 
ministrov in predsednika vlade, ki so odgovorni državnemu zboru (Vlada Republike 
Slovenije, 2007, str.8). Najvišji zakonodajni organ je državi zbor, ki ima svojega 
predsednika. Državni zbor sprejema zakone in šteje 90 poslancev, vključno s poslancem 
italijanske in madžarske avtohtone narodne skupnosti. Poslanci so predstavniki vsega 
ljudstva in pri izvrševanju poslanskega mandata niso vezani na kakršnakoli navodila. 
Poslanski mandat traja štiri leta, poslanci ga morajo izvrševati v skladu z ustavo, zakonom 
in poslovnikom državnega zbora (Cijan, Toplak & Dubrovnik, 1996, str.118). 
Sodstvo v Sloveniji sestavljajo okrajna, okrožna sodišča in višja sodišča. Najvišji organ sodne 
oblasti za varstvo ustavnosti, zakonitosti, človekovih pravic in temeljnih svoboščin je 
ustavno sodišče. Najvišji revizijski organ za kontrolo državnih računov, državnega proračuna 
in celotne javne porabe v RS je računsko sodišče. V Republiki Sloveniji organizacijo sodišč 
določajo Zakon o sodiščih (Sodstvo RS 2010). 
7.3 POLITIČNI SISTEM V ZRN 
Zvezna republika Nemčija (v nadaljevanju ZRN) je država, ki je leta 2015 je štela kar 
81.197.537 prebivalcev. BDP ZRN znaša 3,026 bilijona EUR. Je zvezna parlamentarna 
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republika, ki jo sestavlja 16 zveznih dežel, vsaka dežela ima svojo zvezno vlado in 
parlament. Vsaka dežela ima svojo ustavo in je organizirana podobno kot zveza, tako se je 
v Nemčiji razvil kooperativni federalizem (Deutsche Demokratie 2017).  
V ZRN se uporablja kombinirani volilni sistem, volitve so tajne, splošne, neposredne, 
udeležijo se jih lahko državljani, ki so dopolnili 18.let. Najvišje zakonodajno telo je dvodomni 
parlament, ki je sestavljen iz zveznega zbora in zveznega sveta, ki imata zakonodajna 
oblast. Poslanci so voljeni na splošnih volitvah za dobo 4 let. Trenutno v parlamentu ZRN v 
zveznem zboru sedi 622 poslancev, njihova glavna naloga je sprejemanje zakonov, nadzor 
vlade in volitve zveznega kanclerja. V njem se sprejemajo pomembne odločitve glede 
notranje in zunanje politike ter se ustanavljajo razne preiskovalne komisije z namenom 
kontrole vlade, ki ji lahko izreče tudi nezaupnico. Zvezni svet pa je samostojni organ zveze, 
prek katerega zvezne dežele ZRN sodelujejo pri zakonodaji in upravi ter pri zadevah, 
povezanih z EU. Ni enakopraven z zveznim zborom, ima pa pravico do absolutnega in 
odložilnega veta na zakone, ki jih sprejema zvezni zbor. V zakonodajnem postopku ima 
državno iniciativo in poleg zveznega zbora sestavlja skupni odbor. Zvezni svet je tudi varuh 
zvezne ureditve in ima samo suspenzivni veto (Rupnik, Cijan & Grafenauer,1996, str.165). 
Iz parlamentarnega političnega sistema izhaja izvršilna veja oblasti, ki je v rokah 
predsednika ZRN in zvezne vlade, na čelu katere je kancler. Kancler je neposredno 
odgovoren, ne more pa odstavljati posameznih ministrov. Ministri so odgovorni kanclerju, 
on pa parlamentu (Bojanc, 2005, str. 28). Koalicijo vodi zvezna kanclerka, ki je hkrati tudi 
ministrska predsednica in predsednica krščanskih demokratov, tj. Angela Merkel. Zvezno 
vlado pa sestavljajo tudi ministri, zadolženi za posamezna področja (Beyme, 2002, 267).  
Tabela 2: Primerjava med političnima sistemoma Slovenije in ZRN 
 SLOVENIJA ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA 
USTAVA Demokratična ustavna država Demokratična ustavna država 
POLITIČNI SISTEM Dvodomen (državni zbor in 
državni svet) 
Dvodomen (zvezni zbor in 
zvezni svet) 
PREDSEDNIK DRŽAVE Izvoljen na neposrednih volitvah Izvoli ga v ta namen 
ustanovljena federalna 
skupščina 
PREDSEDNIK VLADE Državni zbor izvoli predsednika 
vlade na predlog predsednika 
države 
Neposredno ga izvoli državni 
zbor 
VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR Proporcionalni sistem Mešani volilni sistem 
Vir: Brezovšek in Haček (2012) 
Po ustavi sta politični sistem Slovenije in ZRN demokratični ustavni državi, kjer ima oblast 
ljudstvo, državna delitev izhaja izrecno iz načela delitve oblasti (Brezovšek in Haček, 2012, 
str. 86). Oba politična sistema sta dvodomna in sestavljena iz državnega zbora in sveta 
oziroma zveznega zbora in sveta. Razlika je med volitvami predsednika države, ki ga v 
Sloveniji neposredno izvolimo državljani, v ZRN pa ga izvoli v ta namen ustanovljena 
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federalna skupščina, ter med volitvami v državni zbor, kje je v Sloveniji proporcionalni 
sistem v ZRN pa mešani volilni sistem. 
Nemčiji sestavlja 16 zveznih dežel, ki imajo vsaka svoj parlament, vlado in ustavo. Slovenija 
je majhna država, ki nima pokrajin, ampak občine ter le eno vlado, parlament in ustavo za 
vso državo. V Nemčiji je veliko področij iz zakonodaje, ki so v izključni pristojnosti zveze, 
vendar velja, da zvezno pravo prebija deželno. Značilna področja deželne pristojnosti so 
tudi šolstvo, policija in organizacija sodstva. Zvezne dežele lahko sklepajo tudi mednarodne 
akte, če spadajo v področje deželnih pristojnosti in jih odobri zvezna vlada. V Sloveniji so 
edina oblika lokalne samouprave občine z razmeroma širokimi javnimi pooblastili, katerih 
glavne vloge so zagotavljanje predšolske vzgoje in primarne zdravstvene oskrbe ter 
zagotavljanje ključnih javnih služb. Če Slovenijo primerjamo z ZRN, je lokalna samouprava 
zelo razdrobljena, več kot polovica slovenskih občin ima manj kot 5.000 prebivalcev. 
7.3.1 ZGODOVINA MIGRACIJ IN AZIL V NEMČIJI 
V Evropi in po svetu je  koncem 2. svetovne vojne nastal problem razseljenosti izjemnih 
razsežnosti. Nemčija je bila država emigracij, saj je več kot milijon prebivalcev odšlo v 
države, kot so ZDA. S političnimi, ekonomskimi in kulturnimi spremembami pa se je trend 
povsem obrnil in Nemčija je postala ena glavnim imigracijskih destinacij v razvitem svetu. 
Število prošenj za azil se je drastično povečalo, največ prošenj so vložili priseljenci it Turčije 
ter Bosne in Hercegovine (Gibney, 2004, str. 90). 
V ZRN so sprejeli več ukrepov, ki naj bi zajezili dotok migracij v državo; nastanitev prosilcev 
za azil azilne tabore z omejeno pravico do gibanja, skrajšan čas azilnega postopka iz devet 
mesecev na šest tednov, itd., vendar dotoka beguncev ni bilo mogoče preprečiti. To je bil 
eden od razlogov Nemčije, da je podpirala vzpostavitev schengenskega območja z odpravo 
notranjih mej med državami članicami ter vzpostavitvijo zunanjih mej, ki naj bi preprečile 
dotok migracij iz držav nečlanic (Gibney, 2004, str. 100−102). 
7.3.2 PROGRAM PRESELJEVANA 
Nemčija je v program preseljevanja, ki ga izvaja UNHCR, vključen od leta 2012. Za program 
preseljevanja v Nemčiji je odgovoren program BAMF, ki tudi izbere osebe za preselitev, po 
prihodu le-teh pa so zanje odgovorna ministrstva za notranje zadeve v zveznih deželah in 
lokalne oblasti. Leta 2011 je bila na konferenci notranjih ministrov zveznih dežel sprejeta 
odločitev, da bo Nemčija letno sprejela 300 oseb, ki bodo izbrane na podlagi kriterijev, kot 
sta ohranjanje enotnosti družine ter družinskih ali drugih vezi, ki pripomorejo k integraciji, 
ter potreba po zaščiti. Pomemben kriterij je tudi zmožnost integriranja, pri tem kriteriju jih 
bo predvsem zanimalo kakšno raven izobrazbe imajo osebe, ki si želijo preseliti v Nemčijo, 
ter njihove delovne izkušnje, znanje jezika, versko prepričanje. Eden od indikatorjev je 
starost, pri čemer bodo najprej izbrali mlajše osebe, saj se te lažje vključijo v novo okolje. 
Tiste osebe, ki so bile obsojene za zločine ali pa so povezane s terorističnimi skupinami, pa 
do preselitve niso upravičenei (Erleichterungen fur Asylbewerben 2015). 
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BAMF v času od prejema vloge do končne odločitve pregleda vso dokumentacijo, opravi 
razgovore z izbranimi kandidati ter sproži postopke varnostnega preverjanja. Izbrani 
priseljenci nato opravijo zdravniški pregled in se vključijo v integracijski program, ki zajema 
tečaje o nemški družbi in kulturi. Izdano jim je dovoljenje za začasno prebivanje, ki traja 
od enega do treh let z možnostjo podaljšanja. Če se lahko samostojno preživljajo, ne 
ogrožajo javnega reda in varnosti ter imajo dostop do sistema starostne pokojnine in 
ustrezno znanje nemškega jezika lahko zaprosijo za dovoljenje za stalno prebivanje 
(European Resettlement Network 2013).  
Leta 2015 se je Nemčija s kanclerko Angelo Merkel na čelu na sirsko vojno odzvala na 
human način. Begunce so povabili v Nemčijo odprtih rok. V nemškem ekonomskem interesu 
je, da pridejo begunci, saj se Nemčija kot ostale države članice srečuje z velikim upadanjem 
rojstev ter staranjem prebivalstva, nemška podjetja pa izražajo potrebe po delovni sili. 
Kanclerka Angela Merkel meni, da bo Nemčija na dolgi rok s sprejetjem beguncev le 
pridobivala, saj je med Sirci tudi veliko ljudi z univerzitetno izobrazbo. 
Notranji ministri zveznih dežel so se dogovorili, da bodo povečali število beguncev, ki jih bo 
Nemčija sprejela, prednost bodo dali tistim, ki imajo sorodnike v Nemčiji, in seveda Sircem. 
Ustanovili so urade oz. agencije za preseljevanje v zveznih deželah, ki so pristojni za vse 
nove vloge prosilcev za azil. Prosilca se nato nastani v sprejemni center, kjer se opravi 
registracija, identifikacija ter odvzem prstnih odtisov. Ko so nove vloge pregledane pošljejo 
predlog za sprejem v BAMF, ki prošnje preuči z namenom, da so izpolnjeni pogoji nato sledi 
pridobivanje vizuma, ki ga vlagatelji potrebujejo za uspešno dokončanje postopka (Federal 
Office for Migration and Refugees 2017). 
Tabela 3: Število prošenj za azil v ZRN 
Leto Število 
vlog 
Rešene 
zadeve 
Status 
begunca 
Subsidiarna 
zaščita 
Ustavitev 
postopka 
Zavržene 
prošnje 
Druge 
metode 
2014 128.911 / 33.310 5.174 2.079 43.018 / 
2015 282.726 / 137.136 1.707 2.072 91.514 / 
2016 745.545 695.733 256.136 153.700 28.084 173.846 87.967 
Vir: BAMF (2016) 
Kot je razvidno iz tabele 2, je število vlog za mednarodno zaščito silovito poskočilo v letu 
2016, kar je posledica vojne v Siriji in begunskega vala, predvsem pa povabila kanclerke 
Angele Merkel. Največ vlog so vložili državljani Sirije. Decembra 2016 je državi urad ZRN 
prejel 722.370 prošenj za azil. V primerjavi z letom 2015 se je število prosilcev, ki prvič 
vlagajo vloge, povečalo za 63,5 % (Federal Office for Migration and Refugees 2017). 
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7.3.3 PRIMER DOBRE PRAKSE INTEGRACIJE V HAMBURGU 
Iz Nemčije, natančneje mesta Hamburg, prihajajo pozitivne reakcije vključevanja beguncev, 
za kar je zaslužen projekt W. I. R, ki je bil ustanovljen oktobra 2015. Projekt je ustanovljen 
z Zakonom o integraciji in omogoča lažji dostop do izobraževanja in delovnih mest. Za 
projekt W. I. R je pristojno Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in integracijo v 
sodelovanju z Agencijo za zaposlovanje ter centri za zaposlovanje. Ustanovljen je bil kot 
odgovor na močno povečan pritok pribežnikov, namenjen pa je tistim, ki so v postopku 
odobritve, kot tistim, ki že imajo status begunca, pa tudi podjetjem, ki potrebujejo novo 
delovno silo. Zakon deluje po pravilu 3 plus 2, kar pomeni, da se prišleki vključijo v 3-letno 
usposabljanje in nato dobijo 2-letno naknadno zaposlitev. Cilj projekta je dati priložnost 
beguncem, da pokažejo svoje sposobnosti in si utrejo pot do nemškega trga. W. I. R ohranja 
stik z delodajalci na področju usposabljanja in prostih delovnih mest.  
Kampanja pod geslom »Izobraževanje – vaša izbira! Vaša priložnost« daje beguncem 
možnost, da se sami odločijo, ali se želijo vključiti. Poleg letakov za delodajalce in info kartic 
ter plakatov so na voljo tudi spletne strani v več jezikih. Od začetka evidentiranja podjetja 
oktobra 2015 do konec avgusta 2016 je bilo v program vključenih 3518 odjemalcev ter 
izvedenih 6.596 strokovnih posvetovanj. Direktor Agencije za zaposlovanje Sonke Fock je 
povedal, da trg dela v Hamburgu raste ter da se bo ustvarilo do 20.000 novih delovnih 
mest. To bo koristilo vsem panogam na trgu dela, 90 % od 16.000 prostih delovnih mest 
bodo zasedli usposobljeni kandidati (begunci). Poudaril je: »Potrebno je sodelovanje in čas, 
da bo vključitev na trg dela beguncev uspešna.« (Work in integration for refugees 2016) 
Pri vključevanju beguncev pa sodelujejo tudi prebivalci Hamburga, ki prostovoljno 
pomagajo beguncem. Rezultati raziskave so pokazali, da si 55 % prebivalcev Hamburga želi 
več stikov s priseljenci, saj osebni stik z njimi vodi k zmanjševanju strahu in predsodkov. 
Mesto išče tudi primerne lokacije za naselitev beguncev, veliko prostovoljcev pa dela z 
begunci na različnih področjih; domače naloge, mentorstvo, športne in kreativne dejavnosti, 
gledališče in glasbeni projekti, jezikovno tečaji, svetujejo jim glede izobrazbe in dela. 
Integracija beguncev se tako še naprej razvija, zgrajen je tudi koncept, kjer imajo preko 
spleta državljani možnost, da dajo svoje predloge in nasvete, ki omogočajo beguncem lažjo 
začetno povezovanje. Vključevanje ljudi je njihova osrednja skrb, na spletni strani lahko 
vsakdo predloži svoje predloge za razvoj koncepta integracije. Vsi predlogi so ovrednoteni 
in vključeni v razvoj novega koncepta, po zaključeni in pregledani anketi pa bodo predlogi 
predstavljeni v parlamentu (Work in integration for refugees 2016). 
Takšen program bi bilo smiselno uvesti tudi v Sloveniji, saj bi se begunci na takšen način 
lahko usposabljali na delovnem mestu, obenem pa bi jih delodajalci spoznali in jim bolj 
zaupali, zato bi se tudi lažje odločili, da te begunce zaposlijo. Na takšen način bi se begunci 
počutili bolj koristne, hkrati pa bi jih lažje sprejeli tudi državljani, saj bi videli, da si begunci 
želijo delati in tako prispevajo v državno blagajno. 
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7.3.4 PRIMER DOBRE PRAKSE INTEGRACIJE V OBERHAUSNU 
Iz krča dolgov in sivine mesta Oberhausna želi mednarodna skupina urbanistov mesto znova 
oživiti z begunci. Namen mednarodnega projekta »Begunci soustvarjajo mesta« je razviti 
dolgoročni sistem nastanitve in vključevanja beguncev v krajevno okolje, ki poteka prek 
razpisa Advocate Europe. Projekt izvajajo v Nemčiji, ki je cilj večini sirskih beguncev, nato 
pa ga imajo namen izvesti tudi po vseh zainteresiranih občinah v Evropi. 
Projekt poteka tako, da namesto da begunci več mesecev bivajo v oddaljenih nastanitvenih 
centrih, ki so pogosto kar športne dvorane in vojašnice, bi jim domove uredili v zapuščenih  
stavbah. Razlog je, da se begunci, medtem ko čakajo na odobritev statusa, počutijo 
nekoristne in izključene iz javnega življenja. Domačini in begunci tako skupaj preurejajo 
zapuščene dele urbanega okolja. S tem se begunci počutijo bolj koristni in sprejeti, hkrati 
pa se družijo z domačini in spoznavajo njihovo kulturo ter se učijo jezika in so na ta način 
bolj sprejeti v družbo. Ne smemo zanemariti dejstva, da bi s tem oživili tudi zapuščene 
stavbe v mestu. 
Pobuda za omenjeni projekt se je razvila znotraj mreže mednarodnih urbanistov Bending 
urbanizem, v katerem delujejo arhitekti, urbanisti in umetniki iz Finske, Nemčije in tudi 
Slovenije. Njihov cilj je povezati ranljive skupine z zapuščenimi stavbami, da bi tako 
zmanjšali razliko med državljani in prišleki. Motivacijo so dobili v trenutnih razmerah 
begunskega vala iz Sirije, ki so poleg brezdomcev njihova ciljna skupina. 
Projekt oživljanja zapuščenih stavb je potekal v treh fazah, je povedal raziskovalec Urban 
Jeriha iz zasebnega zavoda IPOP, ki ima status nevladne organizacije in deluje v interesu 
javnosti. Prva faza je bila iskanje primernih dobrih praks glede nastanitve beguncev in 
njihove integracije. Nato so izbrali projekt, ki je imel največji potencial za krajevno delovanje 
v Oberhausnu. Izbrali so ustrezno primerno prazno stavbo in jo začeli obnavljati skupaj z 
begunci. Sredstva dobivajo od raznih pokroviteljev, torej donatorjev samega prostora ter 
orodja in materiala. Želijo si, da bi ta primer dobre prakse razširili po vsej Evropi, v upanju, 
da bo k projektu pristopilo čim več občin (Refugees for Co-creative Cities 2015). Tudi v 
Sloveniji je veliko zapuščenih stavb, kamor bi lahko naselili begunce. Tako bi bili bolj 
vključeni v javno življenje, hkrati pa bi skupaj z državljani dali pomembno noto k preureditvi 
zapuščenih in neizkoriščenih stavb 
7.3.5 PODOBNOSTI IN RAZLIKE MED INTEGRACIJSKIMI POLITIKAMI NEMČIJE 
IN SLOVENIJE 
Število sirskih državljanov v Nemčiji se je od leta 2014 do leta 2016 drastično povečalo 
(tabela 3). Glede na to, da predstavlja Nemčija skoraj večini migrantov končni cilj, so 
podatki pričakovani. Slovenija kot manjša država in za migrante ne toliko privlačna, beleži 
manjši prirast sirskih državljanov. Tako v Sloveniji kot v Nemčiji pa prevladuje moška 
populacija sirskih državljanov. 
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Tabela 4: Število Sirskih državljanov v Nemčiji in Sloveniji v obdobju 2014-2016 
 2014 2015 2016 
SKUPAJ Nemčija 53.129 119.007 419.639 
Moški 30.864 73.810 284.009 
Ženske 22.265 45.197 135.630 
SKUPAJ Slovenija 91 17 281 
Moški 50 15 212 
Ženske 41 2 69 
Vir: Eurostat (2017) 
Med  nemško in slovensko integracijsko politiko so razlike že v samih izhodiščih in ciljih. 
Nemčija je utemeljena na etničnem principu, kjer ni bilo prostora za priseljence, saj so na 
njih gledali le kot na delovno silo. Po drugi svetovni vojni, je bilo s strani države spodbujeno 
preseljevanje, saj so bile visoke potrebe po delovni sili. V tem času se je uveljavil model 
gostujočih delavcev, priseljenci so bili le delovna sila, na številnih področjih so bili izključeni 
iz nemške družbe. Slovenska integracijska politika svoje cilje gradi na enakopravnosti, 
svobodi in vzajemnem sodelovanju, kjer so priseljencem zagotovljene pravice do 
svobodnega izražanja njihove narodne pripadnosti, kulture in do uporabe njihovega jezika. 
Kljub razlikam, pa med državama opazimo tudi podobnosti, ena od njih je, da prihaja do 
odstopanj od uradnih politik. To se nanaša tako na izvajanje določenih programov, ki niso 
popolnoma v skladu s splošno uradno politiko. Nemška uradna politika je kot odgovor na 
spoznanje, da se priseljenci ne obnašajo v skladu s pričakovanji uradne politike, torej da 
Nemčije ne želijo zapustiti in se vrniti v svojo izvorno državo, spremeniti svoje dolgoletno 
stališče, da Nemčija ni država priseljevanja. Za napačno in neučinkovito se je izkazala 
politika, da bo nastanitev začasna. Leta 2002 je Nemčija sprejela migracijski zakon, ki uvaja 
številne spremembe ter integracijsko politiko (Bešter, 2003, str. 16). 
Migrantsko-begunski val je sprožil številne spore znotraj EU, predvsem med Nemčijo, ki 
zagovarja porazdeljevanje beguncev med vse članice EU, ter državami članicami, ki 
nasprotujejo begunski politiki odprtih vrat. Trenutno je pri nas 350 prosilcev za azil. 
Integracija je centralizirana, medtem ko v Nemčiji poteka decentralizirano po pokrajinah, ki 
jih je v Nemčiji kar 16. Po opravljeni registraciji jih naselijo po zveznih deželah, s pomočjo 
sistema EASY (Erstverteilung von Asylbewerbern), ki določi, kateri sprejemni center je zanje 
pristojen. Porazdelitev bremena po zveznih deželah pa temelji na kvotah oz. odstotkih, ki 
so vsako leto določeni glede na prejemke davkov in število prebivalcev. V Sloveniji bodo 
begunci po tem, ko dobijo status begunca, napoteni v integracijsko hišo v Ljubljani ali 
Mariboru. Tu se bodo privajali novega življenja v novem okolju. Po letu dni bodo te osebe 
zaživele po svoje, a še vedno s pomočjo skrbnikov, ki skrbijo za njihovo integracijo. To 
obdobje traja pet let in po tem času se pričakuje, da ti ljudje zaživijo popolnoma 
samostojno. Nevladne organizacije, ki bodo izvajale integracijski program, bi tudi poskrbele 
za njihovo nastanitev. Za ta namen je predvidenih 100.000 evrov, saj EU namenja 6.000 
evrov na osebo. Na začetku bodo sredstva črpana iz državnega proračuna, naknadno pa bo 
država sredstva dobila od EU. (DELO 2016) 
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Pristojnost: za centralno obdelavo prošenj za azil je v Nemčiji pristojen Zvezni urad za 
migracije in begunce. Za okoli 800.000 beguncev bi Nemčija potrebovala okoli 10 milijard 
evrov. Zaradi povečanega števila prosilcev za azil, je Nemčija zaostrila pogoje z novelo, 
katere cilj je pospešeni azilni postopek, s katerim bi hitreje ugotovili, kdo je upravičen do 
zaščite in kdo ne. Tako bi se osebe, upravičene do azila, hitreje integrirale, ostali pa bi 
morali zapustiti državo (Federal Office for Migration and Refugees 2017). V Sloveniji pa je 
za postopek za pridobitev azila na prvi stopnji pristojno MNZ. Prosilcu za azil se mora 
omogočiti, da čim prej vloži svojo prošnjo za azil, seznaniti se ga more s postopkom za 
pridobitev azila ter s pravicami in dolžnostmi, in sicer v jeziku, ki ga razume. Pravico ima do 
izbire svojega pravnega svetovalca ali svetovalca za begunce, da mu pomaga med 
postopkom (ZMZ-1, 9. člen). 
Bivanje in denarna upravičenost: v Nemčiji Zakon o azilu v 47. členu določa, da mora 
prosilec za azil po oddaji vloge bivati v sprejemnem centru, ki mu je bil dodeljen. Po preteku 
največ šest mesecev pa mora biti prosilec nastanjen v skupnih bivalnih prostorih. Odrasla 
samska oseba je upravičena do 143 € mesečne denarne pomoči, če živi v sprejemnem 
centru, kjer ji mora biti zagotovljena hrana, oblačila ter vrednostni boni. Oseba, ki živi izven 
sprejemnega centra je upravičena do zneska 216 € mesečno. Do denarne pomoči so 
upravičeni tudi partnerji ter otroci v skupnem gospodinjstvu (Erleichterungen fur 
Asylbeweuber 2015). Nemška vlada želi iskalce azila odvrniti od prihoda iz ekonomskih 
razlogov, zato skuša namesto denarnih sredstev zagotoviti vrednostne bone, denar za nujne 
potrebščine pa bi izplačali največ mesec dni vnaprej. V Sloveniji 45. člen Zakona o azilu 
določa, da se prosilce za azil namesti v azilnem domu, ki ga ustanovi in zanj skrbi MNZ. 
Oskrba v azilnem domu vključuje obleko, prehrano in žepnino. Begunec brez dohodkov in 
njegovi ožji člani, ki živijo v RS, imajo ima pravico do denarne pomoči v skladu z zakonom, 
ki ureja socialno varstvo (Zazil-UPB1, 45. člen). Nekateri prebivalci Slovenije vidijo denarno 
pomoč prosilcev za azil kot črpanje državnega proračuna. Tudi prosilci za azil morajo živeti 
dostojno in prav je, da jim kot država pomagamo v začetni fazi prilagajanja. Sirski begunci 
so pobegnili pred vojno in travme, ki jih nosijo v sebi, ni treba povečevati še na način, da 
jih državljani vidimo kot izkoriščevalce državne blagajne. 
Prosto gibanje: v Nemčiji je za prosilce za azil veljala prepoved gibanja izven dovoljenega 
okraja, ki pa od januarja 2015, razen če je bila oseba obsojena zaradi kaznivega dejanja ali 
če je njena deportacija neizogibna (Erleichterungen fur Asylbeweuber 2015). 27. člen 
Zakona o azilu RS določa, da se prosilcu za azil lahko začasno omeji gibanje, kadar se 
ugotavlja istovetnosti prosilca za azil ali v primeru, da ima prosilec nalezljivo bolezen. 
Začasna omejitev gibanja velja tudi v primeru, da obstaja sum, da prosilec za azil zavaja, 
zlorablja postopek ter ogroža življenja drugih. Gibanje se lahko omeji s prepovedjo gibanja 
izven določenega območja ali s prepovedjo izven azilnega doma ali njegove izpostave. 
Omejitev gibanja odredi MNZ (Zazil-UPB1, 27. člen). Prav je, da se osebam, za katere je 
zdravnik podal mnenje, da imajo kakršnokoli nalezljivo bolezen, omeji gibanje. Za zdrave 
prosilce za azil pa je prosto gibanje pomembno, saj se tako ne počutijo ujeti in spoznavajo 
našo državo in kulturo. 
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Dostop do trga dela: v Nemčiji si mora oseba v roku treh mesecev zagotoviti dovoljenje za 
zaposlitev oz. zagotovilo delodajalca, pri čemer mora delodajalec zagotoviti, da za delo ni 
bilo ustreznega kandidata za zaposlitev, z urejenim dovoljenjem za bivanje. Kar pa ne velja, 
kadar gre za osebe z univerzitetno izobrazbo, s področij s pomanjkanjem ustreznega kadra, 
poskrbeli so tudi za dodatna usposabljanja (Erleichterungen fur Asylbewerben 2016). Kot 
je razvidno, so v Nemčiji poskrbeli, da si bodo begunci kar najhitreje poiskali delo in tako 
ne bodo na plečih davkoplačevalcev. Po 54. členu imajo begunci in njihovi ožji družinski 
člani enake pravice zaposlovanja v Sloveniji kot slovenski državljani ter jim mora Zavod za 
zaposlovanje RS na podlagi pravnomočne odločbe o dodelitvi azila beguncu in njihovim 
ožjim družinskim članom po tem zakonu izdati osebno delovno dovoljenje (Zazil-IPB1, 54. 
člen). Prosilci za azil si tako lahko čim prej poiščejo zaposlitev, pri čemer jim pomagajo tudi 
nevladne organizacije (Slovenska filantropija, Društvo Odnos ipd.). Z zaposlitvijo se bodo 
prosilci za azil počutili kot odgovoren del družbe ter bodo prispevali v državni proračun. 
Izobraževanje: zvezne dežele so zadolžene za področje izobraževanja in tudi določajo 
starostno dobo obveznega šolanja. Prosilci za azil, ki so starejši od 16 let, se ne morejo 
vključiti v izobraževanje, saj se v večini zveznih dežel šolanje konča pri 16. letih, zato jih 
vključijo v poklicno usposabljanje (Erleichterungen fur Asylbewerben 2016). Begunci v 
Sloveniji imajo po 53. členu Zakona o azilu glede osnovnošolskega, višješolskega, 
visokošolskega in univerzitetnega izobraževanja enake pravice in dolžnosti kot državljani RS 
(ZazilUPB1, 53. člen). Izobrazba je ključnega pomena pri zaposlovanju in pomembno je da 
imajo to možnost. 
Zdravstvena oskrba: prosilci za azil so upravičeni do zdravstvene oskrbe v primeru akutnih 
bolezni in bolečin, do oskrbe pa so upravičene tudi nosečnice in matere, ki so pred kratkim 
rodile (Bundesregierung 2015d). Po 52. členu Zakona o azilu so begunci in njihovi ožji 
družinski člani upravičeni do zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja 
zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje (ZaazilUPB1, 52. člen). Dolgoletna vojna v 
Siriji in pa dolga pot sta na beguncih pustila psihične in fizične posledice. Zdravstvena oskrba 
je ena od najpomembnejših pravic, ki jo države izvajajo za zdravje in življenje teh ljudi. 
V primerjavi integracijskih programov Nemčije in Slovenije smo opazili veliko podobnosti, 
predvsem kar se tiče prostega gibanja, zdravstvene oskrbe in izobraževanja. V Nemčiji 
obstaja Zvezni urad za migracije in begunce, kar pripomore, da si azilni postopki bolj hitri 
in učinkovitejši. Slovenija tukaj zaostaja, pri nas je za azil na prvi stopnji pristojno MNZ, 
postopki so dolgotrajni, posledica tega je, da se prosilci za azil začnejo kasneje vključevati 
v slovenski prostor. Slovenija zaostaja tukaj predvsem v možnosti zaposlovanja, ki so v 
Nemčiji boljše, kot pri nas. Vendar tudi stopnja nezaposlenosti v Sloveniji pada in kaže, da 
se tudi na tem področju počasi, a vztrajno izboljšuje.  
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8 ANALIZA 
8.1 JAVNOMNENJSKE RAZISKAVE 
Po naročilu Amnesty International je podjetje GlobeScan opravilo javnomnenjske raziskave, 
v katerih je sodelovalo 27.000 ljudi v 27 državah sveta. Zanimalo jih je, kako ljudje gledajo 
na begunce, pri čemer je večin vprašanih (80 %) odgovorila, da so pripravljeni sprejeti 
begunce z odprtimi rokami, številni tudi v svoje domove. Več kot polovica anketirancev v 
Nemčiji je dejala, da bi begunce sprejeli v svojih soseskah, vsak deseti pa tudi v lastnem 
domu. 96 % Nemcev se je izreklo, da bi sprejeli begunce v svojo državo. Prav tako se večina 
ljudi strinja, da mora biti beguncem omogočeno, da poiščejo zatočišče v drugih državah. 
Ljudje si želijo, da bi njihove vlade storile več za pomoč beguncem. Tudi v državah, ki so 
že sprejele veliko beguncev, si velika večina želi, da njihove vlade za begunce storijo še 
več. Rezultati so odsev sočutja do ljudi, ki bežijo pred vojno, ljudje bi jim radi pomagali in 
enako pričakujejo od svojih politikov (Raziskava javnega mnenja v 27 državah 2016). 
Grafikon 4: Odnos Nemcev do pomoči beguncem 
 
Vir: Amnesty International (2016) 
8.2 STRAH PRED BEGUNCI 
V Sloveniji je še vedno kar nekaj ljudi, ki se ne strinjajo s prihodom beguncev. Vzroki za to 
pa so različni: bojijo se islamizacije Evrope, saj menijo, da bi nam muslimani radi vsilili svojo 
vero. Skrbi jih zaposlovanje, saj je v Sloveniji visoka stopnja nezaposlenih. Prav tako se 
bojijo za svojo varnost, saj menijo, da so med begunci pomešani teroristi in da se begunci 
ne bodo držali pravil. 
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V sklopu analiznega dela diplomske naloge sem se udeležila razprave »Migranti in lokalno 
okolje. Smo pripravljeni?« v Univerzitetni knjižnici Maribor. Osrednji gosti so bili: 
‒ Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji, 
‒ mag. Franci Zlatar, vodja programa Migracije pri Slovenski filantropiji, 
‒ dr. Franci Jazbec, vodja projektov pri društvu Odnos, 
‒ Nataša Potočnik, direktorica Urada za migracije v Direktoratu za upravne notranje za-
deve. 
Gosti so razpravljali o dilemah ali strahovih, ki se porajajo pri sprejemanju migrantov v 
lokalno okolje. Ti strahovi izvirajo predvsem iz nepoznavanja beguncev oz. begunske 
problematike. Najpogostejši strahovi, ki se ljudem pojavljajo ob prihodu beguncev, so:  
‒ strah pred islamizacijo Evrope, 
‒ problem zaposlovanja, 
‒ varnostni vidiki. 
8.2.1 ISLAMSKA RELIGIJA SE VELIKOKRAT POJAVLJA V NEGATIVNEM 
KONTEKSTU MEDIJSKEGA POROČANJA, ZATO OSTAJA STRAH PRED 
ISLAMIZACIJO EVROPE 
Ljudje se bojijo, da se bo s prihodom migrantov spremenil naš način življenja, saj menijo, 
da ima naša družba drugačen način življenja in vero kot Sirci. Pogosta mnenja so tudi, da 
so migranti grožnja za večinsko krščansko Evropo in da smo priča islamizaciji Evrope. Če 
pogledamo v zgodovino, bomo ugotovili, da islam in krščanstvo izvirata iz nekih skupnih 
korenin in si v bistvu nismo tako različni. Religija sama po sebi ni problem, problem pa so 
radikalne religije, tukaj gre za zlorabe idej, ki vodijo k interesom posameznikov oz. skupin. 
Dr. Šterbenc mi v intervjuju razložil, da začetki sporov med muslimani in kristjani segajo še 
v čas križarske vojne, ko so križarji leta 1099 zavzeli Jeruzalem in hladnokrvno v treh dneh 
poklali 30.000 muslimanov in judov. Z vidika muslimanov je bil to prvi razlog, da niso nikoli 
več zaupali zahodnemu svetu, saj so jih označili za agresivne. Kmalu zatem, okoli leta 1107, 
je neki menih dobil nalogo od svojih cerkvenih očetov, da naj na novo napiše kronologijo 
oz. zgodovino o prvi križarski vojni. Hoteli so, da jo napiše tako, da bo spodbudil novo 
podporo novi križarski vojni. Torej so hoteli, da jo napiše tako, da se bo sovraštvo do 
muslimanov še povečalo. Muslimane je tako opisal kot drugačne, nasprotne, negativne. Od 
takrat naprej so začeli na muslimane gledati kot na zlo in so jih v Evropi izolirali. Na četrtem 
Luteranskem koncilu leta 1915 so škofje oz. cerkveni dostojanstveniki zapovedali, da morajo 
muslimani nositi drugačna oblačila, da se jih takoj prepozna, takrat ko so krščanski prazniki, 
ne smejo biti na javnih mestih ter da, ne smejo imeti spolnih odnosov s kristjankami. V času 
renesanse so italijanski humanisti spodbujali proti islamski diskurz, v tem času pa so 
zanikali, da so bili muslimani oz. Arabci tisti, ki so med 8. in 12. stoletjem, imeli veliko bolj 
razvito civilizacijo (intervju z dr. Šterbencem). 
V času renesanse so italijanski humanisti spodbujali protiislamski diskurz, v tem času so 
zanikali, da so bili muslimani oz. Arabci tisti, ki so med 8. in 12. stoletjem imeli veliko bolj 
razvito civilizacijo. Protiislamski diskurz danes ustreza marsikomu, med drugim tudi Izraelu, 
saj krši mednarodno pravo, uničuje možnost, da Palestina dobi svojo državo. Da bi tako 
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spral krivdo s sebe, ves čas govori, da se borijo proti agresivnemu, sovražnemu do 
iracionalne misli, fanatičnemu islamu. Skozi zgodovino so posamezne skupine spodbujale 
sovražnost do islama, ker jim je to ustrezalo, ker so imele neke svoje parcialne interese 
(intervju dr. Šterbenc) (Iqbal, 2009, str. 579) meni, da se sovražnost do islama odraža v 
islamofobiji, ki se najbolj odraža v netolerantnem, sovražnem javnem diskurzu in skozi 
diskriminacijo. Razlika med klasičnim rasizmom in islamofobijo, pa temelji predvsem na 
stigmatizaciji religije in njenih pripadnikov. Kot taka predstavlja žalitev človekovih pravic in 
dostojanstva muslimanov. 
Za islamofobijo so krivi mediji, saj posedujejo moč, da določeno družbeno manjšino 
prikažejo, kot želijo. Predvsem zahodni mediji radi prikazujejo muslimane kot negativne, 
fanatike, zlobneže, teroriste ter bogate naftne šejke in zakrite ženske. Še največkrat pa v 
množičnih medijih najdemo slike iz Sirije, kjer so prikazani sirski moški, ki nas srepeče 
gledajo skozi razgreto kalašnikovko in s Koranom v drugi roki. Če bomo vztrajali v takšnem 
pogledu na islam, ne moremo pričakovati, da bodo muslimani gledali na nas drugače. Teza, 
da je le islam tisti, ki nas s terorjem in nasiljem sili v verovanje islama, ne drži. Krščanska 
vera je v obdobju reformacije sprožila krvavo tridesetletno vojno med protestanti in katoliki, 
v kateri je šlo tako za versko kot politično avtoriteto in moč ter doktrino in verske obrede. 
Obe strani sta mučili, kar kaže, da je vera odvisna od človekovega razumevanja le-te. Za 
negativen pogled na begunce je kriv tudi politični vidik. Kot je povedal dr. Šterbenc, politični 
problem nastaja, ko želijo pripadniki določene stranke nahujskati ljudi do sovražnosti 
drugačnih, v tem primeru beguncev, in jih prepričujejo, da so drugačni, nevarni, tuji itd.; 
na ta način hočejo osvojiti oblast. Vendar politiki nimajo neomejenega prostora. Ko hujskajo 
ljudi proti pripadnikom druge religije, se morajo nasloniti na intersubjektivne strukture. 
Torej na nekaj, kar je v zavesti pripadnikov njihove lastne religijske skupnosti. Protiislamski 
diskurz, sumničenje muslimanov traja že stoletja. Slovence je lažje nahujskati proti 
muslimanom, saj ima veliko prebivalcev v glavi še vedno misel na turške vpade. In nekateri 
politiki v Sloveniji se naslonijo na to, da spodbujajo ta negativen občutek, ki ga imajo 
nekateri ljudje ob muslimanih. Seveda tega ne delajo neposredno, ampak posredno, tj. na 
način, da povečuje sovraštvo (intervju z dr. Šterbenc, 2016) 
Huntington (2000, str. 28) je v svojem delu Spopad civilizacij definiral konflikt med zahodom 
in islamom kot trk civilizacij. Meni, da so bistvo sporov razlike v verskem prepričanju ter da 
bodo mednarodno skupnost krojile etnična in verska prepričanja ter spori povezani s tem. 
Mnogim se takšne napovedi zdijo črnoglede in pretirane. Er-Rashid (v Prešeren, 2006, str. 
67) meni, da islam ni naperjen proti krščanstvu, ampak je jeza islama usmerjena proti ideji 
modernosti. Muslimani vidijo Zahod kot grožnjo islamskim vrednotam, medtem ko je za 
zahodnjake in njihove vrednote, grožnja islam s svojo liberalno kulturo. Z zahodnega 
zornega kota si nasproti stojita sekularizacija in teokracija, družbena in verska pogodba, 
svoboda proti zatiranju človekove pravice nasproti tiranije, svoboda govora proti demagogiji 
in tabujem (Prešeren, 2006, str. 70). Politika posameznih evropskih držav se zaveda dileme, 
ki jo s seboj prinaša islam, zato se napori vlagajo v modernizacijo tradicionalnega islama. 
Kot smo že govorili o poglavju o islamu, se islamski modernisti trudijo, da bi se Koran na 
novo razlagal ter da bi se v islamu sprejeli novi zakoni, ki bi temeljili na demokratični in 
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pluralni družbeni ureditvi, ki bi temeljila na človekovem dostojanstvu in zagotavljanju 
človekovih pravic. S tem bi se približali vrednotam, ki so temelj vzhodne družbe. 
EU spodbuja k vrednotam, kot so spoštovanje večjezičnosti, različnih kultur, ver in 
narodnosti. Uradno geslo EU se glasi »Združeni v različnosti«. Mag. Franci Zlatar je na 
okrogli mizi (Zavod PIP in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, 2016) o islamu o 
strahu pred islamizacijo povedal, da v Evropi živi okoli pol milijarde ljudi, 40.000.000 jih je 
muslimanske veroizpovedi, dodatnih 3.000.000 muslimanov, ki pridejo v EU, ne bo 
spremenilo verske strukture Evrope. Po podatkih Pew Resarcha živi v Evropi 43.490.000 
muslimanov, oziroma 6 odstotkov vseh Evropejcev je muslimanov. V Sloveniji je 49.000 
ljudi muslimanske veroizpovedi (Pew Resarch Forum, 2016). Če primerjamo ta podatek s 
številom državljanov Slovenije, ki šteje 2.065.895 prebivalcev, je muslimanov v Sloveniji 
sorazmerno malo (SURS RS 2017). Zadnji popis prebivalstva po veroizpovedi v Sloveniji je 
bil leta 2002, takrat je katoliška cerkev štela 1.135.626 (57,8 %) vernikov, 47.488 ljudi (2,4 
%) pa se je izreklo za muslimanske vernike. 
Študija ameriškega raziskovalnega centra je pokazala, da naj bi se število muslimanov v 
svetu do leta 2050 povečalo za 73 odstotkov, število prebivalcev pa za 35 odstotkov. Glavni 
razlog naj bi bil demografski, saj v povprečju vsaka muslimanka rodi 3,1 otroka, medtem 
ko je povprečje pripadnic vseh drugih religij skupaj 2,3 otroka. V Evropi naj bi bilo do sredine 
21. stoletja desetina muslimanov (Pew Resarch Center 2017). S tem pa se ne strinja avtor 
ameriške raziskave Amaney A. Jamal, ki je ugotovil, da se je v zadnjih 20 letih število 
muslimanov na leto povečalo le za 2,2 odstotka, v naslednjih 20 letih pa naj bi samo še za 
1,5 odstotka. Tako naj bi bilo leta 2030 26,4 odstotka vseh muslimanov, danes jih je 23,4 
odstotka. Kot razlog upočasnitve rasti muslimanov navaja boljše izobraževanje in zato 
čedalje manj rojstev. Prav tako navaja, da je v Sloveniji 5 odstotkov muslimanskega 
prebivalstva, ki pa se do leta 2030 ne bo bistveno povečal, saj je pri nas največ bosanskih 
muslimanov, ki pa nimajo veliko otrok (Šorl, 2001, Dnevnik). 
Strah pred begunci je na nek način utemeljen, saj izvira iz neznanih situacij. Slovenija je 
majhna država, in če bi Avstrija zaprla svoje meje, bi pri nas ostalo mnogo migrantov. 
Mogoče bi jih bilo celo toliko, da bi ogrozili našo nacionalno varnost. Vendar kot je prikazano 
v tabeli 4, pri nas živi le 389 Sirskih državljanov. Številka je v primerjavi s številom 
prebivalcev Slovenije relativno majhna, zato lahko rečemo, da Sirci ne bodo povzročili 
islamizacije Slovenije. Nasprotno pa je v Nemčiji največ Sircev; iz tabele 4 je razvidno, da 
je le-teh 591.775, kljub temu pa javnomnenjske raziskave (graf 4) kažejo, da so Nemci 
pripravljeni sprejeti begunce v svojo državo. Verjetno je to posledica multikulturnosti 
družbe, ki je v Nemčiji bolj razvita kot pri nas.  
8.2.2 ZARADI MNOŽIČNEGA PRISELJEVANJA BEGUNCEV V EVROPO SE 
SLOVENCI BOJIMO ZA LASTNA DELOVNA MESTA 
Nekateri Slovenci se bojijo, da se bo s prihodom beguncev povečala konkurenca na trgu 
dela in pritiski na socialno-izobraževalni sistem. Po podatkih statističnega urada RS je v 
Sloveniji trenutno 79.000 brezposelnih oseb, stopnja brezposelnosti pa pada (Statistični 
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urad RS). Kot kaže tabela spodaj, se število registriranih brezposelnih iz leta v leto 
zmanjšuje. 
Tabela 5: Registrirane brezposelne osebe po mesecih, v prvi polovici leta 
 2015 2016 2017 
Januar 124.279 118.165 103.736 
Februar 122.552 116.039 101.339 
Marec 118.099 110.226 95.189 
April 114.923 105.453 91.087 
Maj 112.385 102.289 87.665 
Vir: Zavod za zaposlovanje (2017) 
Na dan 5. 7. 2017 je bilo na Zavodu za zaposlovanje v Sloveniji objavljenih 2.590 prostih 
mest. Iščejo se predvsem vozniki, delavci v gradbeništvu, pa tudi zdravniki in učitelji. V 
grafu 2 je prikazano, da število slovenskih državljanov že leta upada, medtem ko raste 
število tujih državljanov. Razlog je predvsem v tem, da Slovenci nočejo opravljati 
nizkokvalificiranih del pri nas in raje odhajajo v tujino, kjer so boljši delovni pogoji. Že leta 
pa k nam prihajajo tuji delavci, večina od njih je z Balkana, ki delajo predvsem na najnižje 
plačanih delovnih mestih v gradbeništvu in transportu. V letu 2017 je bilo v Sloveniji 18.020 
veljavnih delovnih dovoljenj, na novo pa je bilo izdanih 6.631 (ZZZ RS, 2017). Eden izmed 
temeljnih pogojev, da se lahko tujec (iz tretjih držav, torej ne iz EU) zaposli v Sloveniji, je, 
da za ponujeno prosto delovno mesto v evidenci Zavoda za zaposlovanje ni ustreznih 
domačih kandidatov (ZZDT-1, 6. člen). 
V tabeli (1) je prikazano število odobrenih prošenj za azil v Sloveniji. Če k temu prištejemo 
še podatek MNZ iz leta 2017, je bilo skupno Sircev s statusom mednarodne zaščite 414. Na 
tem mestu je treba odšteti še mladoletne in starejše osebe, ki niso zmožne opravljati dela. 
V primerjavi s prostimi delovnimi mesti je številka zanemarljiva, zato lahko rečemo, da nam 
Sirci ne bodo prevzeli delovnih mest. Pri zaposlovanju beguncev pa ostajata dve težavi, in 
sicer dokazljivost izobrazbe in diskriminacija beguncev pri zaposlovanju. Dokazljivost 
izobrazbe je vprašljiva zato, ker so begunci po navadi brez dokazljivih papirjev oz. listin o 
izobrazbi. Nova zakonodaja s področja mednarodne zaščite pripravlja nov postopek za 
dokazovanje izobrazbe, ki pravi, da se oseba z mednarodno zaščito lahko vključi v 
izobraževanje za pridobitev javno veljavne izobrazbe, ki jih izvajajo javni in zasebni zavodi, 
če izpolnjuje pogoje, predpisane za vpis v posamezni izobraževalni program. Izpolnjevanje 
pogojev za vpis v izobraževalni oz. študijski program, v katerega se oseba s priznano 
mednarodno zaščito želi vpisati, ugotavlja šola, na katero se oseba s priznano mednarodno 
zaščito prijavi k vpisu na podlagi veljavne dokazila o doseženi javno veljavni izobrazbi 
(ZZDT-1, 35. člen). Begunci bodo tako lahko pridobili javno pravno potrdilo o izobrazbi. 
Problem pri zaposlovanju izhaja tudi iz straha delodajalcev, ki se beguncev bojijo, strah jih 
je terorizma, drugih kultur, prisotna je tudi diskriminacija. Klinar (1976, str. 70) meni, da se 
diskriminacija priseljencev kaže tudi pri zaposlitvi na način, da imajo manjše možnosti, da 
bi se zaposlili v vodilnih ter odgovornih delovnih položajih. Diskriminacijo občutijo tako pri 
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bankah, ki jim postavljajo ovire pri dajanju kreditov, kot tudi pri zavarovalnicah in pri nakupu 
nepremičnin. Problem imigrantske manjšine so tudi stanovanja, običajno živijo tam kjer je 
nizek življenjski  standard in plačujejo višjo ceno najemnine za stanovanja, njihovo stisko 
dobro izkoriščajo stanodajalci. Imigranti so omejeni tudi v šolanju, saj imigrantska skupnost 
podpira praktično tehnično izobraževanje in kvalificiranje imigrantov za del, ki jih potrebuje. 
Z izobraževanjem, s katerim bi pridobili širšo kulturo in družboslovno znanje, bi lahko bolje 
spoznali svoj manjšinski status in bi tako lahko bili nosilci zahtev po socialnih spremembah. 
Glede na diskriminacijo in strah delodajalcev se je treba vprašati, ali se bodo sirski begunci 
sploh lahko zaposlili v Sloveniji. Mag. Zlatar je povedal, da imajo multinacionalna podjetja 
zelo dobro razvito zaposlovanje glede raznolikosti. Zaposleni v Slovenski filantropiji pove, 
da se ukvarjajo tudi s tem, da skušajo pomagati ljudem do zaposlitve. Res jih je malo, 
ampak so ta podjetja tudi v Sloveniji, ki jih dejansko ne zanima izvor posameznika, ampak 
tisto, kar posameznik zna. To je nek pristop, ki ga bo v Sloveniji treba razvijati. To je sicer 
stvar razvoja poslovnega okolja; to so po navadi podjetja, ki so zgled. Podjetja morajo 
vedeti, da ne samo da nastopajo na globalnem trgu z nekimi izdelki, ampak tudi morajo 
zaposlovati globalno. Podjetja, ki opravljajo raznoliko dejavnost, popolnoma nič ne zanima, 
od kod človek prihaja, ampak samo to, da taisti človek zna dobro opravljati delo, ki mu ga 
ponudijo. Kot težavo pri zaposlovanju bi rada izpostavila slovenski jezik, ki se mi zdi 
ključnega pomena, saj le dobrim znanjem jezika lahko v službi delavec naredi varstvo pri 
delu, ki je po zakonu obvezno. Zaposlovanje je eden izmed pomembnih elementov 
integracije. V veliki meri pa je uspešnost zaposlovanja odvisna tudi od drugih dejavnikov, 
in sicer sposobnosti, veščin, izobrazbe, motiviranosti posameznika. Dobra stran je, da so 
med begunci tudi osebe z visoko izobrazbo oziroma visoko kvalificirane osebe, ki so lahko 
koristne za gospodarski razvoj države. 
Dr. Šterbenc meni, da so Sirci zelo delovni ljudje, ljudje, ki ne iščejo milosti in želijo le 
delovna dovoljenja, ki jih v Jordaniji, Libanonu in Turčiji niso dobili. Sirci so arabsko ljudstvo, 
ki je zelo delovno, ki živijo v nekem tržnem sistemu in so ponosni ter ne potrebujejo 
miloščine. Zato je pomembno, da se jim v Sloveniji omogoči, da delajo. V Sloveniji obstajajo 
dela, ki jih Slovenci ne želijo opravljati, kljub visoki stopnji nezaposlenosti. En primer je, da 
nočejo delati v gradbeništvu. Torej teza, da nam bodo begunci pobrali službe, ni najbolj 
kredibilna. So mnoga delovna mesta, ki jih določeni državljani neke države nočejo opravljati, 
npr. v gradbeništvu. 
Po podatkih Svetovne banke naj bi med Sirci bilo le 4 % nepismenih oseb v starosti od 14 
do 24 let. Vedeti moramo, da begunci v naše okolje prinašajo tudi dobre ideje. Predvsem 
pa je pomembno, da se migranti čim prej vključijo na trg dela, da ne pride do pasivnosti, 
ker po dolgem času nezaposlenosti izgubijo tudi upanje na zaposlitev. Včasih se ne 
zavedamo, da migranti tudi veliko prispevajo k razvoju posamezne države. V Evropi so tudi 
zelo velike potrebe po manj kvalificirani delovni sili, težava pri tem pa je, da se dogaja 
izkoriščanje nižje- oz. manj kvalificiranih delavcev. V postopku pridobitve azila so tako 
migranti 9 mesecev brez zaposlitve, osebe s priznano mednarodno zaščito imajo v Evropi 
prost dostop do trga dela. Oseb z mednarodno zaščito je pri nas zelo malo, zato težko 
rečemo, da so breme za državo. Treba jim je treba dati možnost, da enakopravno 
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participirajo na trg delovne sile, le tako bo ekonomija v državi imela kaj od tega. Ker pa 
gresta delo in izobraževanje z roko v roko, je treba dati ljudem možnost, da se šolajo, 
usposabljajo. Predvsem bi bilo dobro, da bi usposabljanje potekalo pri delodajalcih, ki bi 
tako imeli možnost delavce spoznati in tako bi imeli več možnosti, da se dokažejo in službo 
za daljši čas tudi dobijo. Iz primera dobre prakse v Hamburgu smo videli, na kakšen način 
so to uredili v Nemčiji. Smiselno bi bilo takšen program, ki temelji na usposabljanju, uvesti 
tudi pri nas. Tako bi delodajalci spoznali begunce ter njihove spretnosti in veščine in jih tako 
lažje zaposlili. S službo, ki bi jo imeli, pa bi tako nadgrajevali slovenski jezik, obenem pa bi 
prispevali v državni proračun. Delovna sila je v EU še kako potrebna, saj se, kot smo že 
zgoraj opisali, demografska struktura EU stara (graf 2). Staranje prebivalcev v Nemčiji in 
Sloveniji narašča, hkrati pa je treba povedati, da v Siriji največ prebivalstva starega od 25 
do 45 let (graf 1).  
Za zaskrbljenost je veliko razlogov, med njimi tudi ekonomskih. Malačič (2004, str. 161) 
krivi za upočasnjeno gospodarsko rast, naraščanje deleža starih ob upadanju števila 
prebivalstva. To bo posledično zmanjšalo ponudbo dela, kar bo povzročilo iz ilegalnega v 
sivo in črno gospodartvo ter odseljevanje mladih v tujino. Ob zmanjšanju produktivnosti se 
bo zmanjšal tudi obseg socialnih pravic, kar bo prineslo težave tudi na pokojninskem 
področju.  
8.2.3 ZARADI POVEČANJA TERORISTIČNIH AKCIJ V EVROPI JE POSLEDIČNO 
INTEGRACIJA BEGUNCEV TEŽJA 
Glede varnostnega vidika so strahovi Slovencev povezani predvsem s tem, da se bodo med 
migrante pomešali tudi teroristi, ter skušali priti v EU. Politične grožnje z ogrožanjem 
nacionalne identitete lahko resno oslabijo organizacijsko stabilnost države. Loescherjeva (v 
Malešič, 2001, str. 227) meni da so politične migracije tesno povezane z varnostno 
razsežnostjo, saj lahko množične selitve prebivalstva lahko ustvarijo notranjepolitično 
nestabilnost, meddržavne napetosti in ogrožajo mednarodno varnost. Malkkijeva (v Malešič, 
2001, str. 227) se s tem strinja, saj meni da se begunci obravnavajo le z vidika 
mednarodnega človekoljubja in humanitarnosti, premalo pa se upošteva varnost ljudi. 
Cilji teroristov se razlikujejo predvsem v razponu, ki se kaže v individualnem ali globalnem 
učinku. Med prve cilje uvrščamo predvsem izpustitev tovarišev, maščevanje ter ustvarjanje 
strahu, ki so lahko doseženi z eno samo nasilno akcijo. Med globalne cilje pa štejemo 
ekonomske in politične slabitve države ali skupnosti, ki pa se jih ne da doseči le z eno nasilno 
akcijo, zato jih imenujemo tudi strateški cilji. Univerzalni cilji, mednje štejemo pozornost, 
prepoznavnost in legitimnost. Namen skupine je pritegniti pozornost ciljnega občinstva ter 
razširiti strah med prebivalstvom (Nacos, 1994, str. 7). Terorizem je povezan z verskimi, 
političnimi in ideološkimi cilji, skrajnežem so vodilo verska ali ideološka prepričanja, njihov 
namen pa je, da dobijo politično moč. 
Novinarji Washington Posta so zbrali številke terorističnih napadov po svetu. Število smrtnih 
žrtev v napadih po Evropi in Ameriki so primerjali s številom žrtev v napadih na Srednjem 
vzhodu, v Afriki in Aziji. Ugotovili so, da je v letu in pol v Evropi in Ameriki, 46 terorističnih 
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napadov terjalo 658 smrtnih žrtev. V istem času je 2063 terorističnih napadov na Srednjem 
vzhodu, Afriki in Aziji terjalo 28.031 življenj (The Washingtom Post 2017). Za terorizem bi 
lahko rekli, da je umetno ustvarjena grožnja, ki je bila lansirana iz neke skupine, z namenom 
prestrašiti ljudi. V teoretskem delu naloge smo govorili tudi o zunanjih akterjih vojne v Siriji, 
ki so sokrivi, da se je vojna v Siriji sploh začela ter tudi da le-ta še traja. Ko so različne 
strani (ZDA, Rusija, EU) pomagale sprtim stranem na način, da so jim dostavljale orožje in 
dajale finančno podporo, se nismo spraševali, ali je ljudi v Siriji strah. Sedaj pa, ko se 
teroristični napadi dogajajo pri nas, pa je strah prisoten. Dr. Šterbenc meni, da je Islamska 
država nastala takoj po napadu na Irak. Teroristični napadi, ki so se zgodili v Evropi, so bili 
napadi od ljudi, ki so že prej živeli v Evropi. Večina teh napadalcev pa je takšnih, ki so se 
bojevali tudi v Siriji. Čeprav je treba jasno vedeti, da Amerika in zahodne sile izvajajo 
letalske napade na IS. Dokler bodo ti letalski napadi potekali, ki trajajo sicer že od avgusta 
2014, ne smemo misliti, da se nam ne bo nič pripetilo. Niso begunci tisti, ki izvajajo 
teroristične napade, ampak muslimani, ki so že prej v Evropi živeli.  
Tudi v Siriji so teroristi, ki delajo samomorilske napade, ki poleg vojne in vsakdanjim 
strahom za življenje prisilijo ljudi, da bežijo iz svoje države. Ljudje si želijo biti na varnem, 
zato odhajajo, na nas pa je, da jih sprejmemo v našo dokaj varno državo in jim s tem 
omogočimo, da živijo človeku dostojno življenje. V času, ko sem pisala diplomsko delo, sem 
prebrala veliko člankov o terorističnih napadih, vendar nikjer nisem zasledila, da bi bili v 
napadih udeleženi sirski državljani. Bili smo priča terorističnim napadom, ki so se zgodili v 
EU, vendar je treba vedeti, da terorizma v Evropo niso prinesli migranti, ampak da se Evropa 
s terorizmom sooča že več desetletij. Za nedavne teroristične napade na letališču v Bruslju 
so odgovorne osebe, ki so državljani držav Evropske unije. 
Kmalu po bombnih napadih v Bruslju 22. marca 2016 je Evropska komisija pripravila 
strategijo za boj proti terorizmu. EU je zasnovana kot območje svobode, varnosti in pravice 
brez notranjih meja za državljane. Evropejci morajo zaupati, da sta njihova svoboda in 
varnost dobro zaščiteni ob popolnem spoštovanju vrednot unije, vključno s pravno državo 
in temeljnimi pravicami, ne glede na to, kje v Evropi se gibljejo. V zvezi s tem je v pogodbah 
določeno, da je treba zagotoviti visoko raven varnosti, vključno z uporabo preventivnih 
ukrepov ter z usklajevanjem in sodelovanjem med policijskimi, pravosodnimi in drugimi 
pristojnimi organi. Da bi to dosegli, morajo EU in njene države članice preseči koncept 
sodelovanja za zaščito notranje nacionalne varnosti ter ga nadomestiti s konceptom zaščite 
kolektivne varnosti EU kot celote. V agendi je zapisano, da mora vsak policist v posamezni 
državi članici obravnavati izmenjavo relevantnih informacij s kolegi čez mejo na enak način, 
kot jo obravnava s kolegi v svoji državi. To zahteva korenite spremembo v dveh pogledih. 
Na evropski ravni je treba nujno odpraviti nastale vrzeli, razdrobljenost in operativne 
omejitve orodij za izmenjavo informacij ter tako zagotoviti, da so strukture za sodelovanje 
kar najbolj učinkovite in da je evropska zakonodaja za boj proti teroristom in njihovim 
dejavnostim sodobna in zanesljiva. To je potrebno, da se ustvari ozračje zaupanja med 
nacionalnimi organi ter zagotovijo pravna in praktična orodja, ki jim omogočajo sodelovanje 
pri soočanju s skupnimi izzivi (Evropska komisija, 2016). 
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Direktorica Urada za migracije v Sloveniji Nataša Potočnik je na okrogli mizi povedala, da 
so za varnost v EU pristojne policija ter obveščevalne službe. Ko migranti pridejo v RS in 
zaprosijo za mednarodno zaščito, ko torej vstopijo v schengenski prostor, so najprej v 
postopku pri policiji. Policija tako preverja vsako osebo glede varnostnega tveganja, in če 
ni zaznati nevarnosti, ima vstop. Seveda so migranti še pod bolj strogim nadzorom, kot 
sicer poteka na mejnih prehodih, saj policija s svojimi metodami opravi tudi varnostni 
pregled. Kadar se ugotovijo varnostni zadržki, kot so ogrožanje nacionalne varnosti in 
javnega reda, se jim status ne prizna. Kot vidimo, je za varnost v Sloveniji dobro 
poskrbljeno, prav tako je treba poudariti, da pri nas še ni bilo terorističnega napada. Razlog 
je predvsem v tem, da je Slovenija majhna država in da teroristični napad pri nas ne bi bil 
tako odmeven kot npr., če bi se zgodil v Nemčiji, Franciji itd. 
8.3 PREVERITEV HIPOTEZ 
Prva hipoteza »Islamska religija se velikokrat pojavlja v negativnem kontekstu medijskega 
poročanja, zato ostaja strah pred islamizacijo Evrope« ni potrjena. Delež muslimanov v 
Sloveniji je premajhen, da bi lahko povzročil islamizacijo Slovenije.  
Druga hipoteza »Zaradi množičnega preseljevanja beguncev v Evropo, se Slovenci bojimo 
za svoja delovna mesta « ni potrjena, saj kot smo videli, je delovnih mest dovolj in je strah 
pred tem, da nam bodo sirski begunci prevzeli delovna mesta, neutemeljen. Na Zavodu za 
zaposlovanje je veliko prostih delovnih mest, ki pa so nizko kvalificirana in jih mnogo 
Slovencev sploh noče opravljati.  
Tretja hipoteza »Zaradi povečevanja terorističnih akcij v Evropi je posledično integracija 
beguncev težja« je delno potrjena, saj ne moremo mimo dejstva, da je vedno več 
terorističnih dejanj, vendar je treba hkrati dodati, da je kljub vsemu Slovenija še vedno 
varna država. 
8.4 ZAKLJUČEK 
Res je večina Sircev muslimanov, ki imajo drugačno vero, kulturo, jezik in navade kot večina 
Slovencev. V poglavju o islamu smo spoznali, da muslimani v Siriji še vedno prakticirajo 
šeriatsko pravo, še vedno poznajo kamenjanje in smrtno kazen. Vendar smo nato v poglavju 
o Siriji videli, da se ljudje upirajo režimu, ter si želijo demokratično državo. Želijo si živeti 
svobodno in dostojanstveno ter brez strahu pred terorjem in vojno. V poglavju o integraciji 
smo ugotovili, da si države članice EU prizadevajo, da se begunci čim bolje vključijo v naš 
prostor. V ta namen je izdelan integracijski načrt, ki omogoča učenje slovenskega jezika, 
seznanjanja s slovensko kulturo ter ustavno ureditvijo. Begunci imajo možnost vključevanja 
v izobraževalni program ter so informirani glede njihovih pravic in dolžnosti. Moje mnenje 
glede integracije oz. vključevanja sirskih beguncev v slovenski prostor je, da je ključno 
znanje slovenskega jezika. Znanje jezika je pomembno, tako pri iskanju službe kot tudi pri 
uradnih postopkih. Zato predlagam več ur učenja slovenskega jezika in razpršeno naselitev 
azilantov v manjših skupinah, kjer bodo morali govoriti slovensko in bodo posledično vedno 
bolje govorili. Pri vključevanju beguncev v slovenski prostor igrajo pomembno vlogo tudi 
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nevladne organizacije, ki beguncem pomagajo tako pri začetni integraciji kot tudi kasneje, 
ko si le-ti že iščejo stanovanje, službo itd. 
Menim, da bi se morale tudi občine bolj angažirati in da bi integracija bolj potekala na lokalni 
ravni, mogoče bi bilo smiselno ustanoviti urade za migrante v občinah ali mreže slovenskih 
občin za azilante, ki bi se v ta proces vključile in bi tako imeli lažji dostop do informacij in 
ostalih pomoči ob vključevanju. Integracija azilantov lahko postane nacionalni projekt, 
katerega osnova bo zdrava tekmovalnost občin. 
Kot smo ugotovili, je strah Slovencev pred begunci neopravičen, saj strahovi niso utemeljeni 
in izvirajo predvsem iz medijske podobe beguncev ter nepoznavanja ljudi. Kot smo omenili 
že zgoraj se demografska struktura Evrope stara, zato so novi prebivalci še kako dobrodošli. 
Za vključevanje sirskih beguncev v slovensko družbo je pomembno medsebojno 
prilagajanje, ki je odgovornost tako priseljencev kot tudi družbe same, ki jim mora olajšati 
vključevanje. Integracija je torej dvosmerni proces, ki vodi v enakovredno članstvo v 
sprejemni družbi. Integracija pa bo težko dvosmeren proces, če jih Slovenci ne bomo 
sprejemali in se jih bomo bali. Pomembno je, da spoznamo njih, njihovo kulturo, vero in 
običaje ter jim damo možnost, da se vključijo v našo družbo. Med vojno v Jugoslaviji je bilo 
v Sloveniji okoli 70.000 beguncev, med njimi večina muslimanske vere. Ostaja vprašanje, 
zakaj torej danes takšen negativen pristop ob nekaj stotih ali tisoč beguncev. Integracijski 
ukrepi bodo prinesli zadovoljive rezultate, če bo širšo družba bolj odprta do drugih in 
drugačnih, ter bo znala sprejemati in spoštovati kulturne razlike med ljudmi. Glavni del 
integracije je ta, ki poteka na lokalni ravni, v različnih vsakodnevnih stikih s prebivalci. In 
če ti prebivalci niso zmožni sprejeti teh ljudi ter z njimi enakopravno ravnati, potem tudi vsi 
ostali ukrepi in prizadevanja ne bodo prinesli želenih rezultatov.  
Iz nepoznavanja Bližnjega vzhoda še vedno izhajajo predsodki in stereotipi, ki dajejo 
beguncem vedeti, da na našem prostoru niso zaželeni. Posledica tega je, da so odrinjeni iz 
družbe, se ne počutijo dobro in se tako ne morejo asimilirati. Na primeru dobrih praks v 
Nemčiji smo videli, kako državljani pomagajo pri vključitvi beguncev. Na begunce to 
pozitivno vpliva, saj se počutijo sprejete in se tudi sami bolj trudijo za vključitev v družbo. 
V Sloveniji bi lahko izkoristili zapuščene stavbe, ki bi jih lahko sirski begunci skupaj z 
državljani obnavljali. Tako bi se ti bolj povezali in Sirci bi bili bolj sprejeti v družbo. Ljudje 
bi dobili drugačen pogled na begunce, ko bi jih spoznali. V želji po boljši vključitvi beguncev 
je treba torej pomagati tudi večinski družbi, tako da se trudijo spremeniti mnenje o 
beguncih. Na to lahko vplivajo tudi mediji, ki imajo velik vpliv na ljudi, saj imajo v rokah 
moč, da predstavijo svojo verzijo pogleda na begunce. Prikaz medijev je predvsem 
pomemben zato, ker državljani nimajo stika z begunci in je po navadi vse, kar vedo o njih, 
tisto, kar izvedo iz medijev. Dejstvo je, da več kot je prikazanega o vojni v Siriji, več ljudi 
bo izrazilo željo, da je treba beguncem pomagati. O vojni v Siriji se premalo pove, zato pa 
vsak teroristični napad, ki se zgodi, mediji več dni izpostavljajo. Mediji so tisti, ki pripomorejo 
k temu, da ljudje bolje spoznamo begunce in se jih posledično manj bojimo.  
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Pogosto je strah pred begunci povezan zaradi nekih nerealnih predstav, ki jih dobimo iz 
medijev. Mediji obravnavajo tisto, kar je trenutno aktualno in kar jim dvigne gledanost. Več 
bi moralo biti kvalitetnih predstavitev, npr. dokumentarnih oddaj o vojni v Siriji.  Na začetku 
begunskega vala so mediji prikazovali begunce nekako pozitivno, prikazali so, da so to 
ljudje, ki jim je treba pomagati. Takrat se je tudi zelo veliko ljudi aktiviralo in so dejansko 
pomagali. Po terorističnem napadu pa je bilo vedno več govora o tem da je med begunci 
mogoče celo kakšen terorist, ki je prišel po balkanski poti, mogoče celo preko Slovenije. 
Ljudje so dobri in so slabi. 
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ŽIVI VIRI 
 
1. Intervju z dr. doc. dr. Primožem Šterbencem, politologom, sociologom in profesorjem 
2.»Migranti in lokalno okolje. Smo pripravljeni?« Organizator dogodka sta Informacijska 
točka Europe Direct Maribor in Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji. Osrednja gosta 
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sta bila: Nataša Potočnik, direktorica urada za migracije v Sloveniji in mag. Franci Zlatar, 
vodja programa Migracije pri Slovenski filantropiji.  
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PRILOGE 
Priloga 1: Intervju z dr. Primožem Šterbencem 
1. Od kod izvira spor med kristjani in muslimani? 
Začetki sporov med muslimani in kristjani segajo še v čas križarske vojne, ko so križarji 15. 
7. 1099 zavzeli Jeruzalem in hladnokrvno v treh dneh poklali 30.000 muslimanov in judov. 
Z vidika muslimanov je bil to prvi razlog, da niso nikoli več zaupali zahodnem svetu, saj so 
jih označili za agresivne. Kmalu zatem, okoli leta 1107, je neki menih dobil nalogo od svojih 
cerkvenih očetov, da naj na novo napiše kronologijo oz. zgodovino o prvi križarski vojni; 
hoteli so, da jo napiše tako, da bo spodbudil novo podporo novi križarski vojni. Torej so 
hoteli, da jo napiše tako, da se bo sovraštvo do muslimanov še povečalo. Muslimane je tako 
opisal kot drugačne, nasprotne, negativne. In od takrat naprej so začeli na muslimane 
gledati kot na zlo in so jih v Evropi izolirali. Na četrtem Luteranskem koncilu leta 1915 so 
škofje oz. cerkveni dostojanstveniki zapovedali, da morajo muslimani nositi drugačna 
oblačila, da se jih takoj prepozna. Takrat ko so krščanski prazniki, ne smejo biti na javnih 
mestih ter da ne smejo imeti spolnih odnosov s kristjankami. 
V času renesanse so italijanski humanisti spodbujali proti islamski diskurz, v tem času so 
zanikali, da so bili muslimani oz. Arabci tisti, ki so med 8. in 12. stoletjem imeli veliko bolj 
razvito civilizacijo. Danes ta protiislamski diskurz ustreza marsikomu, med drugim tudi 
Izraelu, saj krši mednarodno pravo, uničuje možnost, da Palestina dobi svojo državo in tako 
da bi spral krivdo  s sebe, ves čas govori, da se borijo proti agresivnemu, sovražen do 
iracionalne misli,  fanatičnemu islamu. Skozi zgodovino so posamezne skupine spodbujale 
sovražnost do islama, ker jim je to ustrezalo, ker so imele neke svoje parcialne interese.  
2. Kaj menite o vojni v Siriji? 
Zahod je kriv in odgovoren zato, da se takšne katastrofe dogajajo v Siriji. Irak, Sirija, 
Afganistan − begunci, ki od tam prihajajo, se niso odločili, da bi šli v Evropo zaradi tega, 
ker bi jim bilo tukaj všeč, ampak so šli, ker tam divjajo vojne. Vedeti moramo, da je bila 
Sirija pred začetkom vojne relativno urejena država, dobro so imeli poskrbljeno javno 
zdravstvo, šolstvo. Samo 1 % prebivalstva je živel pod pragom revščine. Iz Sirije so šli 
begunci najprej v Libanon, Turčijo in Jordanijo, kjer so ostali nekje tri leta, ko pa so spoznali, 
da tam ne morejo dobiti dela, so se odločili za pot v Evropo.  
Treba se je vprašati, kdo je te vojne zanetil. Zahod in tudi Slovenija, ki je dodala svoj 
kamenček, sta odgovorna za te katastrofe, saj je bila pa glavna katastrofa napad na Irak, 
ki ga je izvršila Amerika leta 2003. Slovenija je takrat na Velnuški izjavi podpisala in tako 
politično legitimirala napad na Irak. Podarjam, da je Slovenija z ostalimi državami članicami 
sokriva za napad na Irak in da se ne moremo pretvarjati, da nimamo s temi vojnami nič. 
Ter da begunci od tam prihajajo, so del naše odgovornosti, ki jo moramo sprejeti, ker smo 
soodgovorni, da se vojne tam dogajajo.  
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O vojni o Siriji in vzrokih za njo je treba več govoriti, predvsem, da je vzrok za beg teh ljudi 
vojna ter zakaj je do te vojne sploh prišlo. 
3. Kaj je vzrok za nastanek vojne v Siriji? 
Irak je pomembna država tak za sunite kot za šiite. In s tem, ko so Američani napadli Irak, 
so zrušili sunitskega oblastnika Sadama Huseina. S tem so omogočili šiitski večini, da so 
prišli na oblast v Iraku in s tem tudi okrepitev ambicij po oblasti ter možnost, da se oblikuje 
t. i. šiitski polmesec, se pravi nepretrgana črta šiitsko dominiranih entitet, držav, v katerih 
imajo šiiti glavno besedo. Polmesec se začne z Iranom, preko Iraka in Sirije, kjer je tudi 
alavitska šiitska oblast in pa do Libanona. Ker se je šiitski vpliv povečal, je to zelo razhudilo 
Saudsko Arabijo, ki je sunitska sila, da so skupaj s Kuvajtom in Katarjem postali odločeni, 
da presekajo ta šiitski polmesec. Sirija je postala zato glavno bojišče, saj so prišli do 
spoznanja, da je tam najlažje pretrgati ta polmesec. Zato so od samega začetka te sunitske 
države začele radikalne islamiste podpirati in zato v Siriji ves čas rušijo oblast Bašarja al 
Asada in njegov šiitski režim. Tako v Siriji razdira državo predvsem sunitsko šiitski spor.  
Druga vojna, ki divja v Siriji, pa je ta, ki poteka med Rusijo, na drugi strani pa ZDA in Izrael 
ter Velika Britanija in Francija. Treba je razumeti vzročno posledične zveze ter da je napad 
na Irak odgovoren oz. je bil začetek proces vojne v Siriji. 
Šiiti so začeli razmišljati o šiitskem plinovodu, ki bi potekal po državah šiitskega polmeseca 
proti mediteranski obali do Evropske unije. Suniti pa želijo zgraditi sunitski plinovod, ki naj 
bi potekal iz Katarja preko Saudske Arabije, Jordanije in spet preko te iste Sirije pa v Turčijo 
od tam pa v EU. Ta sunitski plinovod pa bi prizadel Rusijo, ki je glavni uvoznik zemeljskega 
plina v Evropi.  
4. Se bodo Sirci vključili v slovensko družbo? 
Prepričan sem, da če bi se situacija v Siriji uredila, če bi se končala vojna, da bi vsaj ena 
tretjina teh beguncev želela nazaj domov. Ker je razlog, da bežijo v Evropo, vojna ter da v 
Libanonu, Turčiji in Jordaniji niso našli dela ter da so zato šli v Evropo. 
Kar zadeva samo integracijo beguncev, je to kompleksen proces. Pravi, da bi bilo bistvenega 
pomena, da begunci ne živijo v nekem koncentriranem naselju, ampak da živijo razpršeno 
po državi. Prvo vprašanje, od katerega bo odvisna integracija oz. neintegracija, je to, v 
kakšni meri se bo te ljudi razpršeno naselilo v Sloveniji. Bilo bi dobro, da bi se posamezniki 
naselili pri zasebnikih, ki jih išče zdaj tudi država z javnim razpisom. Če bodo živeli 
razpršeno, bo to olajšalo integracijo. Pomemben dejavnik vprašanja, ali se bodo integrirali 
v našo družbo, je služba ter pa znanje jezika. Problem je tudi to, da so v Sloveniji politične 
stranke, ki želijo zmanjšati obseg sredstev za integracijo beguncev. 
5. Vpliv politikov na mnenje ljudi o beguncih? 
Politični problem je v tem, da želijo pripadniki določene stranke nahujskati ljudi do 
sovražnosti drugačnih, v tem primeru beguncev. In jih prepričujejo, da so drugačni, nevarni, 
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tuji itd., na ta način hočejo osvojiti oblast. Vendar politiki nimajo neomejenega prostora, ko 
hujskajo ljudi proti pripadnikom druge religije, se morajo nasloniti na intersubjektivne 
strukture. Torej na nekaj, kar je v zavesti pripadnikov njihove lastne religijske skupnosti. 
Protiislamski diskurz, sumničenje muslimanov, je že stoletja. Slovence je lažje nahujskati 
proti muslimanom, saj ima veliko prebivalcev v glavi še vedno misel na turške vpade. In 
nekateri politiki v Sloveniji se naslonijo na to, da spodbujajo ta negativen občutek, ki ga 
imajo nekateri ljudje ob muslimanih. Seveda tega ne delajo neposredno, ampak posredno 
pa povečuje sovraštvo.  
6. Se vam zdi, da je zaposlovanje tujcev v Sloveniji problem? 
Sirci so zelo delovni ljudje, ljudje, ki ne iščejo milosti in želijo le delovna dovoljenja, katerih 
v Jordaniji, Libanonu in Turčiji niso dobili. Sirci so arabsko ljudstvo, ki je zelo delovno, ki 
živijo v nekem tržnem sistemu in so ponosni ter ne rabijo miloščine. Zato je pomembno, da 
se jim v Sloveniji omogoči, da delajo. V Sloveniji obstajajo dela, ki jih Slovenci ne želijo 
opravljati, kljub visoki stopnji nezaposlenosti. En primer je, da nočejo delati v gradbeništvu. 
Torej teza, da nam bodo begunci pobrali službe, ni najbolj kredibilna. So mnoga delovna 
mesta, ki jih določeni državljani neke države nočejo opravljati, npr. gradbeništvo. 
V Franciji je nekje štiri do pet milijonov muslimanov in eden od razlogov, da se ti ljudje 
radikalizirajo, je ta, da so socialno izključeni. Živijo v naseljih, brez vsakršne perspektive, 
brez dela. Kako naj Francija tem ljudem zagotovi neka dela preko javnih del, če Berlin v 
zadnjem času pritiska na države znotraj EU glede proračunskega primanjkljaja in kako naj 
sedaj pod pritiski EU Francija investira v javna dela.  
7. Ovire pri integraciji Sircev v slovenski prostor? 
Glavna ovira je protiislamski diskurz, torej stoletja staro govorjenje, da so muslimani 
drugačni, tuji, nevarni, fanatični, agresivni itd., temu bi lahko rekli nepoznavanje drugih 
kultur oz. ozadij dogajanja. 
V Sloveniji so številke tistih, ki nasprotujejo beguncem, višji, veliko so k temu pripomogli 
tudi mediji in njihov način prikazovanja beguncev. Predvsem so prikazovali begunce kot 
ekonomske migrante. Zelo malo pa je bilo prikazano, kako živijo v času vojne ljudje v Siriji. 
8. Strah za varnost ob prihodu beguncev je utemeljena? 
Glede Islamske države, teroristov, za katere so Slovenci prepričani, da bodo prišli k nam z 
begunskim valom, lahko povem, da je bila Islamska država neposredni proizvod na Irak.  
Islamska država je nastala takoj po napadu na Irak. Teroristični napadi, ki so se zgodili v 
Evropi, so bili napadi od ljudi, ki so že prej živeli v Evropi. Večina teh napadalcev pa je 
takšnih, ki so se bojevali tudi v Siriji. Čeprav je treba jasno vedeti, da Amerika in zahodne 
sile izvajajo letalske napade na IS. Dokler bodo ti letalski napadi potekali, ki trajajo sicer že 
od avgusta 2014, ne smemo misliti, da se nam ne bo nič pripetilo. Niso begunci tisti, ki 
izvajajo teroristične napade, ampak muslimani, ki so že prej v Evropi živeli.  
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9. Slovenci se bojijo islamizacije EU? 
Evropa ima 500 milijonov prebivalcev, od tega je bilo pred begunskim valom, k 40 milijonov 
muslimanov z begunskim valom pa je prišlo še 3 milijone muslimanov, kar pa ne bo bistveno 
spremenilo religijske strukture EU. Če pa bi lahko tako majhen delež muslimanov prevzel 
Evropo, se je treba vprašati, kakšni kristjani potem so ti ljudje. Demografska struktura 
Evrope se stara, zato potrebujemo mlade ljudi.  
 
 
